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L a s e s i ó n de a y e » e n l a C á m a r a 
f u é b o r r a s c o s a . 
L o s s e ñ o r e s congres i s ta s h a n 
descubierto que las c o s a s se e s t á n 
poniendo c a d a v e z p e o r y q u e h a y 
que h a c e r a lgo p o r s a l v a r la P e p ú -
blica. 
P o r lo p r o n t o los t rap i tos t u c i o s 
fueron puestos a l a v a r e n e l h e m i -
ciclo, y c o n u n a n i m i d a d de p e n s a -
miento todos f r e g a r o n u n p o c o . 
L o s q u e m á s fuer te se m o s t r a r o n 
fueron d e l a C r u z y C á r d e n a s . E s -
te ú l t i m o d i j o c o s a s v e r d a d e r a -
mente h o r r i p i l a n t e s s o b r e lo q u e 
pasa c o n las m u j e r e s de c i e r t a z o -
na. E n ese m o m e n t o e l s e ñ o r W a l -
fredo R o d r í g u e z le i n t e r r u m p i ó p a -
ra p e d i r q u e a y u d á r a m o s a l h o m -
bre. E s t a p e t i c i ó n d e s c o n c e r t ó , n a -
turalmente , a l a C á m a r a en p l e n o . 
L o s a t a q u e s a i a a d m i n i s t r a c i ó n 
ac túa ) f u e r o n d e v e l o r i o de gente 
poore ; e s to es, d e esos q u e se o y e n 
en los b a r r i o s e n el m o m e n t o t r á -
gico de s a c a r u n c a d á v e r de u n a 
c u a r t e r í a . 
Y , s in e m b a r g o , n o p o d í a n ni 
p o d r á n ser de o tro m o d o . P o r q u é 
por m u c h o que se af ine el v o c a b u -
lario no p o d r á j a m á s e x p r e s a r c o n 
frases q u e s u e n e n a m ú s i c a ce l e s -
tial l a a c c i ó n p o c o a i r o s a y gent i l 
de c o b r a r e l b a r a t o a las m u j e -
res y o t ras c o s a s i g u a l m e n t e m a l 
olientes y f e í s i m a s . 
P e r o , no obs tante , nosotros 
creemos que h a n e s tado h a r t o r u -
dos los congres i s tas c o n e l E j e c u -
tivo . E l e s tado a c t u a l d e d e s c o m -
p o s i c i ó n a d m i n i s t r a t i v a ¿ d é b e s e a 
la s i t u a c i ó n z a y i s t a e x c l u s i v a m e n -
te, o es p r o d u c t o d e todas las s i -
tuac iones d e s d e M a g o o n p a r a a c á ? 
A l g u n o s s o s t i f n e r q u e " n u n c a 
como a h o r a " . E s o s t i enen r a z ó n , 
m 
L a h a n tenido s i e m p r e y en todos 
los t i empos . D e s a p a r e c e r í a la l ó -
gica d e l m u n d o y las l eyes d e la 
n a t u r a l e z a si los c a d á v e r e s e n l u -
gai de p u d r i r s e c a d a v e z m á s h a s -
ta d e s a p a r e c e r , les a c o n t e c i e r a to-
do lo c o n t r a r i o . S i se t r a t a de a l g o 
que d e s c i e n d e e s l ó g i c o que " n u n -
ca c o m o a h o r a " h a y a e s t a d o t a n 
b a j o , y lo m i s m o p u e d e d e c i r s e 
de las cosas q u e se e l e v a n , que 
" n u n c a c o m o a h o r a ' h a n e s t a d o 
tan a l tas , 
P e r o ¿ d é b e s e al a c t u a l G o b i e r -
no l a c a u s a d e q u e n u n c a c o m o 
ahora e s t é todo í a n p o d r i d o ? E n 
una p a l a b r a , ¿ l a c o s a p ú b l i c a e s t á 
en tan b a j o n i v e l p o r q u e a l l í l a h a 
co locado e l G o b i e r n o , o e l G o b i e r -
no h a tenido q u e a g a c h a r s e p a r a 
recoger l a c o s a p ú b l i c a ? 
E s e es e l d i l e m a q u e no d e b e -
mos p e r d e r d e v i s t a . 
T o d o e n l a v i d a es r e l a t i v o . H a -
ce u n a ñ o c r e í a m o s q u e e r a i m -
posible l l egar a m á s , o, m e j o r d i -
cho, l l egar a m e n o s . H o y lo q u e 
nos p a r e c e i m p o s i b l e es q u e e n -
tonces nos p a r e c i e r a impos ib l e lo 
que t a n pos ib le f u é . Y no h a y a h o -
ra qu ien no c r e a s i n c e r a m e n t e q u e 
no es pos ib le h a c e r l o peor . Y n a d a 
m á s l e jos d e l a v e r d a d . 
P o r eso d e c i m o s que todo es r e -
lat ivo. Y p o r e so n o c r e e m o s justo 
que l a c u l p a l a c a r g u e e l G o b i e r n o 
actua l , n i s i q u i e r a c o n los G o b i e r -
nos p a s a d o s , s ino que l a c o m p a r -
tamos todor., a b s o l u t a m e n t e todos , 
puesto que q u i e n m á s y q u i e n m e -
nos t ienen su p a r t i c i p a c i ó n e n e s -
te d e s m o r o n a m i e n t o . L o s m i s m o s 
legis ladores ¿ e s t á n seguros d e no 
haber c o n t r i b u i d o a este d e s b a r a -
juste , unas veces , no h a c i e n d o n a -
d a y otras h a c i e n d o lo que no d e -
b i e r a n ? 
I n j u s t i c i a g r a n d e es a c u m u l a r 
s o b r e los h o m b r o s rdel d o c t o r Z a -
y a s e l f a r d o de nues tros e r r o r e s y 
nues tros p e c a d o s , t a n g r a n d e c o -
m o q u e r e r c u l p a r a l a d m i n i s t r a d o r 
de la A d u a n a d e los r o b o s q u e se 
c o m e t i e r o n h a c e m u c h o t i empo , 
c u a n d o e r a n d u l c e s todas las 
a g u a s d e l m a r . " 
P o r e so nosotros c r e e m o s c o n 
W a l f r i d o R o d r í g u e z que lo a t i n a d o 
es , a p a r t e d e l e j e r c i c i o de l a c r í -
t i ca c u a n d o lo c r e a m o s c o n v e n i e n -
te, a y u d a r a l h o m b r e . 
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Antecedentes de la crisis 
ministerial 
N O T I C I A S D E T E N N I S 
N I Z A , Marzo 15 
Mlle. Suzanne Leng len , j u g ó hoy 
su pr imer juego en el torneo de ten-
nis desde que fué derrotada el ve- | 
rano pasada por Mrs. M o l l a - B j u r ? - ' 
ted, Mal lo iy . Mlle. L a n g l e n j u g ó 
en los dables-mixtos con el Conde 
Michael ' S o u m a r o k o v , e x - c a m p e ó n 
ruso, y en los dobles-mixtos oara 
mujeres j u g ó con Miss E í i z á o e t h 
| R y a n de Cal i fornia . 
A pesar de que los teams en que; 
j u g ó Mlle. Leng len sal ieron vic lorio-; 
sos por scorts de 6-0, 6-2, 6-1 y 6-1 
dora francesa no d e s p l e g ó su mejor i 
juego, debido' su que e s t á fuera de, 
p r á c t i c a . 
R E C O R D M U N D I A L D E R E -
V O L V E R 
O A K L A N D , C A L . , Marzo 15 
L o s miembros del C lub t iradores 
de r e v ó l v e r de Oakland , dicen que 
I su reciente score de ^165 puntos de 
un posible 1250 constituye un re-
. cord mundia l . Es tos puntos fueron 
hechos en un torneo en el que to-
maron parte 55 teams procedentes 
de dist intas partes de los Es tados 
Unidos. E l Club Springtie ld de 
Massachussets hace d í a s a n u n c i ó 
| haber hecho un sfcore de 1164 pun-
tos en decir uno menos del que aca-
ba de rea l i zar el O a k l a n d . 
" B A B E " R U T H , Q U I E R E 1 J U G A R 
L A P R I M E R A B A S E 
N E W Y O R K , Marzo 15 
neorge H e r m á n R u t h ha sido nom-
b r a d a c a ^ i l á n del rield de los! 
" Y a n k e e s " en esta temporada. " B a - | 
be" ha estado jugando en el out-, 
field pero a h o r a asp ira a j u g a r l a 
pr imera y su nombramiento como 
c a p i t á n dftl team probablemente le 
d a r á la oportunidad de ocupar e r 
puesto por é l deseado'; para cuyoj 
efecto e s t á practicando a Haynes; 
para que juegue en uno de los fields. 
E E " B R O O K L Y N " C O M P L E T O 
J A C K S O N V I L L E , F L A . , Marzo 15 
B u r l e i g h Grimes , pitcher estre l la ' 
del ^ l u b Brook lyn y el ú n i c o que 
faltaba para completar el team, f ir - ! 
m ó anoche un contrato por los aj5os| 
con los "Dodgers", s e g ú n m a n i f e s -
taciones hechas hoy por el manager i 
Roblnson, el cual se n e g ó a dar-
detalles acerca de las condiciones! 
del contrato. 
P R I M E R J U E G O D E P R A C T I C A S 
D E L P I T T B U R G . 
P l t t sburg , Penn . Marzo 16. 
I 
E l Manager Gibson porfdrá en el;' 
field hoy a los jugadores regulares 
del Club Pi t t sburg contra los novatos 
siendo este el primer desafio de p r á c I 
t ica que se c e l e b r a r á . A y e r la l luv ia I 
s u s p e n d i ó el desafio. 
L A S 'SAN-P R A C T I C A S D E L 
L U I S " 
San L u i s , Marzo 15. 
E l Vicepresidente Quinn del C l u b ' 
San L u i s de la L i g a Amer icana e scr i - . 
be desde el campamento de entrena 
miento de los "Browns" , en Moblla, 
A l a . que e s t á agradablemente irapre 
sionado por las p r á c t i c a s que e s t á n 
llevando a cabo. L o s "Browns" e s t á n 
ansiosos de ganar su tercer juego 
hoy al Club "Mobila". 
T E R C E R D E S A F I O E N T R E " G I -
G A N T E " Y " S O X " 
Chicago, Marzo 15. 
E l Chicago Americano j u g a r á hoy 
por tercera vez un juego de exhibi-
c i ó n con los "Gigantes" en el campa 
m e n t ó de entrenamiento de los 
"Sox" en S e g u í % T e x . 
tjesde que vimos nosotros que '•on 
toda f e s t i n a c i ó n se r e u n í a el par-
tido conservador el mes de F e b r e r o 
ú l t i m o para elegir jefe, como en elec-
to se e l i g i ó , a l s e ñ o r Don J o s é S á n -
chez G u e r r a , supimos que h a b r í a un 
motivo para dar jefe al partido con-
servador, porque desde que renun-
c ió el s e ñ o r M a u r a a la Jefatura de 
estf partido, se n o m b r ó a Dato, jefe; 
muerto é s t e en Marzo del a ñ o v a s a -
de, quedaba h u é r f a n a de j e fa tura 
la grey conservadora; p^ro no s a b í a -
mos, como es de suponerse, desde 
Cuba , cuá l e ra la r a z ó n de esa pre-
cipitada e l e c c i ó n de S á n c h e z G u e r r a , 
que no h a b r á sido ciertamente s in 
í i lgún resquemor por parte del se-
ñ o r S á n c h e z T o c a , que habiendo pre-
sidido y a Gabinete y habiendo sido 
presidente del Senado, entendieren 
muchos que s in duda aspiraba a esa 
je fatura . 
Leyendo los p e r i ó d i c o s de Madrid, 
del 14 de F e b r e r o nos hal lamos con 
la noticia de que el jefe de los refor-
mis ta s / Don M e l q u í a d e s Alvarez . ha-
blando con un redactor del "Heraldo 
de Madrid", le m a n i f e s t ó respecto a 
la s i t u a c i ó n p o l í t i c a , que s u p o n í a 
que h a b r í a p a r a rato. Gobierno de 
derechas, pues a l actual Gabinete 
h a b r á de seguir otro presidido por eí 
s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a a quien apo-
y a r á n los amigos de Cierva . 
E l p r o p ó s i t o a que esto obedece, 
es decir, a la c o n t i n u a c i ó n del part i -
do conservador, s e g ú n Don M e l q u í a -
des, es el de apurar la vida de las 
Cortes actuales, en que c . i ú s m á s , 
cr i s i s menos, l a m a y o r í a e s t á con el 
partido conservador. Y como no sa-
b í a m o s que el s e ñ o r Don M e l q u í a d e s 
Alvajez , entre los m é r i t o s numerosos 
que tiene s ú m a s e el de ser zahori , nos 
quedamos pensativos al leer esa pre-
d i c c i ó n y pensamos enseguida que las 
gentes p o l í t i c a s de Madrid; y sobre 
todo los jefes y subjefes de partido 
cTebían de estar en SI secreto de la 
sal ida de M a y r a del Gobierno, y que 
IR i n t e r p e l a c i ó n del Conde de R o m a -
nones pidiendo el restablecimiento 
de las g a r a n t í a s constitucionales, no 
f u é q u i z á s un motivo ya convenido 
t a r a que el Gobierno del s e ñ o r Mau-
r a saliese a irosamente del poder. 
Nos hace pensar esto, a d e m á s , en 
que la obra del s e ñ o r C a m b ó ha que-
dado real izada, por lo menos sobre el 
papel; L e y bancarip, i m p o s i c i ó n de 
nueva t r i b u t a c i ó n para enjugar el 
d é f i c i t del presupuesto, y ^ o r ú l -
timo, cosa excepcional en los part i -
dos p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s , ha llevado 
a la Gaceta las tarifas aduaneras o 
aranceles, s in de jar a d e m á s , de f i jar 
cual es el actual déf ic i t del presu-
puesto y q u é cantidades hay que re-
caudar p a r a equil ibrarlo. Todo eso 
nos hace pensar, tanto l a d e c l a r a c i ó n 
de M e l q u í a d e s Alvarez , como el nom 
bre del s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , como 
el de jar f iniquitada C a m b ó su obra 
en la H a c i e n d a y por ú l t i m o la inter-
p e l a c i ó n del Conde de Romanones . 
que Márura q u e r í a abandonar el po-
der. Y si a esto se agrega que la 
Conferencia de P i z a r r a es como^el 
programa del partido conservador pa-
r a Marruecos , nuestra c o n c l u s i ó n es 
evidencia de que Maura se p r o p o n í a 
abandonar el Gobierno; pero hay 
rras . el mismo p e r i ó d i c o "Heraldo de 
Madr id" , p u b l i c ó el 10 de F e b r e r o 
tina entrevista con uno que d e c í a e l 
p e r i ó d i c o que era "joven m a u r i é t a " , 
m i n i s t e r í a b l e y muy enterado de 
cuestiones internacionales", lo cual 
quiere decir que se trataba del Con-
de de la Mortera , hijo delt s e ñ o r M a u -
r a . T a m b i é n e c h ó a za'horismo e l 
Conde de l a Mortera, porque asegu-
r ó que la o p e r a c i ó n sobre Alhucemas 
no e m p e z a r í a sino en A b r i l y t ermi-
r a r í a en Mayo, y parece que ya acer-
tando porque y a estamos a mediados 
de Marzo, es decir que se deb ía haber 
establecido el bloqueo de Alhuce-
mas, q » e h a b í a tanques aprestados 
ya en M á l a g a para arrojar los sobre 
los m a r r o q u í e s , que los buques (Te 
poco calado con dos c a ñ q n e s podero-
sos estaban preparados, que de 132 
barcazas p a r a desembarco de tro-
pas ya se h a b í a n conchifdo 70, y s in 
f mbargo no l iega el momento del co-
mienzo de l a o p e r a c i ó n , lo cual quie-
re decir que el Conde da la Mortera 
estaba en el secreto, a pesar de que 
todos los p e r i ó d i c o s y los telegramas 
todos de Madr id , nos v e n í a n diciendo 
í^ue de un momento a otro se empe-
zar ía el ataque, por mar , de la k á -
l i l a de B e n i Urruiaguel . 
A. P é r e z H u r t a d o de Mendoza. 
L A S P R A C T I C A S D E L O S C L U B S 
F H ; A D E L F I A N O S 
F i lade l f ia , Marzo 15. ^ j 
Tanto l o s / ' P h i l l e s " como los " A t - j 
letas" practicaron ayer en sus res- • 
pectivos campamentos. L o s " A t l e -
tas" celebraron un juego en famil ia . 
L o s "Gavi lanes" derrotaron a las 
" L e c h u z a s " con un scoce de 19 x 7; . 
derrotando a vezi los "Phil les" al 
team de L e e s b u r g ' 1 7 x 2. 
PROTESTA DE 
LOS JAMAIQUINOS 
kingston. Marzo 14. 
E n un meeting monstruo celebrado 
^oy en esta capital se p r o t e s t ó con-
tra el proyecto anunciado por tí go-
b e r n ó de encargarse de todos» ios ne-
gocios de bebidas a l c o h ó l i c a s asig-
nando los beneficios obtenidos* a l 
erario p ú b l i c o . 
Se a p r o b ó un% r e s o l u c i ó n solici-
fc^Co del gobierno de Londres que 
interponga su veto contra it is leyes 
d« s u p e r v i s i ó n de bebidas • a l c o h ó l i -
ca E. 
S U S P E N S I O N D E L M A T C H E E O -
SÁBp—DÜBNDBB 
New Y o r l : , Marzo 15. 
E l encuentro de 10 rounds concer 
tado entre Benny L e o n a r d , c a m p e ó n 
pugi l is ta de peso ligero y H o h m n y 
Dundee, que d e b í a celebrarse el 27 
del actual en Milwaukee ha sido 
propuesto hasta fines de A b r i l s in 
que se haya acordado a ú n la fecha 
exacta. 
* D í c e s e que la s u s p e n s i ó n del c itado 
¡ e n c u e n t r o se debe al hecho de que 
! el prertnotor F r a n k Mulkern n ó h a po 
dido obtener el permiso necesario 
d^ la c o m i s i ó n de boxeo del E s t a d o 
de Wiscouns in para celebrarlo e l 27 
de los corrientes, debido a que en esa 
m i s m a , fecha se c e l e b r a r á otro en la 
m i s m a ciudad. 
Unión de Industríales de 
Carpintería en General 
C e l e b r ó una junta la Direct iva de 
esta Sociedad, con c a r á c t e r extraor-
dinario, para dar a conocer las co-
municaciones dirigidas al Pres iden-
te s e ñ o r M a r r a c ó , n o t i f i c á n d o l e que 
"la " H a v a n a E l e c t r i c " se niega aho-
ra a prorrogar los contratos que tie-
ne convenidos con los industriales 
de c a r p i n t e r í a y e b a n i s t e r í a . ^ 
A l g u n o á a quienes se les v e n c i ó 
dicho contrato, han tenido que acep 
tar otros que lesionan grandemente 
sus intereses, y í - d e m á s requieren 
mayor d e p ó s i t o en la c o m p a ñ í a . 
L a j u n t a a c o r d ó 'facultar a l s e ñ o r 
Presidente, para que se d i r i j a al se-
ñ o r Admin i s trador de la E m p r e s a , 
con el f in de recabar la modifica-
c ión que t e n í a n a su favor, ya pro-
rrogando los contratos actuales , o 
formulando los nuevos, bajo fas 
misas bases 
C 6 n ta l motivo el s e ñ o r M a r r a c ó 
se h a i dir igido ya a la E m p r e s a en 
nombre de los citados industriales 
r o g á n d o l e s la m o d i f i c a c i ó n indica-
da, en e v i t a c i ó n de muchos perjui -
cios. 
E l Al to Comisar io de F r a n c i a en 
Marruecos , el Genera l Layautey , ha 
publicado unas interesantes declara-
ciones sobre el problema mil i tar 
f r a n c é s , en la zona del protectorado 
m a r r o q u í en el norte de Afr ica , i 
E l Genera l Layautey , con verda- ! 
dera competencia y acierto expresa] 
su o p i n i ó n en este complejo y deli-1 
cado asunto. 
Dice el G e n e r a l L a y a u t e y : 
" L e costamos a F r a n c i a casi medio 
mi l lar de mil lones anuales. E s de-, 
mas iada ta jada considerando - la si-
t u a c i ó n presente, y si nos da esos 
millones este a ñ o , no debemos olvi-
dar lo mucho que le cuesta, n i có -
mo buscando por ^>tros lados la for-
ma de d isminuir los gastos de su 
presupuesto se arreg la para que el 
nuestro no se vea mermado.. . ." 
"No podemos restarle nada a nues-
tro presupuesto mil i tar. Por lo tanto, 
nuestra l i b e r a c i ó n e c o n ó m i c a Nse ha* 
sa en la e j e c u c i ó n de nuestro plan 
b é l i c o " . 
" H a y una c o n c e p c i ó n del proble-
ma, que parece como la m á s sen-
c i l la , y a l mismo tiempo la m á s prác-
tica para los e s p í r i t u s superficiales; 
c o n s i s t i r í a en mantener el s tatu quo I 
y esperar s in actuar, sin l levar a j 
cabo o p e r a c i ó n ni procurar extender 
el territorio sometido." 
" T a l s o l u c i ó n , por muy seducto-
tora que aparezca a pr imera vista,1 
resulta sumamente cara y peligro-
sa.," 
' . 'Equivaldría a mantener los efec-: 
tivos actuales con todas las nece-, 
sidades y gastos que requieren, por-! 
que tales efectivos representan es-
trictamente el mantenimiento de l a ' 
empal izada que h a b r í a de existir ro- ¡ 
deando a la zona rebelde para que' 
las poblaciones muy turbulentas ¡ 
acostumbradas a v iv ir de sus con-' 
t r ibuc ior íes sobre la parte sometida, 
no salgan de sus lugares, y para que 
la seguridad del territorio e s t é ga-
rant ida . Só lo hay un medio de al i-
v iar el peso a la m e t r ó p o l i , que es 
acabar cuanto antes con todos los 
focos de incendio. L a experiencia del 
pasado, sobre todo la de estos dos 
ú l t i m o s a ñ o s , prueba holgadamente 
que todas las hogueras, una vez 
extinguidas, no se reaniman, sino 
que, por el contrario, nos prestan 
excelentes y leales servicios." 
No se trata m á s que de ocupar lo 
que yo he l lamado er mis informes 
a P a r í s e l Marruecos í t i l , y que en 
c o n c l u s i ó n es bastante l imitado. E n -
tiendo por esto, de un lado, las zo-
nas pobladas por grupos de rebel-
des activos, y de otro las zonas In-
dispensables para ei desarrollo eco-
n ó m i c o normal de Marruecos, por 
contener riquezas naturales: fuer-
zas hklrául ic t io *• b o á ^ u é s , ganados, 
pastos..." 
"Si todo se real iza s e g ú n mis pre-
visiones, y si llegamos en el plazo 
f ijado idos a ñ o s ) a esa l i b e r a c i ó n ! 
e c o n ó m i c a , p o d r é decir a F r a n c i a : ! 
"Hemos realizado en Marruecos 
una s i t u a c i ó n de equilibro mi l i tar y i 
p o l í t i c o , n o r m a l y definitivo, y po-| 
demos reducir los efectivos y loSj 
gastos de aprovisionamiento y trans-
porte en proporciones notables." | 
L a importancia de estas declara-[ 
clones estriba en que el caso de F r a n j 
cia e« el mismo de E s p a ñ a . 
L a n a c i ó n e s p a ñ o l a se siente abru-1 
m a d a por el peso e c o n ó m i c o que 
supone el mantenimiento de las ac-1 
tuales cargas mil i tares que absor-1 
ben la mayor parte del presupues-l 
to nacional . Como su socio de pro-i 
tectorado. s ó l o h a l l a r á su l i b e r a c i ó n j 
e c o n ó m i c a en la e j e c u c i ó n del p lan i 
de p a c i f i c a c i ó n del alto comisario, 
en la o c u p a c i ó n del Marruecos út i l 
y del Marruecos e s t r a t é g i c o , y e n ¡ 
el cumplimiento del compromiso in-
ternacional de abr ir cuanto antes a! 
la c i v i l i z a c i ó n loa veintitantos m i l i 
k i l ó m e t r o s que nos quedaron por 
el tratado de 1912. 
Se e s t á diciendo constantfementfr 
que E s p a ñ a no puede seguir mante-
niendo un e j é r c i t o de 140.000 nom-
Dres por t ierras de moros, sin con-
s iderar c u á n mermado sale su pres-
tigio internacional ante tan equivo-
cada d e c l a r a c i ó n de impotencia, pre-
cisamente cuando se requiere su 
p r e s t a c i ó n en los tratos y contratos 
que h a b r á n de estabil izar l a s i tua-
c i ó n ite E u r o p a . 
Pero es que tal c i fra , en primer 
t é r m i n o , no es exacta; en segundo 
lugar, no supone un gasto que nor-
malmente sea superior, a la capaci-
dad del p a í s , y en ú l t i m o t é r m i n o , 
que a ú n llegando u esta c o n c l u s i ó n , 
E s p a ñ a no p o d r í a considerarse des-
l igada de sus compromisos, f u n d á n -
dose en su s i t u a c i ó n f inanciera que 
no es, ni Dios lo quiera, parecida a 
la de su vecina F r a n c i a , y que no 
la impide actuar plenamente.-guiada 
por una j u s t a v i s ión de la realidad 
y el m á s completo pa tr io t i smo . \ 
E n la r e g i ó n de Mel i l la , con un 
enemigo t u e r t e , armado con exceso,! 
no hay actualmente contingentes su-i 
periores a los que í i a b í a concentra-
dos sobre parte de Guelaya en 1909. 
L a s i t u a c i ó n prsente es muy dist in-
ta. L a , a c c i ó n p o l í t i c a no puede te-i 
NEGATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS A 
ACUDIR A LA CONFERENCIA DE GENOVA 
'Cont inúa en la U L T I M A p ¿ g i n a 
U N G R A N 
I N C E N D I O E N 
C H I C A G O 
Una manzana entera de casas 
fué destruida.—De diez a 
quince millones de 
pérdidas. 
No es para satisfacer puntil los de 
amor propio e l recordar ahora 
que dij imos d í a s pasados que los 
Es tadso Unidos no a s i s t i r í a n a la 
Conferencia de G é n o v a , desde el mo-
mento que en la Conferencia de Bo-
loña acordaron Lloyd George y Poin-
caró que los acuerdos de la Confe-
rencia de G é n o v a se l l e v a r í a n a la 
p r á c t i c a por la L i g a de Naciones; y 
entonces aseguramos que como los 
Es tados Unidos abominan de la L i g a 
de Naciones por temor de que subsis-
tiendo é s t a como se va probando que 
establecimiento de las bases e s e n c ñ i 
les para que R u s i a vuelva a produ-
cir , a lo que y a h a c í a referencia la 
Nota de 25 de Marzo de 1921 de n ú e s 
tro Gobierno, y que p ú b l i c a m e n t e as í 
lo demostraba, y s in lo c u a l este 
Gobierno cree que toda reconstruc-
c i ó n e c o n ó m i c a ha de ser i n ú t i l , y 
que a d e m á s nada se debe hacer para 
obtener ventajas e c o n ó m i c a s en R u -
sia , que impidan la oportunidad a 
otros p a í s e s del mismo disfrute; sino 
que los recursos del pueblo ruso no 
deben estar sometidos a n inguna ex-
subsiste, las n a c í o p e s hispano-ame- p l o t a c i ó n , sino abiertos a las oportu-
nas a c u d i r á n a ella a vent i lar sus j nidades que se presenten, iguales pa-
cuestiones, ma l p o d r í a n dar mayor i r a todos, y en i n t e r é s de todas las po-
valor a esa L i g a desde el momento .tencias con cuyo fin deben ser ob-
que mil i tarmente, h a b r í a de hacer | tenidos. 
cumplir los acuerdos que se tomen | Aunque este Gobierno no cree que 
en G é n o v a . debe partic ipar en la propuesta Con-
Pero lo que no c r e í a m o s nosotros | ferencia , espera con*toda s inceridad 
es que en la Nota del d í a 8 del co- ique se puedan hacer progresos en 
rr iente por la cual c o n t e s t ó a lySecre- je l la para preparar el camino a una 
tario de E s t a d o de los E s t a d o s Uní- futura d i s c u s i ó n y arreglo de las 
dos, Mr. Hughes , d ir ig ida al s e ñ o r j cuestiones fundamentales e c o n ó m i -
Vittorio Ro land i R i c h i , E m b a j a d o r ¡ cas y f inancieras que necesita E u r o -
de I ta l ia en Washington, sobre la 'pa para su recor t s t rucc ión . 
Chicago, marzo 15. 
U n incendio espectacular d e s t r u y ó 
en las pr imeras horas de la m a ñ a n a 
de hoy una manza entera en la que 
se hal laban enclavados un gran n ú -
mero de edificios dedicados a ofici-
nas. L a p é r d i d a se ca lcu la entre diez 
y quince millones de pesos. 
E l incendio se i n i c i ó en el centro 
de la cuadra que l inda con las calles 
de V a n B u r é n , C a n a l y Cl inton y 
co nel boulebard W e s t Jackson . Se 
ignora el origen. H a n queda comple-
tamente destruido todos los ddifl-
ciofi que se ftállaban en esa á r e a . 
Poco d e s p u é s e m p e z ó a arder el 
edificio d * 21 p^sos ocupado por las 
oficinas generales de la c o m p a ñ í a 
de ferrocarr i l Chlcago-Burl lngton y 
CAilncy en cuyo edificio t a m b i é n te-
n í a n sus oficinas el Mercanti le T r u s t 
and Sav ing B a n k . Debido a l fuerte 
viento reinante el fuego se e x t e n d i ó 
por la calle de V a n B u r é n hac ia el 
Sur destruyendo t a m b i é n algunas 
casas s i tuadas en la calle de H a -
r r í s o n . 
i n v i t a c i ó n de acudir a G é n o v a , que 
nos vemos precisados a traduc ir , tan-
to por su importancia , como por los 
comentarios que de e l la vamos a ha-
cer, hubiese sido tan extremada. 
Dice as í el texto de la Nota: 
"Departamento de E s t a d o de Was-
hngton. 
Marzo 8 de 1922. 
Exce l enc ia : 
Tengo el honor de acusar recibo 
Acepte Vues tra Exece lenc ia la segu 
r idad, renovada ahora, de mi m á s 
al ta c o n s i d e r a c i ó n . 
Charles E v a n s Hughos ." 
Con toda imparcia l idad vamos a 
t examinar esta Nota; pero antes he-
mos de estampar algunos datos que 
a la Conferencia se ref ieren. 
Con motivo del cambio de Gobier-
no en I ta l ia , se c r e y ó que se aplaza-
r ía la Conferencia de G é n o v a y se 
de la Nota de V u e s t r a Exce lenc ia s e ñ a l a b a como plazo para la r e u n i ó n 
t r a s m i t i é n d o l a i n v i t a c i ó n dirigida, , el 10 de A b r i l , a ñ a d i e n d o que e! 
por el Gobierno de I ta l ia al Gobier- ¡ programa s e r í a el de B o l o ñ a y no se 
no de los Es tados Unidos para que1 t r a t a r í a de cuestiones p o l í t i c a s , y 
tome parte en la Conferencia "eco-1 por tanto se e x c l u í a el reconocimlen-
n ó m l c o - f i n a n c i e r a " que se ha de reu- to del Soviet, de esa Conferencia . S é 
nir e n ' G é n o v a , s e g ú n el acuerdo adop dice que P o i n c a r é no as i s t i rá a ella a 
tado el 6 de E n e r o de 1922 por los no ser q a z á s a la s e s i ó n inaugura l . 
Gobiernos al iados en la Conferencia y se piensa que d u r a r á tres semanas 
de Cannes . 
T a m b i é n he recibido sus Notas pos-
eí estudio de las cuestiones incluidas 
en el elenco, y que luego, las sesio-
C H I R I G O T A S 
E l hecho es este: Publ icante 
medidas de "buen Gobierno", 
por que los que ha habido y hay 
los juzgan malos, excepto 
!el de E s t r a d a Pa lma , en 
j a d m i n l s t r á r . A mas de eso 
• nos asisten los rotarlos 
¡entl 'e discursos y a l m u e r z j s , 
• y l a co lumna l lamada y 
'de defensa. ¡ M e d i t e m o s ! 
Quien dice que se gobierna 
¡ m a l a m e n t e , e s t á muy lejos 
¡de l poder y lo desea 
para sus fines internos, 
en la o p o s i c i ó n m a g n í f i c o s 
y en l a rea l idad perversos. 
. ¿ S u b e a l poder? Pues se l i e 
jde magnos ofrecimientos, 
i naturales en la lucha, 
ly a s í p iensa: Y o no vengo 
ja re formar nada, ansio 
, tener a todos contentos, 
que todos v ivan , que-todos 
me dejen en paz. siguiendo 
el m a g n í f i c o sistema 
de antecesores discretos. 
¡Y as í no h a b r á rebeliones, 
y as í no h e b r á descontentos, 
h£.3ta que en esta delicia 
veamos l legar los perros. . . 
;que y a sabemos de sobra 
que son galgos y pedemos. 
i C . 
M A S D E T A L L E S S O B R E E L I N -
C E N D I O D E C H I C A G O 
C H I C A G O , , Marzo 145 
E l intenso calor que despiden los 
edificios incendiados rompieron los 
cristales de las ventanas del edifi-
cio donde se h a l l a n las oficinas del 
Mercanti le T r u s t etc. Saving B a n k . 
Uft p e l o t ó n de p o l i c í a s se h a l l a v i -
gilando el edificio del Banco donde 
hay depositado efectivo y valores 
ascendentes aproximadamente a 
6.000,000 de pesos. Como posterior-
mente e l citado edificio t a m b i é n se 
i n c e n d i ó d í c e s e que pasaran algunos 
d í a s antes de que se puedan exami-
nar las b ó v e d a s del Banco donde se 
hal laba guardado el efectivo y los 
valores. E l edificio Bur l ington se 
p r e n d i ó en el octavo piso e x t e n d i é n -
dose las l lamas a las plantas bajas 
y altas y no f u é posible combatir 
el fuego éh. los pisos altos por no 
poder l legar eY agua hasta ellos. 
E r a tan intenso el calor erí el dis-
trito incendiado que los postes de 
acero donde descansan los bailes 
del f errocarr i l elevado estaban ro-
jos. 
Chicago, Marzo 15. 
E l Incendio no f u é dominado has-
ta las 5 de la m a ñ a n a de hoy y a ú n 
a esa hora los bomberos c o m b a t í a n 
el Incendio en 112 distintos lugares , 
i n i c i á ü t l o s e otro í n t e r i o m e n t e d e b í -
do a l fuerte viento que h a c í a volar 
las chispas en todas direcciones. 
P e r e c i ó un bombero, otro se hal la 
gravemente lesionado y m á s de 10 
levemente heridos y un n ú m e r o con 
siderable de los 100.000 espectadores 
que presenciaban el incendio f u é le-
vemente lesionado por los ladrllos 
que c a i a ñ de los edificioc i n c e n d i a -
dos y por las chispas. 
Hubo momentos en que el fuego 
amenazaba asumir proporciones i l i -
mitadas y todo el materia l de los 
bomberos situados dentro de 5 mil las 
del lugar del suceso respondieron a 
l a serie de 10 a larmas . 
" L a rapidez con que se e x t e n d i ó 
el fuego f u é asombrosa", dijo el je-
fe auxi l iar de los bomberos Marha l 
Buck ley . 
Shirley P . H i g h , funcionario del 
Departamento de Incendio en C h i c a -
go dijo que la l l a m a primit iva de la 
cual r e s u l t ó la ( ¡onf lagrac ión proba-
blemente f u é de origen incendiaria y 
a g r e g ó qua ha sido detenido un indi-
viduo desconocido debido a ciertas in 
formaciones faci l i tadas por H . T . 
Schiff, Presidente de la Confectio-
nery Speclalty Co. cuyas oficinas es-
taban situadas en West J a c k s o n Bou 
levard donde so i n i c i ó el fuego. j 
Mr. H i g h se « l e g ó a divugar el nom 
bre del individuo detenido el cual es 
objeto de interrogatotio acerca de 
c iertas causas amenazantes recibidas 
por Mr. Schiff . las cuales s e g ú n é s t e 
le fueron f r í g i d a s por un ex-emplea 
do de su c o m p a ñ í a . Mr. Schiff mani -
f e s t ó a Mr. H i g h que el citado indi-
viduo fué despedido de su empleo 
por haberse incomodado al negarse 
él . Mr. Schiff, venderle acciones de la 
c o m p a ñ í a que preside, y que duran-
te los dos ú l t i m o s meses el detenido 
lo h a b í a amenazado en distintas oca 
siones. Mr. Schiff calcula sus pér 
d i d á s personales en $50.000 
L a C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l E l e 
vado que c r u z a el distrito donde ocu 
rr ló el incendio se h a visto obligada 
a rendir un servicio muy deficiente 
a causa del fuego. 
E l Inmenso edificio Burlngton de-
dicado a oficinas, e l cual se le con-
sideraba a prueba de fuego e v i t ó que 
el incendio se extendiese hacia el 
Norte. 
O T R O I N C E . N m o 
teriores relat ivas a la r e p r e s e n t a c i ó n nes plenarias se c e l e b r a r á n , durando 
de los Es tados Unidos, a l e l é n c o pro- ¡ l a C o n f e ; e n c í a , en conjunto, tres me-
puesto y a l aplazamiento de la f e-; ses. Y a se 'sabe que Viv lan i no asis-
cha de la Conferencia (sabido es que t i rá por que ha manifestado que se 
la Conferencia se iba a celebrar el 8 re t ira a la v ida pr ivada abandonando 
de Marzo y que ahora se c e l e b r a r á el , por completo la po l í t i ca . Por de pren-
d í a 10 de A b r i l y no empece para é s - | to una C o m i s i ó n de expertos e s t á 
to que ese d ía de A b r i l sea lunes reunida en L o n d r e s desde el 13 de 
Santo, de m a n e r a que la Conferencia Marzo* para estudiar l a , reconstruc-
se va a celebrar el pr imer d ía de la , c i ó n e c o n ó m i c a de E u r o p i , y a su 
Semana S a n t a ) . Desde que se r e c i b i ó i vez en Belgrado se reum «i ios repre-
la pr imera Nota de V u e s t r a E x c e l e n - j sentantes de la P e q u e ñ a ¿ a t e n t e pa-
c ía sobre la p a r t i c i p a c i ó n de A m é r i - j r a estudiar ese programa de recons-
ca en la propuesta Conferencia , he- i t r u c c i ó n en cuanto compete a los 
dedicado a este asunto el m á s vivo p a í s e s b a l k á n i c o s , 
i n t e r é s . E l cambio de Gabinete en Polonia 
Es toy s e g u ^ que S. E . compren- ¡ p o d r á hacer q u i z á s qife esta n a c i ó n 
de que el Gobierno de los Es tados no acuda a la Conferencia de G é n o v a , 
Unidos ha de tener un profundo in- y ese cambio de Gabinete y a se sabe 
t e r é s en cualquier Conferencia que que ha tenido por mot#o la c u e s t i ó n 
abrigue la promesa de adoptar m e d í - i de V i l n a , que ya dura dos a ñ o s . L o s 
das eficaces para promover la reha- • Diputados por V i l n a , en la Dieta de 
b i l í t a c i ó a e c o n ó m i c a de E u r o p a , des- Polonia, quisieron anexarse no s ó l o a 
de el momento que no s ó l o deseamos V i l n a , sino a toda la provincia , y eso 
nosotros vivamente el restablec imien-! produjo el cambio de Gobierno p e í a -
te de la prosperidad de los pueblos i co. 
que han sufrido m á s profundamente! E n ]os Es tados UnidüS se ha CTe{. 
los d a ñ o s y dislocaciones de la gue-1 do que h a b í a demasiada f e s t i n a c i ó n 
r r a , ^ino que t a m b i é n es manifiesto ; en cuanto a la c e l e b r a c i ó n de la Con-
que no puede haber mejoras en las , fer( :ncia de Q é n o v a , poraue en la Con 
condiciones del mundo, s m la restan-1 ferencia de Washington, por ejemplo , ' 
r a c i ó n de E u r o p a . Con este e s p í r i t u i qUe se r e ú n i ó el d ía 12 de Noviembre 
de s i m p a t í a y con el p r o p ó s i t o de , de 1 9 2 i i Se hicieron tanteos oficiosos 
apoyar cualquier esfuerzo que t ienda desde el 8 y 9 de Ju l io para saber 
a ese objeto, el Gobierno de los E s t a - ^ a c e p t a r f í a n las naciones el acudir a 
dos Unidos ha examinado los acuer-
dos de Cannes y el programa que se 
propone para l a Conferenc ia de Gé-
nova. 
Siento informar a V u e s t r a Exce len-
Washington, y cuando estuvo con-
vencido el Gobierno Norteamericano 
de que, en efecto, a s i s t i r í a n , enton-
ces el 4 de Octubre l a n z ó las invi-
taciones. 
c ia que como resultado de este exa- _ . . . . . . , _ . : 
men hemos hallado que es imposible ' . ^ h e ^ u ' ^ 1 Ministro de Estado 
prescindir de la c o n c l u s i ó n de que ^ t ^ ; . . d e , / ' e m a n ' a - *nte la 
la propuesta Conferencia no es pr imi- ^T*10* de Hac ienda del Riechstag 
tivamente Conferencia e c o n ó m i c a , y ^ 7 f d e l f í e n t e que el é x i t o de la 
Conferencia de G é n o v a d e p e n d í a de 
la asistencia de los Es tados Unidos, 
aludiendo s in duda a una d isminu-
c i ó n que los Es tados Unidos obliga-
r í a n a hacer a los al iados del pago 
de reparaciones por parte de Alema-
nia , y ese mismo d ía 7 se d e c í a ya 
en Washington, que los Es tados Uní 
dos estaban convencidos de que en 
hasta algunas cuestiones han sido ex-
cluidas de esa c o n s i d e r a c i ó n , las cua-
les son las causas principales del 
trastorno e c o n ó m i c o , sino que es m á s 
bien una Conferencia de c a r á c t e r po-
l í t i co en la que el Gobierno de los 
Es tados Unidos no p o d r í a part ic ipar 
para ayudar . 
E s t e Gobierno t iene que recordar 
que la c o n v i c c i ó n c l a r a del pueblo : ̂ f / T 3 00 Se hahT!arl.a de las deudas 
americano, que desea, como se ha ! a'ladas' y ^ a ^ u s l a n o l a invi-
demostrado abundantemente coope- ! tar la a mf.nof C|U? Sarant lzase un 
r a r a la r e c o n s t r u c c i ó n de la v ida l í ; a m ^ ? radical e^ la P o l í t i c a funda-
e c o n ó m i c a de E u r o p a , es que no quie- i m e n t ^ ' y <}xx* "0 sec lncluyese en el 
re verse envuelto Innecesariamente i f . r ° g r a m f de la ^ " / e r e n c í a , la cues-
en cuestiones p o l í t i c a s europeas. t lóa . ?e l r s reparaciones. 
Y cabe a ñ a d i r con respecto a R u - S l Tleen1íos « i t r e l í n e a s l a Nota de 
s ia , que este Gobierno, ansioso de ! ÍVr- Hughes- 1 » e ha tenido sobrado 
hacer todo lo que e s t é en su poder tlen\Po Para pensarla, puesto-que la 
para promover el bienestar del pue-
blo ruso, m i r a con el mayor i n t e r é s 
y s i m p a t í a todo paso que se tome pa-
r a l a r e c o n s t r u c c i ó n de las condicio-
e s c r í b i ó a su vuelta de las islas Ber-
mudas, d e s p u é s de unas vacaciones 
de dos semanas, se ve, desde el pri-
m e r ' p á r r a f o que no se a j u s t a a los 
E L R I V K H S I D E H O T E L D E R E N O , 
D E S T R U I D O P O R I N C K N D K ) 
R E N O , N E V . , Marzo 15 
U n gran n ú m e r o de h u é s p e d e s ! 
nes e c o n ó m e a s que permitan a K u - yí10,! existentes 
s ia volver a recobrar su poder de pro- , I ta l la le dlce a Hughes que la Con-
d u c c i ó n ; pero estas condiciones, en ferencia s e r á e c o n ó m i c a y f inancie-
o p i n i ó n de este Gobierno, no se p u e - | r a ; y los Es tados Lnidos aseguran en 
den obtener hasta que por una ac- . cuarto P á r r a f o , que esa Conferen-
c i ó n adecuada de aquellos q u é tie- c , a . n ? 68 e c o n o i » i c a , por que se han 
nen la l-esponsabilidad del pueblo r u . ' e x c l u i d o cuestiones que perturban a 
so. hagan cesar el presente desorden ' r u r o p a y quG es mAs bien una Con-
e c o n ó m i c o . | ferencia de c a r á c t e r p o l í t i c o . 
E s t a m b i é n e p i n i ó n de este Gobier-1 , S,n duda aludeii los Es tados U n í -
no, y hasta est ima que de ella han dos al desarme de Bolonia y de F r a n -
de partic ipar los Gobiernos q u i n a n c ía ' Por(lue ^ di jeron en m á s de una 
contribuido a la i n v i t a c i ó n a la Con- ^ ^ o n , aunque de.pasada, en las dis-
ferencia, que mientras se espera el c u s i ó n o s | d e la Conferencia de W a s -
| hington, que no se podr ía reconstru ir 
¡ E u r o p a sin que si d j iminuyese el n ú -
imero de los e j é r c i t o s europeos y sus 
, gastos, y sobre esta c u e s t i ó n g ira l a 
j futura Conferencia de G é n o v a . 
i P a r a ello ha querido L l o y d George 
f i jar 10 a ñ o s de compromiso de paz 
por todas las naciones que asistan a 
la Conferencia y por todas las que 
d e s p u é s quieran agregarse para quo 
ninguna de ellas venga a perturbad-
la. Y si é s t o se hace como consecuen-
c ia inmediata de ese acuerdo pac í f i -
co por 10 a ñ o s , e » t á n decididas las 
naciones, 'tanto F r a n c i a como Polo-
nia , que temen respect ivamente de 
Alemania y de R u s i a , a d i s m i n u i r s u 
e j é r c i t o en grandes proporciones. 
Y esa es la ú n i c a parte po ' í t i ca a 
que han podido hacer a l u s i ó n los E s -
tados Unidos en la Nota de Mr. H u 
ghes. 
Y como siempre, como cuando se 
t r a t ó de C h i n a o se t ra taba del "man-
dato" de l a L i g a de Naciones, vuel-
ven a repet ir los Es tados Unidos que 
esperan que no se hagan contratos eu 
C o n t i n ú a en la U L T I M A p á g i n a 
A NUESTROS LECTORES 
Desde comienzos del mes en-
trante, la e d i c i ó n matut ina de 
los jueves irá dotada de u n a 
s e c c i ó n g r á f i c a a n á l o g a a l a qae 
actualmente so reparte los do-
mingos. 
L a o d i c l ó n dominical , a s u 
vez, c o n s t a r á , a m á s del n ú m e -
ro corriente, do un suplemento 
i lustrado de 16 p á g i n a s . E s t a 
e d i c i ó n l l e v a r á t n m b i é n otro s u -
p l e m e n í o en colores dedicado a 
los n i ñ o s 
L a s secciones g r á f i c a s , tanto 
l a de los domingos como la do 
los jueves i rán impresas por e l 
s istema de roto-grabado ya co-
nocido por el p ú b l i c o . 
E l precio del p e r i ó d i c o esos 
d í a s s e r á e l de diez, centavos e l 
e jemplar . 
L o s rur.priptores lo r e c i b i r á n 
gratuitanumte. 
( P a s a a l a p á g i n a 4 ) 
P A G I N A D 0 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o , 1 5 de 1 9 2 2 A Ñ O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D'nccToiti 
JOSS I. RIVER3 
I -T .NDADO K X 1833 
PRESIOINTC: 
CONDE DEL RIVEFO 
ADMINUTRAOOR-
JOAQUÍN PINA 
LA ESCUELA RURAL DE VINALES 
1 mes 
H A B A N A 
S 1-60 
M 4-SO 
6 .. 9-1)0 
1 A n o . T . i8-otJ 
P R E C I O S I 3 K S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
1 mes _ S 1-70 
3 Id . 5-00 
6 Id .. 9 -50 
1 Afto 19-00 
E n la seguridad de que esta Infor- j es esfuerzo de estos s e ñ o r e s maes-
m a q l ó n l l e v a r á á a l á n i m o del H o n ó - tros de V l ñ a l e a , el m é t o d o , organl-
rable S e ñ o r Secretario de Ins truc - ¡ z a c i ó n y d e m á s ventajas que r e s u l 
¡ c i ó n P ú b l i c a y Be l las Artes , y a 
E X T R A N J E R O 'cuantos se interesen por el mejora -
S 6 -00 ! m'ent0 ía escuela (^ihana, una pro 
3 nwsas funda s a t i s f a c c i ó n , puesto que en de sus cult ivadores, preparativos pa 
6 Id. — i -o ej la expondremos, aunque sea a v u e - j r a el r e g a d í o y otras muohas cosas 
i Aflo 21 - O0 ia piumai ia 0bra que en c u m p l i - j dignas de apuntarse como muy me-
Imiento de la C ircu lar No. 103 d« la r i tor ias . 
T l ^ F J í 0 8 ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ í A ^ i n i B ^ ^ h 2 í U 3 . [ ^ ^ n ^ a de Superintendentes, corona 
en el é x i t o m á ¿ completo los s e ñ o 
tan en estos ensayos -agr íco las . 
N ó t a n s e preciosos canteros, don 
de se advierte la a c c i ó n Inteligente i p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
N O V E D A D E S r X f f w * 
Y a e s t á n l l egando las n o v e d a d e s p a r a V e r a n o , e n c a l z a d o f ino 
P i n o Apartado 1010. Te lé fonos : Bedacc lón: A-e301; Admlnls-radO, 1 U J tración y Anuncios^ A-6201; Impronta: A-5334. ~__*ZV 
M I E M B R O DKCANO K N C U B A M i " T H E A S S O C I A T E D Pr .ESg". 
B A T U R R I L L O 
Fel ic i to a l doctor . A m a d o Bel lo • nes m á s confianza les merezcan, y 
H e r n á n d e í , Puez Municipal de U n i ó n ,coloquen con preferencia a sus deu-
Con motivo de la c o n m e m o r a c i ó n 
del glorioso Gri to de Ba ire en las 
de Reyes, por el fallo absolutorio 
dictado por la Audienc ia de M a t a n -
zas en un caso que mucho le intere-
saba. 
Hace pocos meses r e c o g í en esta 
S e c c i ó n la denuncia de un s e ñ o r L e -
desma acusando a l doctor Bel lo de 
dos y paisanos. 
E s o es lo que yo he combatido 
y lo que n inguna ley, ni a q u í ni en 
n i n g ú n p a í s civil izado, puede esta-
tuir: que uno tenga que aceptar en 
su casa, en su negocio o en su i n -
dustr ia , mediante sueldos que uno 
certif icar servicios de imaginarios I ha de pagar, no a quienes vo lunta 
res maestros rurales de este Disitrito^1 escuelas que dirigen en aquel barrio 
sabiamente guiados por el probo fun- la señori ta1 C o n c e p c i ó n S u á r e z del 
cionario, competente Inspector de Collado y e l s e ñ o r G ó m e z Noda, por 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , s e ñ o r Ernes to haber tenido el Ijonor de ser invi ta-
L a b r a d o r P é r e z , es que nos í n t e r e - j do a l igual que un grupo de perso-
samos en su publicidad. jnal idades de esta cabecera munlc i -
• L a f o t o g r a f í a que i lustra este t r a - I Pa l . f u é que tuve oportunidad de 
bajo, producto del amable art is ta , a d m i r a r los detalfes antes apunta-
s e ñ o r Casanovas , en la cual apare- i dosr referentes a los ensayos agr i -
cen en pleno campo de experimen- cola3-
t a c i ó n a g r í c o l a , varios n i ñ o s y el se- A l traer a este asunto aquel hecho 
ñor maestro del barrio C u a j a n í , bas- altamente p a t r i ó t i c o (e l de la com-
t a r í a por sí solo para l lenar el co- m e m o r a c i ó n de tan fausta fecha) no 
metido que nos proponemos^ r e v e l a r p u e d o escaparme a una senci l la re-
la feliz a p l i c a c i ó n de la no menos s e ñ a del mismo. Por e l la , comenza-
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
empleados del Juzgado, lo que se co-
noce en Cuba por botellas. Con ese 
motivo tuvo informes de personas 
serias y solventes de varios pueblos 
matanceros, y vi f irmas de personan 
dades muy respetables, garantizando 
la c o r r e c c i ó n y excelentes costum-
bres del Juez de U n i ó n de Reyes . 
Y c o n s i g n é esas notas con mayor 
gusto que la denuncia. 
Y ahora la Audienc ia fal la sobre-
seyendo, porque est ima que el e r é -
mío de la J u d i c a t u r a y la respetabi- • 
l ldad de los qi^e la ejercen, no pue- j 
den estar a merced del pr imer mal 
Intencionado que denuncie hechos 
Improbados y pida investigaciones, 
puesto que los ciudadanos que se 
consideren perjudicados en a lguna 
forma por los jueces tienen el dere-
cho de presentar querel la , concre-
tando el asunto y ofreciendo la de-
m o s t r a c i ó n de la jus t i c ia de su re-
c l a m a c i ó n . 
No quiero discutir esta doctr ina: 
me limito a sa ludar a l interesado. 
r iamente desee, sino a quienes le 
imponga en nacionalismo r i d í c u l o 
que quiere disponer de la hac ienda 
agena como de los destinos de la po-
bre patr ia e s t á disponiendo. 
U n a cosa es que el Es tado y los 
Municipios excluyan trabajadores ex-
tranjeros , y otra que los chinos, es-
p a ñ o l e s , americanos o sirios, c o m e r - » 
ciantes e industriales , no puedan em 
plear a sus paisanos sino en la pro-
p o r c i ó n que permitan esos d e m ó c r a -
tas y l ibertarios de nuevo c u ñ o . 
> * * * 9 
" E l Tabaco" reproduce de su ho-
m ó n i m a , una revrista neoyorkina, u n a 
e s t a d í s t i c a de la p r o d u c c i ó n y ex-
p o r t a c i ó n de r a m a tabaquera en 
Puerto Rico y confiesa que no tiene 
precedentes el esfuerzo, coronado por 
el é x i t o , de agricultores y manufac -
tureros de la is la hermana, "aa otra 
a la del p á j a r o " que dijo L o l a T i ó , 
vestida ahora de plumaje yanqui . 
S e g ú n esos datos oficiales, en 189 7 
ú l t i m o a ñ o de E s p a ñ a en A m é r i e a , 
H A C E 76 A Ñ O S 
Domingo 14 de Marzo de ía. 
Recreo . do las Danuu*. - L p 
recibido la sexta entrega d ^Qi 
c o l e c c i ó n de dibujos para bo H E8T* 
que publ ica la L i t o g r a f í a doi <lo• 
bierno y de la Sociedad Econií Go* 
Contiene entre otros un i«mic*-
para bordar en tap icer ía , un <lel|> 
griego, otro de mucho ¿usto 8orr(í 
un chaleco, varios puntos y 
de p a ñ u e l o s ae mano, aleunr». 41 
guarniciones y puntas gunos de 
Par» 
blanca, y uno sencillo, ligero '"S 
nlto p a r a una modista 
H O Y H A C E 75 AÑOS 
L u n e s 16 de Marzo de I847 
No hubo p e r i ó d i c o por ser iUn 
Campo de experimen tac ión agrícola . 
que es una persona decente y que ha Puerto Rico solo e x p o r t ó seis millo-
puesto al Juzgado a su cargo como nes de l ibras de tabaco con un valor feliz C i r c u l a r antes dicha, por c\ ian- r é diciendo como, reunidos en el lo-
de un m i l l ó n y doscientos mi l pesos, to en e l l a ' se precisa la exuberan- c a l que ocupan las escuelas, a d e m á s 
E n 1919-1920, veinte y dos a ñ o s des- cia do muchas plantaciones de aquel de loe n i ñ o s de ambos planteles, to-
p u é s , aquel p e q u e ñ o territorio q i t e » c a m p o . - P e r o no; queremos exponer dos los vecinos del barrio , por h a -
, t a m b i é n produce a z ú c a r , y cuanto ciertos hechos que, redundando en ber sido previamente invitados por 
Cuba produce, ha exportado veinte y muy inmediato y directo beneficio los s e ñ o r e s maestros, se daba el 
medio millones de l ibras y ha cobra- para la agr icu l tura cubana, hemos e s p e c t á c u l o b e l l í s i m o de que un j ú -
do 4 e los mercados c o n s ü m i d o r e s — terfido oprotunidad de observar en bilo sano invadiera todas las a lmas. 
Es tados Unidos el pr inc ipa l—trece y varios escuelas rurales de este dis- E n este estado p s i c o l ó g i c o de la m u l -
medio millones de duros. N a t u r a l - algunos* s e ñ o r e s maestros, entre los t i tud, hizo uso de la palabra l a se-
m e n t é , esos doce millones menos h a cuales se destaca el s e ñ o r G ó m e z No- ñ o r i t a S u á r e z del Collado, haciendo 
vendido Cuba a su m e t r ó p o l i comer- da, por su laboriosidad y entusias- sentir tan profunda e m o c i ó n en el 
tal vez no e s t é n mas de cuatro ofi-
c inas a n á l o g a s en la r e p ú b l i c a en 
cuanto a o r g a n i z a c i ó n in terna y re la -
ciones con el p ú b l i c o . 
« * « . 
Perdonen "Mohemia, Cuba I l u s t r a 
da ," y otras revistas l i terar ias que 
recibo y leo con gusto, si proclamo 
que las supera en p r e s e n t a c i ó n y 
texto la revista de B e n í t e z , F o n t a -
ni l l s y L í a ñ o . 
" S m a r t " es una p u b l i c a c i ó n ar i s - cial y p o l í t i c a . mo desmedidos, han sabido apfove- auditorio, que las palabras de su dis-
t o c r á t i c a — p e r d ó n por el a d j e t i v o — 1 Recojo el dato recordando que char las experiencias de, las E s c u e - curto se alternaban con los aplausos 
en cuanto a l excelente papel, la i m - cuando yo d i s c u t í a con la prensa re - trito escolar. Sea i l primero, el que f r e n é t i c o s de los que la e s c u c h á b a -
p r e s i ó n excelente, los grabados l i m - voluclouaria 'de T a m p a y Cayo H u e - las A g r í c o l a s , p o n i é n d o s e en contac- mos. Inmediatamente d e s p u é s a lgu-
p í s i m o s y la amenidad de los t raba- so, previendo los perjuicios que h a - to con é s t a s por medio de corresppn- nos n i ñ o s recitaron hermosas com-
jos en prosa y verso. / b ía de causarnos la guerra y tras deucias, a fin de, con los adelantos posiciones p o é t i c a s . 
Verdad que el precio de venta de ellos los de distinto, orden que nos adquiridos de aquellos Centros , in i - | E n t r e los invitados que asist ieron 
" S m a r t " es mucho m á s caro que los c a u s a r í a la i i . t e r v e n c i ó n definit iva y c iar a los n i ñ o s , por sus propias ex- de este pueblo tomaron p a r t i c i p a c i ó n 
de "Bohemia" y " C u b a I l u s t r a d a " , permanente de los Estados Unidos p e r í e n c i a s , por el directo conocimieu act iva , por sol icitarlo a s í aquellos 
U n ejemplar reciente vale c incuenta en nuestros asuntos a l ser venc ida to de las ventajas, en las innovado- entusiastas maestros, nuestro A l c a l -
centavos y una atrasado un duro. E s p r ñ a , indicaba ese como uno de nes, para que en su d í a . puedan de- de Munic ipal s e ñ o r J e s ú s C a r ú s C a l -
A s í tiene que responder a l precio la tantos: la a d u e ñ a c i ó n de la in d u s t r ia sechar por completo las aberrado- vo quien izó la bandera a los acor-
p u b l i c a c i ó n . | tabaquera por los Sindicatos sa jo -
De todos modos es justo celebrar nes. 
u n a revista que puede presentarse Y tuando he desaprobado las exi-
' extranjero como exponente de gencias del obrerismo y la c a r e s t í a 
del tabaco, en ramdv y elaborado, por 
excesivo aumento de la mano de 
obra, romo cuando he dado por ado-
nizante esa nues lra . j | egunda fuente 
de r iqueza, eso he Wicho a los cie-
gos: Es tados Unidos q u i n t u ^ l ' ^ a r á 
al 
nuestros progresos t i p o g r á f i c o s , y 
equiparar la a las mejores de E u r o -
pa y E s t a d o s Unidos. 
* * * 
" L a Voz de la R a z ó n " ap laudien-
do que el Senado haya votado ¡al 
f in! la L e y ^ 1 75 por ciento, recu^r- cuando monos la p r o d u c c i ó n d ta-
)r R) 
¡MBgK • ^ 1̂ 
L a ú l t i m a c r e a c i ó n d e l a m o d a . E l m á s e l egante c a l z a d o a m e r i c a -
no q u e se i m p o r t a a c t u a l m e n t e . T e n e m o s 6 8 m o d e l o s d i f eren te s , c o n 
t a c ó n m i l i t a r , pieles f i n í s i m a s en todos c o l o r e s , a $ 4 . 5 0 , $ 5 . 0 0 
y $ 5 . 5 0 . $ 
2.00 
B.5t 
ría de que ta l ley s e r í a jus ta , a lgu- s u m i r á sin grandes dereclic^ n d u a r e -
na vez fué objeto de mis censuras , ros la p r o d u c c i ó n tabaquera de r;u-
Por su parte "Correo E s p a ñ o l " nuevos dominios; Cuba 'no p o d r á 
espera que la C á m a r a no acepte la competir con ellos, dado el a í t f n i m o 
ley del Senado y protesta de e l la arance l de aduanas. Luesro la re^olu-
porque, estableciendo dos c a t e g o r í a s c i ó n . mejorando nuestras condiciones 
de obreros, dos clases de trabajado- s a r ' t a r i a s y Culturales, d e j á n d o n o s la 
res honr.idos, con famil ias o s in el las a d m i n i s t r a c i ó n de fondos p ú b l i c o s y 
pero necesitados de t r a b a j a r en el c o n c e d i é n d o n o s el uso de la h e d e r á 
p a í s donde residen, y dec lara de pr i - y del himno, a c a b ó con la- c o n d i c i ó n 
m e r a los nativos y privados- de ga- privi legiada del pais como productor 
narse el pan los inmigrantes . E s t a de tabaco. 
segunda c a t e g o r í a c o m p r e n d e r á a los A h í e s t á n los hechos. Y lo mismo 
e s p a ñ o l e s , futuros padres y abuelos con el a z ú c a r . Nos c o m p r a r á n los 
de los futuros legisladores cubanos, yanquis lo indispensable, d e s p u é s de 
como los actuales son nietos o hijos consumido todo lo que produzcan sus 
de inmigrantes que l legaron a Cuba nuevas posesiones. Son las h i p ó t e -
vestidos de p a ñ o burdo y c i ñ e n d o cas de la herencia de M a r t í ; las c a r -
montera o barret ina . gas fiscales del patrimonio en u s u -
No crea "Correo E s p a ñ o l " vque el fructo. 
c a d á v e r ese del 75 por ciento h a re- j • • • « 
sucitado por odio al e s p a ñ o l ; antes ' Hago m í o s los aplausos que 
Grupo do cor-ourroutes a la conmemora clon del Grito da Baire. 
nes del rutinarismo. 
L a eficiencia del s e ñ o r G ó m e z , ha 
! hecho que se extienda por todo el 
barrio gran parte de los progresos 
palpados en la escuela de su d i n 
des del Himno Nacional , el s e ñ o r 
J u a n B . Cruz , representante de la 
J u n t a de E d u c a c i ó n , q ü e p r e s i d i ó 
la fiesta y el- doctor H e r n á n d e z P a -
d r ó n , que a t e n d i ó con la fineza que 
le caracter iza a un grupo de s e ñ o r i -
tas dist inguidas; el s e ñ o r Ju l i o Ar-s í fue ese e l motivo determinante; Comercio" tr ibuta a l Nuevo Hoso i - c i ó n , d á n d o s e el caso de que los pa 
ahora h a obrado la F e d e r a c i ó n de tal Municipal "General F . A n d rad e" . ¿ r e s de famil ia aceptaron imiicac.o- ;l*n ^ ' ^ ^ 
B a h í a , contrar iada por que con los L a i n f o r m a c i ó n que p u b l i c ó el colega nes,_casi t é c n i c a s , que los hTjos, pe- 5 ^ ¿ . ' l a d a " A la P a t r i a " y el que 
jamaiquinos , subdi tos ingleses a el domingo es un homenaje de j u s - ^ « e n o s escolares, h a b i é n d o l a s prac- ^ V / f n e L suscribe q u T h i z o e 
quienes hay que respetar un poco ticia a esa casa b e n é f i c a , montada a l t i c a * » en el campo de experimenta- ?on un modes-
por Ingleses, los Navieros vencieron nivel de los m á s reputados asilos de ^ ó n de sus escuelas, las han l leva- sumen de la m a t i n é e con un moaes 
en su pleito y l a l ibre c o n t r a t a c i ó n c u r a c i ó n , de c a r á c t e r oficial, que hay ^o a sus hogares, como heraldos de " S ' ™ o scurso. t .m.Bmn 
Impera en los muel les en el mundo ira G r a n Reforma A g r í c o l a , de que. Con el mas halagador optimismo 
Y recogiendo la a l u s i ó n digo a L a s noticias que yo tengo por per- hemos menester, a fin de que en los destinos de Cuba nos separa-
L a V o z de la R a z ó n " que a mi sonas veraces, por famil iares que este f é r t i l í s i m o suelo de Cuba, por mos, ya tarde, d eaquel lugar, don-
no me ha parecido ma l , s ino'bien, el han tenido necesidatUde permanecer incapacidad de sus agr cultores no de aquel la casita blanca se nos a n -
í n t e n t o de prefer ir a los trabajado- horas y d í a s en F r e i r é Andrade . con- defraude hermosas realidades, h a - tojaba la m i s m a patria , feliz, n s u e -
res nativos en toda obra p ú b l i c a del vienen con los informes de " E l C o - c i é n d o s e indiferentes para sus h i -
Es tado , la ProviiVcia o el Munic ipio: mercio". E l cuerpo facultativo es íos -
que yo no he defendido j a m á s a l<js bueno; a su frente e s t á una de n ú e s - ' Puedeij r e s e ñ a r s e como datos i m -
inmigrantes como individuaos con tras glorias en c i r u g í a . L a s sa las y p o r t a n t í s i m o s , que enaltecen el gran 
a^uerto de la J u n t a d^ Superinten-Igual derecho que los criol los a per-
cibir por su trabajo dinero de la 
comunidad; que yo lo que he con-
denado y condeno y c o n d e n a r é es la 
i n t e n c i ó n t i r á n i c a , la idea e g o í s t a , 
el p r o p ó s i t o abusivo, de impedir q u é 
los ciudadanos part iculares , los co-
merciantes, industr ia les o agr icul to-
res , nativos o extranjeros , con ma-
yor r a z ó n estos ú l t i m o s , empleen en 
BUS trabajos, sus tiendas o sus fin-
ras a quienes les plazca, c o n f í e n la 
a d m i n i s t r a c i ó n de sus bienes a quie-
l i  
las habitaciones amplias , decentes, 
estrictamente h i g i é n i c a s . Aparatos e 
Instrumental , completos. E l servic io ¡ 
de urgencia muy bien organizado; ' 
el de consultas lo mismo; la as is ten- ! 
d a a los hospitalizados, al no melor 
que la de Sanatorios portlculares que 
otras veces he elogiado debidamente, 
bastante buena. 
E n suma r¡ue ese hospital honra a l 
Municipio de la Hab an a . 
L o o r a quien lo merece. 
1 J . N . A R A M B U R U . 
dentes, la a c c i ó n del s e ñ o r L a b r a d o r 
ña , a l zada sobre el a c é a n o verde de < 
aquel' campo y como navegando por 
el mar tranqui lo de la fel icidad, no 
sin antes dejar a la s e ñ o r i t a S u á -
res y a l s e ñ o r G ó m e z , las flores de 
nuestro a d m i r a c i ó n . 
Pngarday . 
DE SAN JUAN Y MARTINEZ 
Unión de Fabricantes de Tabacos y Cigarros 
en curso ? P h ! Í e ^ í í a l 7 del m e s l ge ruega encarecidamente a los 
n ^ o . ^ ' debeTrá celebrar esta Cor- s e ñ o r e s asociados que asistan con 
p o r a c i ó n una J u n t a G e n e r l l o r d i n a - j puntual idad a dicho acto en el q l e 
n ú - h a b r á n de tratarse asuntos de m u c h a 
1 importancia. 
H a b a n a . 14 de Marzo de 1922. 
J o s é OL B c l t r ó n s . 
Secretaria . 
r i a . en su local de Empedrado , 
mero 16, altos, a las 2 p. m. 
¿ t - l ó 
PREPARAJA; 
as tSfNCIAS 
E s t a d í s t i c a de defunciones 
4 
Marzo 7. 
E l Jefe L o c a l de Sanidad, cum-
pliendo ó r d e n e s del Secretario del r a -
mo, me ha solicitado el siguiente es-
tado de la mortal idad ocurrida en 
' este t é r m i n o municipal durante el 
segundo semestre dd. ano de 1921. 
( F i e b r e Ti fo idea . 9 
i Pa lud i smo . . . . . . . . . 1 
S a r a m p i ó n 1 
Tot ferina 2 
Di f ter ia 1 
Grippe . . . 3 
F r i s i p e l a 1 
¡ I n f e c c i ó n purulenta y septicemia 2 
T é t a n b s g 
Tuberculos is pulmonar . . . . 25 
Ma! de Pott 1 
C á n c e r del e s t ó m a g o e h í g a d o . 2 
C á n c e r del peritoneo y recto. . . 2 
C á n c e r de otros ó r g a n o s no espe-
cificados 1 
Diabetes j 
N e u m o n í a 5 
Gangrena del p u l m ó n 6 
E n f i s e m a pulmonar 3 
Abceso del p u l m ó n , 1 
D i l a t a c i ó n o paresia del estomago 2 
D i a r r e a y enterit is (menores de 
dos a ñ o s ) 13 
D i a r r e a y enteritis (mayores de 
dos a ñ o s ) 10 
P a r á s i t o s intest inales 1 
Infecciones del ano y f í s t u l a s es-
t e r c o r á c e a s 3 
Otras infecciones del intest ino. 1 
Nefrit is a g u í a 5 
Mal de Br ight 
Hemorrag ia p u e r p e r a l . . . . 
F l e m ó n abceso caliente 1 
Debil idad c o n g é n i t a 5 
Seni l fdad. 8 
Suic idios 8 
C o n m o c i ó n e l é c t r i c a . . . , . . 3 
E n f e r m e d a d no especif icada. . IX 
V e n g a cuanto antes a c o n o c e r est i los , h o r m a s y p r e c i o s a s c o m -
é 
b i n a c i o n e s que es tamos r e c i b i e n d o e n g r a n d e s c a n t i d a d e s . 
E l m e j o r c a l z a d o de s e ñ o r a s q u e se f a S r i c a e n ' B r o o k l y n , d o n -
^ de r a d i c a n las f á b r i c a s de z a p a t o s f inos e n los E s t a d o s U n i d o s . 
G R A N P E L E T E R I A . 
T o t a l , 199 
L a s medidas tomadas para amino-
r a r 1» mortal idad han sido las que la 
C i e n c i a recomienda en cacTa caso. 
E l Corresponsal . 
A g u a d e C o l o n i a _ 
— i ü Dr . J 0 H N S 3 S ~ " f « 
A n e m i a . 
E n c e f a l i t i s . 
E S Q U h l T A ? m í í B . W ) Y E l P . i . ^ ü L O . 
De r n t a , m m m J O H m D b s u ) 36. s q u í n a a ( g i l i f . 
Meningit is simple 6 
P a r á l i s i s general 1 V U C f f r a C O r j a c i d a d ) C Í C -
Epi l eps ia 2 z / ' / 
E c l a m p s i a (no p u e r p e r a l ) . . . . 1 0671 CClOCar fe S / e m f t í i e C I U 
Convulsiones de los n i ñ o s . . . 1 7 
Mal de San Vito \ • . . 1 
T u m o r cerebral 1 
Endocard i t i s agud'a 1 
Enfermedades o r g á n i c a s del co-
r a z ó n 15 
Angina de pecho 1 
Ateroma ^ 
Li'onquit is aguda 8 
B ionco N e u m o n í a i g 
¡os adecuados marcos que^ 
AnúncÍ6se y suscríbase al 
DIARIO DE LA MARINA 
BROADWAY 
Y A m a c o n e s d e E q u i p a j e s 
L a M a y o r de l M u n d o . — U n a C u a d r a de L a r g o . 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é 
ULTIMAS PUBLICACIONES 
CIENTIFICAS Y LITERARIAS 
M E D I C I N A I N F A N T I L . . —Obra 
escrita para estudiantes y mé-
(lieos práct icos por el Dr. Juan 
P . 'jarrahan, con un prólogo 
del Dr. Mamerto Acuna. 
1 grueso tomo en 4o. rüstlca. | 7 5» 
V A R I O S C A P I T U L O S D E OBS-
T E T R I C I A P R A C T I C A . — Con-
ferencias tomadas del curso, 
del Profesor Dr. Enrique A." 
Beere, por el Dr. Germán F . 
Costa. 
1 tomo en 80. rús t i ca . . . . 
E L E M E N T O S D E F I S I O L O G I A 
QUIMICA, por el Prof. W . D . 
Halliburton. Traducción de la 
déclnV» edición Inglcsia llustra-
.da con 71 figuras y láminas en 
colores. , 
Primera obra escrita en espa-
fiol y de gran iittlklad pnra 
médicos y estudiantes de Me-
dicina. 
1 tomo en 4o. mayor, tela. . . 
L A R E F O R M A P E N A L A R G E N -
T I N A D E 1917-20 — Ante la 
ciencia penal contemporánea y 
los antecedentes nacionales y 
extranjeros, por el Dr. José Pe-
ce. Obra laureada por la Facul-
tad de Derecho y Ciencias So-
ciales. 
.1 grueso tomo en 4o. mayor. 
rúst ica 6.09 
P R I N C I P I O S D E D E R E C H O C I -
V I L por J . Laurente. 
L a obra del sabio Jurisconsulto 
belga, de indiscutible mérito 
jurídico acaba de aer termina-
-da, la que se compone de 34 
volúmenes , que corresponden 
32 a los Comentarlos del Códi-
go Civil , un tomo de índice de la 
obra y otro tomo que corres-
ponde al Código de Napoleón 
concertado con los art ículos 
que se estudiad en la obra de 
Laurent. 
Con el fin de dar facilidades 
a los señores Abogados para la 
adquisición de t^i importanta 
obra, la Librería "Cervantes" 
la vende para pagar en distin-
tos planos. 
Precio de la obra encuadfrnada 
holandesa, francesa, con pla-
nos de tela, pagada a plazos. 170 00 
L a misma obra encuadernada 
en pa^ta española, papada a 
plazos. 190 00 
E n las compras al contado ha-
cemos 10.0|0 do désouonro. 
D E L E S P I R I T U D E L A S L E -
Y E S . — E s t u d i o s jurídicos por el 
Barón de la Brede y Moontes-
quieu. Versión castellana d* 
Nico lás EsteVánez. 
2 tomos en rúst ica 
L a misma obra'elegantemente 
encuadernada 
C A N T E R A S Y M I N A S . — M é t o -
dos para la exploración y ex-
plotación de las mismas por 
- S . Bertolio. Versión castella-
na ilustrada con grabados. 
1 tomo en 4o. encuadernado. . 
T R A T A D O D E C O N T A B I L I D A D 
P R I V A D A . — O b r a destinada a 
demostrar la necesidad que to-
• do el mundo tiene de poseer 
loa conocimientos necesarios 
en la contabilidad, base en que 
apoya el floreetmfente de 
las naciones modernas, por 
Francisco Hurtado del Valle. 
1 tomo en rúst ica 
L A ENSEÑANZA A G R I C O L A 
E N L A E S C U E L A P R I M A R I A . 
—Instrucciones para la orga-
nización y práct ica de demos-
traciones y experiencias agrí-
colas, por Agust ín Nogues Sar-
d á . 
1 tomo en So. rúst ica 
L A S B A C A N T E S O D E L O R I -
G E N D E L T E A T R O , Por Adol-
fo Bonilla y San Martin. 
J tomo en lo. rúst ica t«M 
E L L I B R O D E L A S T I E R R A S 
V I R G E N E S . — I n t e r e s a n t e s na-
rraciones por Rudyard Kipling. 
Nueva versión castellana. 
1 tomo elegantemente encua» 
dernado . . . 2.59 
E L A R T E E N E S P A Ñ A . —Val la -
dolid. Colección de 48 magnlfl-
.cos grabados con texto de M . 
Gómez Moreno conteniendo lo 
más importante art í s t ico que 
encierra esta histórica Ciudad. 
Volumen 18 de la colección. 
1 tomito en rú&tica. . . . . . 
D A N T E A L I G H I E R I . — L a divi-
na Comedia Nueva edición tra-
ducida por D . Enrique Montal-
ban. 
2 tomos en 80. mayor, rústica. 
L a misma obra elegantemente 
encuadernada. . . 
L E S A G E . — G i l Blas de Santllla-
r a . joya de la Literatura fran-
cesa Nueva edición traducida 
por el P . Is la , corregida, rec-
tificada y anotada. 










L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
©allano 62, (esquina a Keptuno). A p s f 
tado 1115. Te lé fono A-4958. Habana. 
I n d . 7-t 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 . 
MARCAS Y PATENTES 
R I C A R D O M O h M 
ingeniero I n d n s t r U l 
Ex-Jete de ios nego-iados de Marca 
jr Patentas. 
20 a ñ o s de práct ica . 
I larat l l lo , T. altos. T e l é f o n o A - * ^ 
Apa. tado n ú m e r o TOO» 
Suscríbase a! DIARIO DE U MA-RINA y anúnciese en el DIARIÜ ^ LA MARINA 
A Ñ O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o , 1 5 í e T S 2 2 P A G I N A T R E S 
D E S D E E S P A Ñ A 
E L E C C I O N E S 
¡ H a y nuevos concejales a la me- en (Tuda la cosa porque faJtan varios 
B a ! . . . , s , ^ A A{ !d?tos del colegio en que s a l i ó , y 
E l de ayer, domingo cinco. í u é d í a aun pudieran quitarle l a prebenda! . 
de elecciones en E s p a ñ a . ; Y la C a s a del Pueblo qaie se cree 
u previamente aparecieron en M a n q u e la adora y la bendioe toda E s -
drjd los carteles de costumbre a c ó n - p a ñ a , y que puede disponer de sus 
L i a n d o el votar a favor de F u l a n o destinos como monarca absoluto!. , 
de Zutane. grandes amigos d e l . Carteles de daca y toma s o n a o s > 
pu 
del 
eblo, personas í n t e g é r r l m a s y p u - ; que se reducen a estas frases: 
ras que iban a convert ir la capital voto, y os (Taremos la vemtura; c o m - ' 
en un verdadero p a r a í s o ; carte les . parada con Madrid en cuanto que 
que pudieran resumirse en seis o ¡ nosotros lo r i jamos , J a u j a s e r á un 
gjete palabras: ; infierno i n c o n c e b i b l e ! . . . L a s fuen-
Se a lqui la una eminencia p a r a j tes de J a u j a dan vino, pero las de 
c o n c e j a l . . . ¡ M a d r i d d a r á n c h a m p á n ; las calles 
E s t a vez hubo carteles que debie- i de J a u j a e s t á n empedradas de c a r a -
ran archivarse por curiosos, y que • molos, pero las de M a d r i d lo esta-
afirmaban en s u m a : i r á n de monedas de oro; lae casas de 
" D. Perengano de T a l . concejal ¡ J a u j a . . . etc. . . 
socialista por ta l parte le pergunta i Y en uno de estos carteles puso 
lo siguiente a l pueblo* soberano de : un chusco: 
Madrid: T e acuerdas, ¡ o h pueblo! de — J a - ( u ) - j a ! . 
aquellas colas ignominiosas que se ! L o s carteles catonianos e s t á n siem 
formaban cuando se p l a n t e ó el con-; pre redactados de este modo: 
flicto del p a n ? . . . ¿ T e acuerdas de i —Pueb lo , quieres h o n r a d e z ¿ Quie-
ayuel s e ñ o r que en estos d í a s t e r r l - I res moral idad? Quieres v e r g ü e n z a ? . . . 
bies nunca se despegaba de la cola, i Pues no te queda m á s remedio que 
v pateaba y gr i taba reclamando j u s - votarme a m í ! . . . 
ticia para t i ? . . . ¿ T e acuerdas . . . j Se pudiera apostar una fortuna a 
etc. e t c ? . . . i que al pie de estos carteles se en-
pues bien, ¡ o h , pueblo! aquel se-< contraba el nombre de un romanonis -
goi era 'yo! . . . Y si eres agradecido i ta. de un melquladista . sobre todo 
con los que se desviven por servirte, I de un a lb i s ta . . . Pero " q u é dolor, 
N O T E U D I F E B E 
Acabamos de recibir 
P a j i l l a s I n g l e s e s 
para la e s t a c i ó n y loa 
vendemos a P R E C I O S 
R E A J U S T A D O S 
vo te ruego que esta vez le des el vo-
to a D- Merengano de cual , í n t i m o 
amigo m í o . c o m p a ñ e r o de ideales so 
q u é dolor, q u é pena! E l resulta-
do de las elecciones da solamente cin 
co l iberales, dos albistas , dos mel-
cialistas, que t a m b i é n se a r r i m a r á a i quiadlstas 
cola cuantas veces haga f a l t a . . . E n cambio, los maur i s tas fueron 
Espero, oh pueblo l e a l . . . etc., _ d i e z . . . Cuando en la pasada cr is i s 
. E n las colonias H i l a r i o y G e o r g i -
I na propiedad de Anton io M a r t í , del 
Centra l Piedrecitas ( J u e m á r o n s e tres 
I millones de arrobas de c a ñ a , d e t e n i é n 
dose como presuntos au tores a M a -
ximil iano Quesada y J u l i o M a r i n o 
Quesada, ocasionando Incendio , g r a n -
des d a ñ o s a la colonia M a r g a r i t a , a l 
t e l é g r a f o del Gobierno y a l t e l é f o n o 
de larga dis tancia y a la E m p r e s a 
de la C o m p a ñ í a C u b a . 
F A R A N D U L E R I A S 
W U - L I - C H A N G 
Anoche se v e r f i c ó e l segundo es-
treno de " W u - L l - C h a n g ^ " 
¿ S e g u n d o estreno? — d i r á a l g ú n 
He en una I n t e r p r e t a c i ó n tan meti-
culosa, tan acabada como l a que ha-
pa de habernos apartado de esta 
p r á c t i c a cr is t iaj ia , los fieles carecen 
de p e r d ó n , de tonsejo y de d i r e c c i ó n 
espirituar'% 
l o malo e s t á , s e ñ o r e s m i n i s t r a , en 
que sus r%erencias , eareciencTo da 
la potestad de Orden, no son s u j e t o » 
ce la c o m p a ñ í a de Vi lchea del d r a m a I aptos para recibir esa j u r i s d i c c i ó n 
de H a w a l d o w e n ? 
Ernegto V i l c h e s parece poseer una lector p i l l ín de esos que se s o n r í e n 
al encontrar un gazapo, contento d e | d o b l e „ triple, o m ú l t i p l e personal i -
E n c o n t r á n d o s e aburr ido de l a v i d a poder decir luego en l a ter tu l ia : ;dad, merced a la cual logra aparecer 
t r a t ó de suicidarse Migue l V á z q u e z i " ¿ H a n visto ustedes lo que se. le f u é ¡ c o m p i e t a m e n t e distinto en " W u - L l -
ndo yodo, ingresando en al . . farandulero" del D I A R I O " ? . j C h a u g " ; en " E l E t e r n o Don J u a n " ; 
Pero c á l m e s e el gazapero, porque jen * E 1 Amigo Teddy"; en " E l P r í n -
el Hospital . 
que pretenden, usar; esto es, no son 
ustedes sax:ei*lotes. E l , remedio p r á c -
tico es el qure pusieron por obra tre in 
ta y siete pastores de distintas sectas 
durante a r a ñ o de 1921, c o n v i r t i é n d o -
se con arpnas y bagajes a la verdade-
ra fe de Jesucristo , sin c ismas y s i n 
h e r e j í a s , s in protestas y s in Inter-
polaciones luteranas. 
P o r cierto que se notan s e ñ a l e s A l t ratar de montar en la m á q u i n a 1 esta vez no hay de q u é . E s o de se- [cipe Car los E n r i q u e " ; en cada una 
del Centra l A g r á m e n t e s u f r i ó lesiones 'gundo estreno es un disparate que se sus creaciones . E n el tipo de manda- I mortales para, los hijos de la Refor 
graves R a f a e l Mora D r a k e . i me c o l ó ¿ e r o n d ó n en l a mente a l r ín es su "yo" a s i á t i c o el que a c t ú a . ! mtl No hace ^ n a ñ o que 150 conno 
tados ministros luteranos de A l e m a 
E l teniente coronel L u i s S u á r e z 1contemplar la caTltldad e ™ ™ * de , Por eso su rostro toma u n a forma 
presidente del Centro de Veteranos p ú b l i c o que l lenaba anoche l a salte j que j a m á s h a b í a m o s visto ni sijquie-
en carta p ú b l i c a d i r i g i d a a l C a p i t á n del teatro P r i n c i p a l . , r a v is lumbrado en é l ; por eso sus 
tal 
Feder ico V a r o n a sobre l a P r ó r r o g a 
de Poderes dice que en caso de h a - L I . c h a n j r ; pero m e r e c t ó serlo: 
cerbe no debe a lcanzar a los a c t ú a - • * • . , ; 
les gobernantes sino a sus sucesores era el aspecto que o f r e c í a el elegan 
estando dispuesto como veterano de te teatro de la calle de A n i m a s . 
XAGÜACÍATE ST: 
EliTBE OBISPO V OBRAPIA 
la independencia a combat i r con 
e n e r g í a esa d e c i s i ó n . 
F E R O X , C o r r e s p o n s a l . 
A y e r no f u é el estreno de " W u - j manos se mueven con un r i tmo nue- ! 
vo, y sus gestos no parecen del mis- i 
mo Vi lches que antes h a b í a m o s ad- ! 
i mirado en " E l c o r a z ó n m a n d a " y en i 
n í a recomendaron p ú b l i c a m e n t e e l 
regreso al aratiguo Credo y a la p r á c -
tica de la Vida c laustral . Y , en ver -
dad, ese el cambio que conduce a 
R o m a . 5cfecuerden a d e m á s y acaten 
el "tu es P e t r u s . . . " , y hecha e s t á l a 
u n i ó n -con la Iglesia de Jesucristo . 
E l d r a m a de Howaldowen es u n a | " L a aventura del coche" y todo su 
de esas pocas obras que h a n logra- ; ser parece transf igurado en la, ima- j pi otestante por m á s s e ñ a s , acaba de 
do entus iasmar u n á n i m e m e m t e a la ; ¿¡en enclenque y p á l i d a del, doctor i establecer un curso de conferencias 
parte de nuestra p o b l a c i ó n que c o n - ¡ W u . I sobre la " S u m a " de Sto. T o m á s de 
L a u n i v e r s i í i a d de Londres , la ica y 
¡MAS SANGRE! 
; curre a los e s p e c t á c u l o s teatrales . ] M á s que un actor d o r a s e que l ^ J 1 . 0 - como parte esencial de l a 
l lamada a m p l i a c i ó n univers i tar ia Se necesita más sangre. Y se consi-; ~ "~~ da)6 quTlfda ^ d6 | Seguramente no ee debe ello a sus ¡ V i l c h e s es un taumaturgo que logra ^ p a r a colmo de clericalismo, se acor-
Fl int (regenerador de vida), ¿mbe l l e - ; m é r i t o s con ser é s t o s m u c h o s , V i l - i h a c e r s e un rostro y una personal! - d ó otorgar a los estudiantes que s u -
ce a la mujer, . ^ ^ ^ a l ^ d é b l l , ^ d a sa- cheg y su c o m p a ñ í a , o mejor dicho, i dad dist intas para cada obra que < ( r i eran con é x i t o un examen sobre las 
anemia! 
lud a todos. ¡ Inmejorable contra la 
l ^1 W u - L i - C h a n g de V i l c h e s es e l i in terpreta . 
Se vende en las farmacias. , , , „ . , , „ „ _ i -oo.^.^* 
Depós i tos : sarrá, Johnson, taquechel, 1 Que l l e n ó repetidas veces e l P a y r e t 
majó y colomcr. 
etc". toda la n a c i ó n se puso a l lado del 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Este carte l s in duda alguna, f u é | Sr . M a u r a , obligando con su pero y | livas Juntas de Gobierno y Generales 
contraproducente; porque lo que de 
cía el personaje de los hermanos A l -
varez Quintero: 
.— ¡ L ó g i c a , s e ñ o r , l ó g i c a ! . . . 
Y la l ó g i c a del pueblo es muy agu-
da; y la l ó g i c a del pueblo tuvo que 
discurrir de esta manera , ante el re-
cuercTo que se le susc i taba: 
—Cierto , el conflicto del p a n . . . 
Disgustos, colas, preocupaciones, pér 
dida de tiempo, l á g r i m a s a pasto. . . 
Y quien produjo el conflicto? L o s 
obreros socialistas que se fueron a 
la huelga, queriendo imponer abusos 
a todas luces irracionales , y que h u -
con su r e p r o b a c i ó n a 
Defensa a disolverse, un colega filo-
s ó f i c o , muy grave, h inchado como 
una r a n a , de una s a b i d u r í a a b r u m a -
dora, a h u e c ó la voz y d i jo : 
— N o vaya ahora a creerse el S r . 
M a u r a que esta a d h e s i ó n fogosa del 
p a í s h a sido a é l , que f u é solo a l 
poder c iv i l a trope l lado! . . . 
Y c laro, í o del chusco del carte l : 
— J a - ( u ) - j a ! . , . 
Que fueran el s e ñ o r Conde, el se-
ñ o r A l b a o el s e ñ o r M e l q u í a d e s hoy 
que ocuparan el puesto que ocupaba 
Antonio, y l a n a c i ó n no hubiera 
De las Univers idades de P a r l i y 
las Juntas de ; n o m b r a m i e n t o clp Presidente de no - , Madrid 7 de !as E s c u e l a s de New 
' ñor de cada una de ellas a favor de S . M. . t orK \ s, u-na 
Don Alfonso X I I I , en objeto de hacer 
entrega oficial de egas designaciones, 
el 17 de Mayo próximo, t r igés imo ani-
versario del natalicio de S. M. 
Medicina en G e n e r a l 
DE CAMAGUEY 
C a m a g ü e y , Marzo 14. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
A p e s a r del f n t e r é s del C lub R o t a -
rio para construir la presa Pontezue-
la del acueducto en e v i t a c i ó n de) l a 
carenc ia de agua en el pueblo, var ios \ I D . 
hieran causado o que causaron el | dicho p í o , o hubiera dicho esta f r a -
encarecimiento del p a n . . . Y q u i e n . s e : 
los alentaba en esta infamia? Pues l a ! — A y , si nos los e charan de una 
Casa del Pueblo socialista, en la que , vez! . . . , para que no c o n t i n ú e faltando el agua 
es ftgura i lustre y de las que dirigen A q u í e s t á n las elecciones que lo I con or motivo en la ac tua l os 
el cotarro el concejal de la cola ¡ p r u e b a n . Y eso que los carteles del tfcnsible segu ík- E s impoSible sopor 
Luego querer dar por m é r i t o el echar I maur i smo eran del g é n e r o s e n o : 
unas gotitas de b á l s a m o en la heri-1 — F u l a n o de T a l , m a u r i s t a . . . 
da que él mismo o c a s i o n ó , e n c o n ó y ¡ L a s promesas r imbombantes y a 
F u n d e n t e O í l í v e r 
s U l t í m a e x p r e s i ó a 
de la m e d i c a c i ó n C A -
d í a s p a d é c e s e esa fa l ta a b o c á n d o s e ^ B U L 6 0 Pllosof ^ p e r j u d i c a r a l a 
en gra^re conflicto s i las autoridades [ P I E L i0 ,m&8 m í n i m o hace de e8t6 
superiores no toman medidas r á p i d a s i Preparado el rey de la m e d i c a c i ó n cáua* 
' tica en medic ina veter inar ia , 
mantuvo abierta, es una superche-
ría socialista que no debe prospe-
r a : . . . 
van pasando de moda, y y a el pue-
blo no las muerde n i aunque les pon-
go n a z ú c a r . . . Aque l "Angel I " fabu-
loso que aspiraba en otro tiempo a 
Este cartel de dos filos fué el m á s ¡ la corona de E s p a ñ a , p r o m e t í a en-
interesante de la feria, pero en ella ' tre otras cosas traer el m a r a M a -
p u d i é r a m o s hacer una c l a s i f i c a c i ó n I dr id . para que las madrilefiaSt tan 
de carteles sustanciosos que acaso | bonitas, pudieran comer frescos los 
compusieran un c a t á l o g o . i besugos,.. 
t inuar as í . C a m a g ü e y p a d e c e r á nue - ' s o b r e p i é s , etc. H i d r o p e s í a s ar t i cu lares , 
Hras enfermedades d i f í c i l e s de comba- ¡ vej igas, alifates, codi l leras y toda c í a -
tir cuando no se proveen a tiempo. | se de lupias. Quistes, co jeras , agudas y 
c r ó n i c a s . 
E x i g i r nuestro S E L L O D E G A R A N -
T I A . 
Carteles de melodrama: los que 
tienen buena vida y mala muerte, co-
mo el de D. Perengano y todos los 
d f m á s de su partido. E l partido so-
cialista s a c ó en estas elecciones un 
eolo pobrecillo concejal , y a ú n e s t á 
Y a l leer ciertos carteles, s in d u -
da se acuerda el_pueblo dejaste A n -
pel, porque los comenta a s í : 
— H a b r á s e v i s t o ? . . . Angelitos!.. , . 
C . C A B A L . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
El baile del próximo domingo 
,jlu?, se adoptaron los adüerdos que s l -
j guen: 
pro'i Aprobar todas las actas pendientes, 
mete resultar tan lucido y esplendoroso Wncluso la de ^ Junta patri6tlca cele. 
como los anteriores. L a notable orques- brada en 17 de Enero ú l t imo y log t ra . 
m que dirije el maestro Zerquera d a r á t b a j o s realizados p0r la Mesa de ]a mis . 
a conocer un sugestivo programa de 
nuevos fox, danzones, valses y chotis. 
Est'i en reda su fuerza la animación 
para concurrir a los bailes de disfraz 
<iue se dan en el magnfico salón de 
fiestas de la Asociación de Dependlen-
tar e l polvo, las cal les no se barren 
debidamente y es seguro que de con-
pueda sac iar su deseo de as imi larse 
totalmente e l s o m b r í o personaje . 
A l d í a siguiente de estrenado " W u 
L i - C h a n g " e m i t í ju ic io acerca del 
m i s m o . No tengo por q u é quitar n i 
a ñ a d i r nada a h o r a . Afor tunadamen-
te el entusiasmo que me c a u s ó la i n -
t e r p r e t a c i ó n no me c e g ó de tal suer-
te que me Impidiese des l indar lo 
bueno de lo malo para a labar aque-
Como resolutivo es e l agente f a r m a - lio y censurar é s t o , 
c o l ó g i c a m á s poderoso p a r a e l t r a t a - Dei f inal del d r a m a que algunos 
han discutido por inveros imi l , escr i -
U S T I C A a R E V U L -
S I V A que reemplaza 
c o a v e n t a j á a) F U E -
G O . 
L a E N E R G I A y 
R A P I D E Z en sus efectos, s in des tru 
I t i e inta conferencias "tomasinas" u n 
) diploma de c a r á c t e r especial y se 
E l c a r á c t e r t é t r i c o y crue l de W u - ! n o m b r ó conferencista de dicha as ig -
y v o l v i ó a l l enar anoche e l P r i n c i - i i , i . c h a n g , ^ l recelo pecul iar de su ,j natura a un padre dominico, el R . P . 
p a l . P o d r í a a s e g u r a r l e que la m a - í r a z a , el e s p í r i t u de venganza que I ̂  í c e n t e Mac Nabb. 
y o r í a de los que ocuparon anochie las an ima en sus actos a l m a n d a r í n c h i - , ¿ S e hal )rán vuelto locos esos pen-
. 1 saaores universitarios sajones? ¿ I g -
no, no pueden expresarse con m á s col.an aca80 que sto T o m á g f u é UI1 
r iqueza de matices que como los ex- 1 frailecito, regordete y miembro de l a 
presa Vi l ches . ' | E s c o l á s t i c a , h m é n de medioeval? ¿ N o 
_ _ . y . . . . I h a b í a m o s quedado y convenido, ne-
Irene L ó p e z Hered ia tiene tam-1 discrepante. en que el catol i -
b i é n momentoB de ex traord inar ia 1 cismo sirve tan s ó l o para a h e r r o j a r 
potencial idad d r a m á t i c a en " W u - L i - las inteligencias y estancar la t r i u n -
fante carroza del progreso, de la c u l -
tura y de la c i v i l i z a c i ó n ? 
lunetas de este ú l t i m o teatro h a b í a n 
visto ya la' obra en el anter ior col i -
seo. Y es que el ar te de V i l c h e s en 
" W u - L I - C h a n g " es tan amplio y r i -
co en matices, abraca u n n ú m e r o ta l 
de talles, que no basta u n a sola re-
p r e s e n t a c i ó n p a r a que e l espectador Chai lg ,. L a notable actr iz se deaen. 
vuelve en el los s in aspavientos de 
m a l gusto, s in gritos ni contorsiones 
de esos c o n que pretenden ciertos 
miento de los sobrehuesos, e sparaba-
nes, corvas, s o b r e c a ñ a s , sobretendones, 
Sin haberme repuesto del a jombro 
causado por la anterior noticia, leo 
art is tas ganarse los aplausos de la ! ^ ei "Tablet" del propio LondVeSi 
g a l e r í a . L a sobriedad es e l dist int i -
vo de la s e ñ o r a L ó p e z H e r e d i a . N i 
u n gesto de m á s ni un gesto de me-
nos e m p l e ó para dar la s e n s a c i ó n de 
augubtia que hie la el á n i m o del es-
pectador en las ú l t i m a s escenas del 
acto tercero. 
Soriano Viosca , actor d ú c t i l que 
se esmera en la i n t e r p r e t a c i ó n de to-
dos sus papeles, se luce mucho en el 
E n c u é n t r a s e en esta Mariano C l -
bran tomando p o s e s i ó n del cargo de 
Adminis trador G e n e r a l A u x i l i a r de l a 
C o m p a ñ í a C u b a . F u é recibido con-com 
Se remite por exprés a todas partes de I» 
RepúblicWpor L A R R A Z A B A L , Hnos.—Dro* 
placencia por ser c a m a g ü e y a n o que- ¡ guería y Farmacia SAN J U L I A N , Riela 99̂  
r ido por todos. I Habana.—Unicos agentes de OUiver. ^ 
bí en aquel la o c a s i ó n : 
" E l f inal ta l vez sea un tanto for- Robertb Gregory . 
zado; pero puede admit irse en g r a - j A n i t a Tormo, C a r m e n Cachet , 
c í a a su belleza e Ingenio . Por otra j Consuelo A r i m y G r a c i a Soler mere-
parte Tas otras dos soluciones: el |cen t a m b i é n elogios por su compor- j 
suicidio o la deshonra de I sabe l s e - ¡ tamiento I E n el p r ó x i m o mes de Mayo y 
r í a n repugnantes y p r o d u c i r í a n m a - i L o mismo debe decirse de M a x i - ! baj0 }0f auspicios del Padre Santo 
que a l l á en Madrás , I n d i a mer id io -
nal, los P P . J e s u í t a s e s t á n erigiendo 
una m a g n í f i c a univers idad y que e n 
Pila p o d r á n cursas los naturales del 
pa í s todas cuantas carreras se estu-
dian en los m á s afamados centros 
universitarios de E u r o p a . 
Pero ¿ n o af irman ciertos inopina-
('OP criticones que dar dinero a los 
curas y a los frailes para levantar 
colegios y universidades, templos y 
asilos, gabinetes y hospitales, ob-
servatorios y bibliotecas, es contr i -
buir directamente a la i n c u l t u r a y a 
la b'arbarie de la sufr ida e I n c a u t a 
humanidad? 
i ma desde entonces hasta el día; que-
| dando impuesta la Junta del donativo 
j que la Colonia Españo la de Mayarl re-
! mit íó en 5 del actual, como remesa f i -
| nal de su colecta ascendente a $92.85, 
M. O.; de haberse adquirido con el men 
dientes del Comercio y el complemento • cionado donatlvo y el Sílldo de $153 00 
obligado de los paseos carnavalescos J acreditados en el Estado de 28 de Fe_ 
de los domingos es el concurrir por la ; brer0 ÚWmo un giro expedido por log 
noche a los bailes q»e se dan en e l ' Sreg N Gelats y Ca a favor de s M 
Centro de Dependientes organizado por la Reina Doña Victoria y cargo d€l 
la Sección de Recreo y Adorno. E l del Banco Salnz de Madridi por ]a 8uma de 
próximo domingo será exclusivamente 
para los señores asociados. Promete 
quedar b r i l l a n t í s i m o . ^ 
C H A N T A D A , C A R B A L L E D O Y 
• SUS COMARCAS 
Triunfal^ente marcha la gran aso-
ciación de los chantadinos y carballcn-
ses que oreside el entusiasta y activo 
Sr. Manuel Vázquez. 
I-̂ a nueva Directiva y los "chicos" 
U N M I L Q U I N I E N T A S C I N C U E N T A S 
T A Y C U A T R O P E S E T A S S E T E N T A 
C E N T I M O S : de haberse remitido el 
original de dicho giro al señor Ministro 
de E s p a ñ a a fin de que por su conducto 
llegue al de la Augusta Soberana; de 
que la' suscripción total ascendió por 
razón de la nueva remesa de Mayarí 
a $107,351.86: lo girado a S. M. a pese-
tas 726,103.90 equivalentes a pesos 
104,918.90 m. o. y el resto a los Egresos 
^x.^i.v** , xUa ^ x . . ^ que figuran en el ya citado Estado; 
labonosos de su Sección de Propagan-, fel.c.taf efugivaniente al Sr. Artur0 R. 
ja v^nen trabajando denodadamente,^ por su brlllante y senti-
nab^ndo conseguido cerrar el pasado i do art}culo Raices de la Raza-., 
mes st* listas de afiliados con un au- lnserto en el D I A R I O ^ L A M A R I N A ; 
mentó de m á s de cien nuevos socios. 
En la ú l t ima sesión celebrada por su 
junta de gobierno quedó acordada la 
celebración de un gran festival que ten-
drá efecto el próximo Domingo de Pas-
cua en la Quinta del Obispo. 
Ksta noche serán nombradas las dis-
tintas comisiones que habrán de inter-
venir »en los preparativos de la misma 
fiesta para cuyo efecto está citada la 
Junta Directiva para las 8 de la noche 
en su domicilio social del Centro Ga-
llego. /• 
E L C O M I T E D E S O C I E D A D E S 
E S P A S O D A S 
felicitar asimismo a la referida publi-
cación, por la acogida prestada a la 
idea del señor Clrr icarte , abriendo en 
sus columnas una suscripción para con-
servar el fuerte " E l Viso" en Santiago 
de Cuba; contribuir a la misma con el 
máximun de la cuota fijada, o sea, un 
peso por cada una de las Sociedades 
que le Integran, reservándose el adop-
tar otros acuerdos para cuando se co-
nozca lo que en definitiva se proyecta 
realizar; posponer para más^ adelante 
el estudio y resolución de varias peti-
ciones pasadas a conocimiento del Co-
j m i t é ; poner a disposición del Delegado 
¡ Comercial en América del Ministerio 
En sesión celebrada por este orga- de Estado Español . Don Enrique Rodi-
"ismo. bajo la Presidencia del señor ño, los Salones de la Asociación de De-, 
^on Narciso Maciá, Presidente del C a - pendientes galantemente cedidos por su, 
RÍno Español y con asistencia de los | Presidente para que en ellos dé el señor , 
Sres. Pons. por el Centro de Dependien-¡ Rodiño urfa Conferencia exenta de pago j 
tes: Pedroarias por el Centro Asturia- a la que prestará su concurso moral, 
no: León por el Centro Canario; Canto el Comité: ratificar sus poderes a la 
¡QUE LINDOS SON TUS ZAPATOS, NENA! 
A S I teXCUAMA E l . MIMO Y Aftl OIRAM OBL. C A L . -
Z A 9 0 D E S U S H I J O S . SI E S DE N U E S T R A C A S A . 
NO. C O M P R E C A L Z A D O D E L MONTON. POR L O QUE 
L E C U E S T A E L . C A L Z A D O C O R R I E N T E , N O S O T R O S 
L E D A M O S M O D E L O S O R I - S I N A L E S V F I M O S . 
P e l e t e r í a W A L K - O V E R 
la i m p r e s i ó n en el p ú b l i c o . " 
E n efecto, ¿ n o h a de permit irse 
a l ar t i s ta que tamice u n tanto l a a r -
c i l la con que ha de construir su 
obra? 
mino, R a m i r o de la Mata, Valdiv ieso 
y d e m á s i n t é r p r e t e s del sexo í e o . 
" W u - L i - C h a n g " vuelve hoy a es-
cena, como era de presumirse . I rá 
en la tanda de las cuatro p . m . P a -
De la I n t e r p r e t a c i ó n dada por l a ! r a ia f u n c i ó n nocturna se anunc ian 
c o m p a ñ í a de V i l ches a la obra, con- ¡"jL.a M a d r i n a de G u e r r a " y " L a Cena 
fieso que dije poco en m i p r i m e r a á e \os C a r d e n a l e s . " 
c r ó n i c a sobre " W u - L i - C h a n g " . Pe-
ro ¿ e s que.pued descenderse a l d e t a - j ' F r a n c i s c o Ichaso . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S . jnueve y tres cuartos: E l corredor del 
amor y p r e s e n t a c i ó n del ventri lo-
P r i n c c i p a l de l a C o m e d i a . — C o m - quista Moreno. 
paf i ía de E r n e s t o V i l c h e s . A las c u a - I —— 
n !„ „„„v,Q• í o r n o s . — A lasaseis y media y tro: W u - L l - C h a n g . P o r l a noche. nucve y tres cuartos . L a T o r m e n t a . 
L a M a d r i n a de G u e r r a y L a Cena de 
los Cardena le s . 
N a c i o n a l . — C o m p a ñ í a de E s p e r a n -
za i r i s . F i e s t a d e l C e r t a m e n . 
P a y r e t . — C o m p a ñ í a de R a m ó n C a -
.••alt. U n cr imen e x t r a ñ o . 
M a r t í . — E m p r e s a Primel'.es-I e-
cuona . Debut de Modesto C i d . E l 
Soldado de Chocolate . 
Actual idades . — C o m p a ñ í a de' A r -
quimedes P o u s . L a pobre P u r a ; L a s 
mulatas de B a m B a y ; L a b r u j e r í a 
ou a c c i ó n . , 
C I N E S 
C a p i t o l i o . — A las cinco y cuarto y 
nueve y cuarto: E l mayor sacrif i -
cio . 
Nept imo.—A las cinco y cuarto y 
nueve y media: L a Nueva E s p a ñ a . 
Imperio.-
sa prop ia . 
-A las nueve: E n defen 
W l l s o n . — A las cinco y cuarto y 
nueve y media: L a mujer de la mon-
t a ñ a . 
L i r a . — A q u e l beso. 
so c e l e b r a r á en R o m a una m a g n a 
asamblea femenina, concurriendo se-
ñ o r a s y j ó v e n e s de tocTos los pueblos 
del orbe. L a i n s t r u c c i ó n rel igiosa y 
profana de la mujer , sus derechos 
morales y temporales, su intenr-
v e n c i ó n en los problemas sociales pro-
pios de la é p o c a c o n t e m p o r á n e a , l a 
c o n s e r v a c i ó n de la dignidad femeni-
na en el hogar y en la sociedad, l a 
p r o t e c c i ó n de la mujer pobre o aban-
dtinada. . . He a h í los temas que se-
l á u d i É m t i d o s y sobre los cuales re -
c a e r á n oportunos acuerdos. 
¡Y que vengan lyego los eternos 
iTiconformes a decirnos que la Ig les ia 
no se ocupa de los h i jas de E v a ! 
C a i n p o a m o r . — A las cinco y cuar -
to y nueve y media: Despedirla de 
Pas tera Imper io . 
F a u s t o . — A las cinco y cuarto y 
nueve y tres cuartos: E l esposo com-
prado. 
E l mani-
S A N R A F=A6L. 
V e r d ú n . — A 
quí de Cera . 
las nueve: 
L a r a . — A 
do. 
las nueve: E l Renega-
I n g l a t e r r a . — A las cinco 
y nueve: E l T r u e n o . 
T r i a n ó n . — A las cinco y cuarto 
nueve: E l 93 . 1 
O l imp io .— A las cinco y cuarto 
nueve y cuarto: E l 9 3 . 
M a x i m . — U n excelente programa 
HECHOS Y COMENTARIOS 
Comentando el s e ñ o r P . G i r a l t 
la solemne d e d i c a c i ó n del saberbio 
monumento erigido a oril las del B ó s 
foro y costeado en todo su valor por 
R l a l t o . — A las cinco y cuarto y hebreos, armenios y musulmanes pa 
! r a test imoniar ante la posteridad'los 1(}Ufc c,a"ta en .toda Su existencia u n 
! inmensos beneficios dispensados por ^ ^ n í t l C 0 Poeta-
E u buena lóg i ca , cuando una r e a -
l idad h i s t ó r i c a a l c a n z ó la f irmeza de 
un postulado y de un hecho "en po-
' s t s i ó n " , por haberse demostrado apo 
d í c t i c a m p n t e , nadie puede derrocar la 
con una mera n e g a c i ó n , por petu-
lante que ella sea; se requieren ade-
m á s pruebas crem ostra ti vas • de lo 
contrario. Mientras esas pruebas no 
s u r j a n , la realidad admit ida como ta l 
c o n t i n u a r á triunfante, sin que sus 
sostenedores tengan el deber de pro-
barla cada vez que se presenta u n 
sectario indagando sobre sus funda-
mentos. Ahora bien, esto sucede con 
Jesucristo , Como maestro de nuevas 
doctrinas, taumaturgo por derecho 
propio p e r s o n i f i c a c i ó n de v ir tudes 
j a m á s s o ñ a d a s por todos los Budhas , 
B r a h m a s y Confuqios, sobrenatural i -
zador de perfecciones naturales y 
corroborador de naturales verdades. 
V í c t i m a por el mundo, debelador del 
cuarto | paganismo, centro inexpugnable do 
1 la ,-historia, base y s o s t é n de la c iv i -
l i z a c i ó n cr is t iana, promulgador d e 
nuevas leyes, remunerador de todo 
sacrificio, consuelo y e s t í m u l o de to-
dos los dignos y esforzados. 
¿ Q u é estas grandezas de Cr i s to 
son desconocidas por los sectarios de 
oficio y beneficio? Pues que se den 
al estudio de la verdad". P a r a eso se 
han fundado las bibliotecas y abier-
to las escuelas. ¡ A v i a d i t o s e s t a r í a -
mos .si al primer estornudo de c u a l -
quier infatuado tinteril lo, e s t u v i é -
ramos obligados a copiar, p á g i n a tras 
p á g i n a , todas laá de la his toria . Nie-
ga m á s hechos un ignorante en cinco 
minutos, que prueba un sabio e r u -
dito en toda su v ida; se mofa de m á s 
vercTades un necio en un instante. 
^ el Centro Gallego; Gómez Paratcha 
Por la Colonia Española; Demás por el 
entro Valenciano; Rose l ló por el F o -
•"«nt Catalá; Ruiz por el Centro Anda-
Comisión encargada de organizar el 
Banquete-Homenaje al Honorable seftoK 
Presidente de la Repúbl lcay por últ imo 
que cada Presidente Heve a sus respec-
T R A J E S P A R A 
R o t o e l F u e g o e 
Inangurada l a Temporada 
C A B A L L E R O S 
A N N U N Z I A T A 
L a novela más interesante y de más renombre de la Insigne escritora 
M . M A R Y A N 
Acaba de recibir nueva remesa la Librería "Cervantes." 
Otras obras de M. Manyan. 
ÍÍTAD10^138—Novela. 1 tomo r ú s t i c a . , 
VT^V BRETAÑA-r-Novela . 2 tomo- . 
J I E N T R A S F L O R E Z C A N LOS B O C A L E S . Novela- 1 tomo rúst ica . . 
u l ^ AMlNOS D E L A VIDA.—Novela. * tomo rúst ica 
PÍT» D E L A U B L Y . Novela. 1 tomo rú 
LA t>5ISTINTA SENDA. Novela. 1 tomo 
LA nQ3A AflUL.. Novela. 1 tomo 
G R A N LEY.—Nove la . 1 tomo 
Librería "Cervantes" de Ricardo Veloso 
Gaíiano 62 (Esquinas Neptuno]- Apartado Í Í Í 5 . 
Teléfono Habana. 
Pida Md. t i Catálogo de Novelas para Señoras. 
2013 3d-l l 3 t 11 
i o s primeros modelos en: Gabardina, Chantung de Seda, 
Ecuatorial, Clash y Driles Blancos. 
Corte y confección de primera. Precios reducidos ai mínimum. 
el gran P o n t í f i c e de la Paz. Benedic 
to X V , a todos los pueblos de Orien-
te, durante la guerra europea, entre 
admirado y conmovido, a f i rma que 
al mayor honor no puede asp irar un 
hombre. ¡ L o s m á s encarnizados ad-
| versarlos del Papado enaltecen la no-
i ble f igura del Sucesor- de S. Pedro y 
| lo 'proclaman digno de eterna bendi-
c i ó n ! 
¡ Y pensafr, s e ñ o r G i r a l t , que por 
a c á tenemos a quienes no pueden s i -
quiera parangonearse con los j u d í o s 
y con los turcos, en la jus ta apre-
c i a c i ó n de lo que vale y s ignif ica el 
Papado! 
C i z u r G O Ñ I . 
. . . 1 1.00 
a'rúst íca . . . . . . • • • 
etica I-»» 
: : • : : : í r í í 
* *' *" " . . . . . . 0.80 ; 
P r i m e r a venta . G a n g a de l a E s t a c i ó n 
T r a j e s de P a l m - B e a c k a . . . $ 1 1 0 0 
L a iglesia c i s m á t i c a rusa e n v i ó una 
c o r t é s embajada a Constantinopla, 
para hacer presente a un represen-
j tante d i p l o m á t i c o del Vat icano su 
sentida condolencia, por el sensible 
fallecimiento de Benedicto XV.v 
Por algo se empieza. Dest ierren los 
1 extraviados hijos de Oriente sus 
• erropes sobre el matrimonio y d e m á s 
: temas de c o n t r a d i c c i ó n , dejen de 
¡ eer c i s m á t i c o s , entren por el aro de 
la santa discipl ina c l e r i c a l . . . y y a 
i 'está rea l izada la u n i ó n con el " ú n l -
¡ co r e b a ñ o y con el ú n i c o pastor". 
L a C a s a de l a s V a j i l l a s 
c : 
l a s G a l e r í a s " 
O'Reiüy y 
Composteia 
Agencia X, Márln. 
Q 213? alt 2t-15 l d - 1 6 
L o s anglicanos del E s t a d o de New 
! Y o r k han dirigido un^, atenta inv i ta-
| c i ó n a sus correl ig ionarios de la 
) U n i ó n e x h o r t á n d o l o s a implantar de 
j nuevo la p r á c t i c a de l a c o n f e s i ó n au -
; r icular . " E s evidente, dice la c i r c u -
' lar , que Cristo d i ó al sacerdocio la 
plena facultad de perdonar los pe-
cados; es e v i d é n t e que esta facultad 
no pudo ser concedida, sino con la 
precisa c o n d i c i ó n de que el pecador 
manifestase el estado de su concien-
cia; es evidente t a m b i é n que, a cau-
G A L I A N O 4 3 
e n t r e V i r t u d e s y C o n -
c o r d i a . 
T e J I f o n o A - 8 6 6 0 . 
1 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o , 1 5 ¿t 1 9 2 2 
A R O 
H A B A N E R A S 
N O C H E S D E L C A S I N O 
De gala. 
Como todos los martes. 
A s í estaba anoche, desde las pr i -
meras horas, la gran sala del C a s i -
no. 
A la a n i m a c i ó n de las comidas *e 
asociaba la del bai la sin decaer un 
polo instante. 
Cuadro de luz. 
Y de color y de a l e g r í a 
i tados Unidos y su esbelta y airosa 
i s e ñ o r a , Mrs. Cable, en la que todos 
s e ñ a l a n un exacto parecido con una 
dí-ma que pasa en completo re tra i -
miento el luto de una irreparable 
p é r d i d a . . . 
E l s e ñ o r E l o y M a r t í n e z y su ele-
gante esposa, Mercedes Montalvo, 
entre los comensales. 
L o s d e m á s , en grupo e s c o g i d í s i -
S e r v í a l e de marco la p o e s í a de la ¡ mo, eran los distinguidos esposos i 
luna en el indefinible encanto de ¡ A n d r é s T e r r y y B l a n c a G a r c í a Mon- j 
aquellos jardines con la fuente l u - i tes. las s e ñ o r i t a s Leonor D í a z E c h a r - i 
m i ñ o s a confundiendo sus rumores , te y Conchita F r e y r e , 'el (Tistinguido , 
con el sempiterno murmul lo de la i congresista J o s é M a r í a L a s a y el se -I 
brisa nocturna. ¡ fior Miguel G . Mendoza. | 
Preludiaba la orquesta un fox, e l : Y el querido doctor Antonio D í a z 
I t a l o Wabashs Blm-s, tan en boga,! Albert in i y su esposa, B lanqui ta j 
cuando quise f i j ar m i a t e n c i ó n en . Broch , soberana en la eternidad de • 
los mesas que e x t e n d í a n s e por el sa- ; una belleza ú n i c a , s in igual , incom-
Iftn. parable. 
U n sol. 
M I M B R E S 
A c a b a d e l l e g a r u n g r a n s u r -
t ido. 
Ces tos p a r a p a p e l , p a r a p a n , f r u -
tas , f lores , c o s t u r a , c u b i e r t o s , c a -
nas t i l l a ( c o n p ie y s i n é l ) , l i c o r e s 
y r e f r e s c o s , r o p a u s a d a . . . 
C e s t o s c o s t u r e r o s f o r r a d o s d e 
s e d a . 
C u n a s . 
Y c o c h e s - c u n a s . Paso a anotarlas. 
T a l como las recuerdo. 
E n t r e todas merecen preferente j las treg mesa8 que he querido 
m e n c i ó n tres mesas que r e u n í a n un Eeüaiar especialmente r é s t a m e la del 
concurso s e l e c t í s i m o de comensales, distinguido y muy amable matr imo-
U n a de ellas, la del s e ñ o r Agapi-1 nio H e i i r i s é n i o r y E l s a P e n s ó , 
to Cagiga y su bella y elegapte es- , . , - -
posa, en la que se r e u n í a un grupo { « • • » de 16 cubiertos, 
de matrimonios d'el gran mundo. j Decorada toda con flores. 
E r a n Regino Truf f in y M i n a P é - . E n ella t e n í a n sus cubiertos los i 
rez Chaumont, F r a n c i s c o Arango y I dif tinguld'os esposos H e r m á n U p - ; 
Mercedes Romero, J o s é M a r t í y T e - 1 mann y Mar ía Dolores M a c h í n , Ma-
tó Bances, Pedro Arango y Susan i - ¡ Miel RocTríguez y A í d a L ó p e z , L o - j 
l a de C á r d e n a s , J u a n de Dios G a r - ; i e n z o ae Castro y T e t é Berenguer y 
fia Kohly y R e n é e Molina, C o l á s de i Alberto U p m a n n y E l l ^ n E . de Up-
C á r d e n a s y Nena Ariosa , Gustavo P i - i mann. 
nu y Vlv i ta R o d r í g u e z , Ignacio L a - Y dos matrimonios m á s , que eran 
mas y Margarita Romero y e l M a r - j Mr. y Mrs . Behn y Mr . y Mrs. M a -
q u é s y la Marquesa de P i n a r del ' yer. 
R í o . ¡ C u á n t a s mesas m á s ! 
C o m p l e t á b a s e el grupo de Inv i ta - L a de los j ó v e n e s y distinguidos 
dos con el s e ñ o r F r a n c i s c o Arango . esposos Ernes to Zaldo y M a r í a Des-
y la g e n t i l í s i m a L u i s a Car lo ta P á - i chapelle y Wi l l i am Zaldo y Nena 
rraga . 1 Gamba con la s e ñ o r i t a Sy lv ia P á r r a -
Un menn especial, y entre los v i - j ga. 
nos el rico Vhateau L a t o u r y el es- Otra en la que resaltaba la Inte-
pumoso Muiam, hubo para la es- * resante dama Nena Pons de P é r e z 
p l é n d i d a comida. 1 de la R i v a . 
L a mesa preciosa. | L a del doctor R i c a r d o E . V i u -
Cfon tres corbeiUes í e flores. | r r ú n * s e ñ o r a , Eugen i ta Ovies, con 
Mnv #»ipir«ntps v mnv nrtítettpaj; 1P<» ' Io8 s i m p á t i c o s esposos Juanito M a r - 3t-15 
t r e r ' o m o ' d e l j a r d í n E l S l v e í l a T f í n ! \ * * * * y Adolf ina V a l d é s Cantero j 
Y l a mesa en que estaba el tenien- do para entrar por la pared media 
te coronel Oland, del E j é r c i t o de C a - ñ e r a de su cuarto y el resto de la 
T.sdá, con su esposa, L i n d a Bedia , |casa. 
dama cubana tan digna (fe su nom 
J O V E N . 
- — P o r f in c s c c a s a u s t e d ? 
, — S í , m e c a s o . 
- — P u e s , c a s a r s e es u n a l o c u r a . 
— S í , u n a l o c u r a , que los q u e 
no l a h a n c o m e t i d o , l a h a n d e c o -
m e t e r . 
— T a l v e z t e n g a r a z ó n , p e r o le 
a c o n s e j a m o s , p a r a a l i v i o d e sus 
m a l e s , i n d i q u e a s u f u t u r a e s p o -
s a , c o m p r e l a h a b i l i t a c i ó n e n 
L A E L E G A N T E 
ECONOMIA, BONDAD Y ELEGANCIA 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f . A - 3 3 7 2 
O f r e c i ó el champan en nombre i de New erk; P. Fundand, de I s la de h a b r í a negado, de haber asistido ello8 
de Pinos. a la Conferencia, a esa aptitud ni a 
C o m o e l A c e r o d e T o l e d o 
Son los Zapátos O - K . Doblan pero no rompen. . 
P I E L B L A N C A F I N I S I M A . X.AVABI.Z3 Y 3 U E C I A , 
Nuevos estilos para la estación que empieza. 
Cúmplenos avisar a las DAMAS. > 
De venta en la Agencia: "CASA O-K'» 
Agoiila 121. Te lé fono A-3677. 
de la C o m i s i ó n organizadora el j o - | Pinos; Chas Van, de I s la 
ven escritor s e ñ o r G a s p a r C a s t e l l á , 
' con o p o r t u n í s i m a s y bri l lantes pala-
¡ b r a s ; el presidente s e ñ o r M a r t í en 
| nombre de la Direc t iva p a t e n t i z ó 
, las bel las cual idades de c a r á c t e r del 
H O T E I . " P A S A J E " 
Entraron ayer: 
Eduardo Curbelo, del Central 
eran de admirar en su c o m b i n a c i ó n 
los ramitos de a l e l í e s engarzados en-
tre rosas. 
U n a de esas corbeiUes, l a del cen-
tro, era toda de rosas L u i s a T e r r y 
eu botones. 
E n la base pensamientos. 
Y los a l e l í e s . 
Otra mesa de honor, la del s e ñ o r 
J u a n Pedro B a r ó y s e ñ o r a , la s iem-
bre. 
T u v e el gusto de saludarlos. 
Sirio robado. • 
A l dirigirse a su trabajo ayer . 
E s t á n pasando una temporada, A b r a h a m Nadsal Meneses, de S i r i a 
que les deseo muy feliz, entre fami- ¿ e 25 a ñ o s y vecino de Pamplona 20 
l lares queridos. 
A l azar e indist intamente h a r é 
ECOS DEL VEDADO 
H o g a r feiliz. 
Desdse hace d i a s el hogar de los! m á s profunda grat i tud. F u é ovado 
distinguidos esposos, l a bella s e ñ o r a I nado. 
L u r a T a r a f a y e l s e ñ a r Manolo G ó - ' D e s p u é s se hizo un acto de con-
mez, se hal la a legrado con u n a pre- | cierto por el " O r f e ó C a t a l á " bajo la 
A, en el Cerro , v i ó en la calle ae ¡ closa n i ñ a , p r i m e r fruto de su u n i ó n . ' p u l c r a d i r e c c i ó n del notable D i r e c -
la Reforma entre V e l á z q u e z y E n n a , 1 Fe l i c i tamos a los padres y a su tor s e ñ o r Car los M. V a l l é s . L a m a s a 
ese derecho para explotar la rqueza 
de R u s i a mediante capitales inverti-
dos, resul ta que el eje sobre que gira 
, , . , "Cons- ÍahoNi0tf de J08 PStado* Unidos' cae 
„ tanda": Joaquín Alomá, de Esperanza;' ^SQ0o1Utt*,?Íe!5 6 POrnSU íbaSe' POr 
Vicepresidente s e ñ o r R o m e u y las , Prazer Miller de Bannin* c a l • Ino se .trata de una Conferencia Polltl-
de su digna esposa l a s e ñ o r a T a r r a - F i r a " r „ ^ ^ n \ n g ca , n i se t ra ta de explotar a Rusia-
gona de R o m e u . ant igua o r f g o n l g f a j j ^ é t e r i » Z o w f e y Beñora de la Ha- eso no afirmamos uná 
y a las representaciones de las enJ, baña: H . Mandelheim and w fe, de ^ a u - vez m Ios u ^ L s T o 
tidades su presencia en ese acto de Wi8s.: EuloErio Prlett G6mez. lhan r¡do reun ión ni 
so l idaridad y de e f u s i ó n soc ia l ; t^^^fSSSl *r r f 
c o n t e s t ó el s e ñ o r E l á a s R o m e u . v i s l - , ™ * - España: José Mestre, de Madnd,, mo c o n d c i ó n para cual(luier c o n f ° 
blemente emocionado, dando las gra.\K*P***: Fernando Kant, de New Or- renc.a( QUE eu el futuro ge celeb uf-
cias m á s cumplidas a todos y r a t i - * ^ J S ^ ^ ^ < Í ¡ S „0 de la L i g a de A c i o n e s ha de',er í ü e y ; Federico Núñez Pérez, de Colón; , IntnimrM* H« ,̂̂ ,1 
^ x T-. x ^ .-r-v,,,.. 1 a que ^ p l a n t e , de modo coercit vo Evello J . Fernández, de Morón Char-1, a^norHr>a f^^,-, vo, 
, . XT tr 1 * -VT v . 1108 acueraos que se tomen en el a 
les Harrlng:, de New York, N. Y . ; Mi- T I K . , . . ^ ^ - V 
ffuel Benavides. de Jovellanos; Rufino 
Ossorlo, de Güines. 
f l c ó a l " O r f e ó C a t a l á " y a las en-
tidades hermanas y a s u » , amigos 
í el m á s puro reconocimiento y la 
pro bella Catal ina L a s a , que vest ida ; nKinclón, entre las s e ñ o r a s reunidas a dos n i ñ o s que se estaban pegando 'abuela la d i s t inguida dama M a r í a , coral obtuvo 
de negro, con u n regio robe par í - 1 anoche en el Casino, del grupo que Intervino el buen sirio en la reyer-
Flén, estaba i n t e r e s a n t í s i m a . 
Dos detalles, en su toilette, no 
(Tejaría pasar sin recoger y s e ñ a l a r -
los. 
E l pulso, en vez de l levarlo como 
es usual, aprisionaba el antebrazo. 
Y en las orejas, argol las . 
Argollas de ó n i x . 
L a s mismas que trajeron todas 1 tre el conjunto 
las damas cubanas que estuvieron | S e ñ o r i t a s 
formaban E s t h e r Seiglie de F e r r e r , ta, apaciguando a los que r e ñ í a n , se 
A m a l i a Nogueras de G a r c í a P e ñ a l - p a r á n d o l o s y continuando su camino 
ver, S a r a h F u m a g a l l í de Alegret , .una vez reconciliados. 
E l i s a Iznaga de I z n a g a . . . \\ A l poco rato n o t ó la falta del re-
Nany Casti l lo de P ó r t e l a . \ ' loj , de la leontina y de $70, que 
Ju l ia O l ó z a g a de Pe l la . uno de los mozalbetes que r e ñ í a n le 
Y tan airosa y tan elegante como h a b í a hurtado. Aprec ia lo s u s t r a í d o 
siempre, Mrs. B r u e n , resaltando en- en $225. 
un nuevo tr iunfo 
L u i s a G o v í n de T a r a f a . i siendo merecidamente ovacionado 
P a r a la l inda baby un beso y m i l por la belleza da los cantos que in 
a ñ o s de vida. 
H O T E L " A M E R I C A " L A R O S I T A 
G A L I A N O 71 
Ofrecemos un e s p l é n d i d o surtido 
Entraron ayer: 
"W. S. Biely y señora, de Fanbury;' 
W. MelllSh y señora, de Pinar edl Rfo; 
Damasio Giralde. de Baracoa: Claudio de guarmcioues y medias guarmeio 
\ ^ r e ¿ r Z * 7 X t c o l 6 n : F - A n d i a ' d e l a * T : ™ L T r J i T s de encaje desde 
{ p r e f a c i ó n . L a gentil soprano s e ñ o r i - l n a : Andrés Pérez' d6 Coliseo; José 
¡ t a P a q u i t a E l i a s , c a n t ó con del ica-! Ruiz' de J^uco . 
d á | 15 s e r á deza y buen gusto u n a I n s p i r a d a ro 
ío sa lón1 manza . F i n a l m e n t e se r e p a r t i ó u n í 
C i n e G G r i s . 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s 
d í a de moda en el s i m p á 
de B a ñ o s y 17 [ e s p l é n d i d o "buffet", servido por " E l ! 
Se p o n d r á la c in ta " L a H o r m i g u i t a ! Progreso del P a í s " a los Inv i tados . 1 
B r a v a " por D o r o t h y Gisp. Sa ludamos al s e ñ o r P i n e d a P r e -
E s t e dia las d a m a s s e r á n obsequia- sidente del"Centro C a t a l á " , a l se-E n Concha 14, le robaron a M a 
durante el invierno anterior en P a - j Rosita del Monte. J u l i a P ó r t e l a , nuel Casero F e r n á n d e z de un b a ú l das con paquetitos de polvos eBtu. ñ o r Alonso, de l a "Benef icencia C a 
r í s , donde las l lamaban cr io l las , i Nena Ducassi y Angel ina P ó r t e l a en - de su propiedad una caj i ta con d i ñ e 
grandes todas y con incrustaciones , tre otras muchas. ^0 y prendas por valor de $210.. 
cíe brillantes algunas. | Y E m m a V i d a l y las dos bellas se- 1 
As í las l u c í a n anoche, entre otras, I ñ o r i t a s Collazo, Georg ina y M a r í a \ Asal to y robo. 
P l a n c h a Broch de Albert in i , T e t é 1 Teresa- de m a j a esta ú l t i m a , como E n L u y a n ó y Melones dos indiv i -
Pances de Mart í y la s e ñ o r a de C a - estuvo en un asalto en el Vedado. d ú o s , asaltaron a R a m ó n N ú ñ e z 
giga. A * I V b l v e r á m a ñ a n a la a n i m a c i ó n a l A b r e u y vecino de Campanar io 50, 
E n la mesa de los esposas Pedro-1 a t r a y e n í c e imponderable Casino. 
L a s a figuraban, pavmi les invites , ¡ E s uno de sus d í a s favoritos, 
ei Encargado de Negocios de los E s - ' P o r t r a d i c i ó n . 
d e s p o j á n d o l e de su capital de $2-22, 
d e v o l v i é n d o l e m á s tarde los 22 cen 
tavos, para que pudiese i r a su ca -
sa en e l t r a n v í a . 
f \ t [30 clases de riquísimos Helados 
I f H fiCfimOS) ^os m ŝ var'a^osy exquisitos Dulces 
DE PUERTA DE GOLPE 
'(Y los Licores Finos más acreditados 
Por eso "es de m a l a g ü e r o " ce lebrar u n baut izo s i n contar con 
F L O R C U B A N A " 
G a l i a n o y S a n J o s é T e l f . A - 4 2 8 4 
C1949 
ches, que los s e ñ o r e s Blanco e H i j o , ta lana"; al s e ñ o r R i f á de l a D i r e c -
representantes de l a p e r f u m e r í a Mi l - ti v a del "Foment C a t a l á " , a l s e ñ o r 
ba, de Chicago, d i s t r i b u i r á n entre Muri l lo , Director de " L a N o r a C a -
los concurrentes . 
U n lleno completo. 
t a l u n y a " ; a l s e ñ o r B u r g a y , redac-
tor de " V i d a C a t a l a n a " , y a otras 
dist inguidas representaciones. L a 
Direc t iva del " O r f e ó C a t a l á " mere-
el ce ser fel icitada por el br i l lante 
Liquidación.. . 
Viene de la P R I M E R A página 
R u s i a que sean verdaderos monopo-
lios, sino que se consienta la l ibertad 
absoluta por parte de todas las na-
ciones para la e x p l o t a c i ó n de los pro-
ductos de aquel p a í s . 
Como nadie se ha negado, ni se 
2.50 hasta 12.50 v a r a . 
T a m b i é n ofrecemos el m á s com-
pleto surtido de ropa interior para 
s e ñ o r a s a precio muy reducido. 
V e a nuestra gran l i q u i d a c i ó n de 
flores art if ic iales . 
C2125 2t-14 
Anúnciese y suscríbase a) 
DIARIO DE LA MARINA 
Propietar ios de L í n e a y B . 
E l dia quince t e n d r á lugar en 
antiguo y a r i s t o c r á t i c o Chalet , e l se-, acto de anoche. E s t a se encontraba 
gundo baile de m á s c a r a s . ¡ en pleno. 
R e i n a gran a n i m a c i ó n para este; L o s esposos R o m e u - T a r r a g o n a 
baile que a no d u d a r l o c u l m i n a r á en s a l d r á n a bordo del " E s p a g n e " en 
un éx i to . 
S A N J O S E 
L o s Siete Domingos 
Siguen c e l e b r á n d o s e en todos los 
t templos de la b a r r i a d a los Siete Do- ' 
1 mingos de S a n J o s é . 
Numerosos f i e l e é concurren a esos 
v ia je de luna de miel . F e l i z , muy fe-
l iz t r a v e s í a les deseamos. 
23 t-6 
JUZGADO DE INSTRUCCION 
S B C d O N C U A R T A . 
U n mendigo arrol lado en 
rage. 
Con motivo de la festividad 
San J o s é , o n o m á s t i c o de los d i s t i n - i c u ¡ t o s . 
guidos s e ñ o r e s Pol ier , S o l a ú n , H e -
via y otros amigos no menos apre-
ciados, se preparan grandes fiestas 
populares, que a l decir del progra-
ma, han de resul tar m a g n í f i c a s , por ¡ ]¿g" "Ámores 
resultando ser La var+ieda? í161 f118"10; s o b r e s a l i e n - | T r a e n p reClosog grabados y 
r u é m e n u i i c a a o , resu i ianao ser do entre todos jos actos unas im-1 cienz.ldos arMri , in„ 
un pobre e s p a ñ o l s m trabajo , que rrtrfe^tM i n i a s ÉM eaiios. L a s fa- Agradecidos 
falleciendo al ser colocado en la me 
sa de operaciones. 
A c u s a m o s recibo 
L l e g a n a nues tro poder las Impor-
tantes revistas del Colegio de L a S a -
lle, Aromas del Carmelo y E l A m o r 
portantes l idi s de g ll s. s f  
pasaba l a s . noches en e l garage y mosas g a l l e r í a s Fe lo -Pol ier , re forza-
que f u é arrol lado a l a r r a n c a r el c a - (ias por la del p0pUiar c a l c ó ( res-
u n G a - !?10."'Tp°r ^abersJ í dor,m*do p e n d e r á n a los visitantes. H a y ga-
de el. L l a m á b a s e Manuel Maestro R o llos para todos ]og pesos y pcisos 
d r í g u e z y t e n í a 70 anos de edad. E 1 E tadag las apue8tas por crec i -
cadaver f u é remitido al Necroconno 
E l chauffeur J u a n G u e r r a F e r n á n jpara su autopsia. 
dez, de Matanzas, de 24 a ñ o s , veci 
no de N é s t o r Sardinas 83, que mane 
j a el c a m i ó n 1753 de la m a t r í c u l a de 
l a Habana, se d ir ig ió a l garage a las 
cinco de la m a ñ a n a de ayer , para 
sacar el c a m i ó n y empezar a t raba-
j a r . E l garage e s t á situado en la ca-
jdas que sean. 
| ( i o n z á l e z y L l a r c n a s , S . en C . 
| Sospecha de los c o m p a ñ e r o s . 
E s t e nombre l leva la nueva so-
j A l despertar ayer m a ñ a n a B e r n a r jeiedad sucesora de "Cándido M e n é n -
jdo L u r e i r o en la h a b i t a c i ó n n ú m e j d e z antiguo y rico comerciante de 
r « 6 de l a casa S. Anselmo 82 en ¡ e s t a plaza, que h a trasladado su do-
Re " d ^ N é s t o r s r r d i ñ T 8 " i r ó x i m o V r a lel R ^ t o Chaple, h a l l ó abierta l a ¡ m i c i l i o para la capital , en busca de 
Quinta de los Molinos tpuerta del cuarto, que h a b í a de ja - j m á s amplios horizontes para el de-
Una vez dado cranque a l c a m i ó n .do cerrada y que abrieron desde den ¡Sarrol lo de empresa m á s importan-
y abierta la puerta del. garage, a l : Íro: rota una tabla de dicha puer- te. E s t a ret irada se lamenta honda-
arrancar y salir s i n t i ó que las r u é - i t a 16 * * * ¡ m e n t e por tratarse de un perfecto 
ds* A s a b a n algo blanco, a la T,«r :&uardaba en u n bolsillo del p a u t a - ; caballero poseedor de un c o r a z ó n par 
qr>4 oyó quejidos que p a r t í a n de de-
bajo del c a m i ó n . P a r ó e l motor y 
asustado sa l ió a la calle avisando a l 
j lón . 
j Acusa a sus c o m p a ñ e r o s del cuar 
Ito M a r t í n S i e r r a Celest ino Nieto G a 
h vigilante 633 de posta en S a r d i ñ a s 31e,go/ra"cisco M a r t í n e z y J o a q u í n 
y Menocal, que le a c o m p a ñ ó a l ga V i l a Paredes que estaban durmiendo 
cuando é l d e s p e r t ó , de ser los auto-
rd,gc. 
Debajo del coche con u n a pierna 
destrozada, cubierto su cuerpo de he 
ridas yac ía un individuo que presen 
taba pocas s e ñ a l e s de v ida . 
Conducido a l Hospita l Munic i -
pal le fueron apreciadas la f rac tura 
de la pierna derecha, una her ida por 
a v u l s i ó n en el misma pierna y nu-
Ires del hurto. 
R a c h a de robos. 
Remedios A b r a r i , vecina de 21 y 
6, d e n u n c i ó que le violentaron l a 
puerta de su cuarto y le sus t ra je -
ron prendas que aprec ia en ? 2 0 0 . 
V e n t u r a Perdomo, cocinero, veci-
merosas contusiones y desgarradu- ino de F a l g u e r a s 25, f u é vict ima de 
ras diseminadas por todo e l cuerpo, los cacos que le robaron $29, sa l tan 
siempre dispuesto a la p r á c t i c a del 
bien. 
Son socios gerentes de la c i tada 
nueva sociedad con el uso de la f ir-
m a social, los s e ñ o r e s J u a n G o n z á -
lez y M a r t í n e z y B las L l a r e n a s D í a z , 
y comanditarios los s e ñ o r e s Cándldro 
M e n é n d e z y doctor Miguel H e n r í -
quez. 
L o s d u e ñ o s actuales esperan que 
los clientes de la extinguida casa les 
dispensen igual favor que a su a n -
tecesor, para lo cual les ofrecen: se-
r iedad en todas las transacciones, 
gran complacencia y a r t í c u l o s de su -
perior calidad a precios inigualados. 
F . G o n z á l e z . 
L o r e n z o B L A N C O . 
A C L A R A C I O N 
E n el escrito de l s e ñ o r R a f a e l So-
ro. Secretario de l a C á m a r a E s p a ñ o l a 
de Comercio, que publicamos en l a 
e d i c i ó n de l a m a ñ a n a de ayer, se de-
l izó una e r r a t a que deseamos sa lvar . 
E n el p e n ú l t i m o p á r r a f o el s e ñ o r So-
ro conPlgnaba que el B a n c o Nac iona l 
tenia cinco mi l lones de capital y apa-
r e c i ó Banco E s p a ñ o l . E s t e t e n í a ocho. 
Despedida al Vicepresidente 
del Orfeó Catalá 
POR LOS HOTELES 
• . M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
H O T E L " S E V T I i I i A " 
Entraron ayer: 
Mr. and Mrs. Wm. M. Taliaferre, de 
Tampa, F i a . : Miss Taliaferre, da T a m -
pa. F i a . ; Ed . March, de Tampa, F i a . ; 
Mr. and Mrs. M. E . Nussbaum, do Baln-
bridgré, Ga.; Mr. and Mrs. Wm. Berghau-
sen, de Cinclnaü, Ohio; Mr. and Mrs. 
Wm.t A. "Warren, de Hurly, N. Y . ; 
Francis L . Johnson, de Rlchraond, V a . , 
Dr. Senry L . Stlerer and wife, de New 
York Ci ty ; , E . L . Merriam, de Jatibo-
nlco; E d . Prather, de Huston, Texas; 
M. N. Patterson, de Barlesville, Okla.; 
Mlss M. Patterson, de J á m e s t o n w n , N. 
Y . ; Miss M. M. Paterson, de Jameston, 
N. Y . ; James A. Rheinstrom, de Cincl-
natl, Ohio; Mr. and Mrs. C. O. Beroth, 
de Chicago, 111.; Jas. O. Shaughnessy, 
de Ney Orleans; M. G. Middaugh, de 
Chicago; A. C. Tejedar, de Chicago; 
Mrs. A. F . ^olford, de Chicago; Mrs. 
R. J . Heal, de Chicago; Mr. and Mrs. 
G. R. Me Cullough, do Tulsa, Okla.; 
Mr. and Mrs. W. L . Klptler, de Tulsa, 
Okla.; Mr. and Mra. W . G. Alien, de 
New York City; Alfred T. Osgood, d© 
New York; Joseph L . H . Hoar and wife, 
de Phila, Pa. ; Thomas W. Shalton, do 
Norfolk, V a . ; E . T . Nlles, de Boston, 
E l champan de honor ofrecido 
anoche en los salones del O r f e ó C a -
ta lá en tributo de afecto y de despe-
dida a su atento Vicepresidente se- iMass . ; W. J . Morrlce, de Mantreál , Ca 
ñ o r E l i a s R o m e u , quien e m b a r c a r á nadá; Walter WUson,,, de Montreal, C a -
a bordo del " E s p a g n e " , en u n i ó n de! nadá; Mr. nad Mrs. L . N. Anson, dé 
su esposa, é s t u v o b r i l l a n t í s i m o . P o r 
la cal idad y por la cantidad de per-
sonas presentes , c o n s t i t u y ó un le-
g í t i m o test imonio de las s i m p a t í a s 
de los esposos R o m e u - T a r r a g o n a y 
a ú n r e v i s t i ó c a r á c t e r de aconteci-
miento social de l a bien querida co-
lonia ca ta lana . « 
Merrill , Wis.; Géo M. Anson. 
H O T E L "I»A P E H I i A 9 2 C U B A " 
Frank Thompson, de Jacksonville. N. 
C . ; Loulse Thompson, de Jacksonvllje, 
N. C. ; Lelslei Thompson, de Jackson-
ville, N. C.; Narciso Pérez -y señora, dé 
Nueva Paz; V. Echemendía y señera . 
• m i 
• m i 
> m i 
H U L E P A R A P I S O S 
( i _ i N o i _ E: U M ) 
M á s de ve in te t ipos di ferentes , a c u a l m á s boni to . 
A d e c u a d o s p a r a todos los d e p a r t a m e n t o s de la c a s a . 
SURTIDO COMPLETO DE HULE DE GOMA, PARA USOS QUIRURGICOS" 
H u l e s de mesa , de l a m e j o r c l a s e , l a m a y o r v a r i e d a d . 
C a l z a d o p a r a d a m a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s , s i e m p r e n o v e d a d . 
L A P R I N C E S A " 
H e r m a n o s Mata lobos M T i L f o „ T i " « r 
ANUNCIO DE V A DI A 
. . F O L L E T I N 3 9 
E FINAL DE 
UNA WALKYRIA 
Por 
M . D E L L Y 
T R A D U C I D A A L C A S T E L L A N O 
Por 
P E D R O M O R A N T E 
(De venta en la librería "Académica , 
de la viuda e hijos de F . Gonzáiex. 
Prado. 93. bajos del Teatro PayreL) 
( C o n t i n ú a ) . 
Durante el invierno sus amistades 
habian notado con gran sorpresa 
el cambio ocurrido en las costum-
bres del condo Vlavesky . Y nadie 
pudo suponer que la causa era una 
n iña de ojos Cándidos y caris iosos, cu-
yo pensamiento v i v í a s iempre en é l 
Boris quer ía merecer la conf ianza que 
le testimoniaba ingenuamente aque-
lla encantadora cr ia tura , y se daba 
completamente cuenta de las respon-
sabilidades que le i n c u m b í ^ por r a -
zón de aquel la pr ima. Y el sacrifrcio 
impuesto voluntariamnete no le e r a 
nada costoso. Su a lma,* cansada de 
falsas a l e g r í a s , h a b í a encontrado u n 
remaso de deliciosa paz «n el t ierno 
c a r i ñ o de Aniouta, y, cuando pensa-
b en su vida pasada, s e n t í a s e aver-
gonzado de aquellas horas culpables 
que, de poder, hubiera borrado de 
todo c o r a z ó n . 
P o r Nochebuena, cuando hizo uj ia 
corta estancia en K l e v n a , junto a su 
madre, su casa le p a r e c i ó morta lmen-
te triste. Y L i o u b a le h a b í a dicho: 
— C u e n t o constantemente los d í a s 
que nos separan a ú n de su regreso. 
Cuando se ha tratado a esta encanta-
dora condesita. no puede una pasar-
se s in e l la . 
Por el contrario, la condesa V l a -
vesky no h a b í a experimentado n i n -
g ú n pesar por aquel la ausencia , y Bo-
ris , secretamente i rr i tado , no se h a b í a 
encontrado muy dispuesto a escu-
char las insinuaciones de s u madre 
respecto a un ppsible matrimonio con 
la joven condesa M a r í a de Xeminof . 
Netamente, y con cierta sequedad, 
Bor i s c o n t e s t ó : - * 
. — Y a le he dicho, madre, que no 
pienso por ahora casarme. A d e m á s , 
no he un ir mí vida a u n a mujer que 
me sea tan indiferente como esa con-
desa de Xeminof . 
— ¡La conoce tan poco. . . ! 
— E s e poco me basta. E s sosa, I n -
significante hasta lo Imposible y sus 
ojos son p á l i d o s e inexpresivos. 
— T a t i a n a me ha dicho que era bo-
ni ta . A 
— P a r a los que gusten de o s á b a -
se de mujeres. Sus resgos son finos 
y sus cabellos l indamente rubios. Pe-
ro no es ese mi gusto, s implemente. 
C o n t r a au costujnbre, l a condesa 
t r a t ó de Insist ir . 
—Sobre este respecto p o d r í a s h a -
cer a l g ú n sacrif icio, teniendo en cuen-
ta la m a g n í f i c a p o s i c i ó n que obten-
d r í a s con esta boda. Un hombre r a -
zonable coloca el amor en segundo 
plano cuando se trata de rehacer l a 
fortuna de su casa . 
— M e importa m á s querer a mi m u -
j e r y anhelo, por tanto, u n a compa-
ñ e r a que me sea algo agradable . Y 
l a condesa Xeminof me es completa-
mente indiferente. 
Y luego de estas palabras, pronun-
ciadas f r í a m e n t e , Bor i s h a b í a hab la -
do de otra cosa, mientras la conde-
sa , secretamente f i irlosa, m a l d e c í a 
interiormente a la pobre Aniouta , a 
quien s u p o n í a que ocupaba demasiado 
espacio en el pensamiento de su h i -
j o . 
Con no menos impaciencia que su 
irupila, Boris h a b í a anhelado la é p o -
c a de que p o d r í a ir a reunirse con 
A n i o u t a a Cannes . Pero no p o d í a s u -
ponerse la sorpresa que la joven le 
reservaba. Ciertamente , l a s e ñ o r a Zer 
nof le h a b í a escri to que A n i o u t a cre-
¡c ía , se fort i f icaba, a d q u i r í a buen sem-
t blante e iba h a c i é n d o s e ujia m u j e r ; 
.pero agregaba t a m b i é n que cont inua-
I ba siendo l a m u c h a c h a encantadora 
que el conde V l a v e s k y h a b í a conduci -
do a M o s c ú el o t o ñ o precedente. A n i -
outa Reciales que l levaba vestidos 
m á s largos y que la s e ñ o r a Zernof 
la h a b í a recogido el pelo en forma 
de m o ñ o ; pero como su e s p í r i t u , en 
sus cartas , no h a b í a cambiado, B o r i s 
i m a g i n á b a s e l a de otra m a n e r a m á s 
infanti l . • . 
Y p e r m a n e c í a estupefacto de aquel 
cambio, des lumhrado por aquel la be-
i l leza apenas e n flor, que dentro de 
j uno o dos a ñ o s e s t a r í a en pleno de-
isarro i la . 
Maqivinalmente a p r e s u r ó el paso 
¡ p a f a gauar la c e r r e t e r a de F r e j u s . l u -
jgar donde se e n c a n t r a b a la cas i ta en 
:que v i v í a l a s e ñ o r a Zernof, un peque-
ñ o rha le t de a p a r i e n c i a bastante mo-
desta, precedido de u n patio decorado 
con un soberbio f é n i x . L a s e ñ o r a Z e r -
nof h a c í a a l l í u n a v ida modesta, pues 
no d i s p a n í a de u n a gran fortuna. Ape-
nas su a n c i a n a a m a de l laves hubo^ab 
bierto 1 puerta a l joven oficial , A n i o u -
'ta a p a r e c i ó en el v e s t í b u l o con las 
manos extendidas y los ojos l l e -
jnos de a l e g r í a . 
¡ B o r i s , tengo a ú n que decir le lo 
contenta qu,e estoy! 
I S í , era l a m i s m a de s iempre: es-
i p o n t á n e a . vibrante, con el ó o r a z ó n des 
bordando ternura . Y , s in embargo, pa-
r e c í a l e a Bor i s que le contemplaba 
con otros oj'os. Durante la comida no 
c e s ó de m i r a r l a . L l e v a b a A n i o u t a una 
b lusa de seda blanca, casi s emejan-
te a la de Natacha . U n estrecho en-
c a ñ o n a d o de tul bordaba la a b e r t u r a 
en punta, descubriendo un cuel lo f i -
no y encantador. E n las ondas de 
sus cabellos iba y v e n í a un ravo de 
sol , jugando caprichosamente y a v i -
vando los reflejos m e t á l i c o s del pelo. 
Sus ojos s o n r e í a n vivos y l lenos de 
luz y de car ic ias , a la sombra de las 
sedosas p e s t a ñ a s . B o r i s pensaba ma-
rav i l l ado: ¡ Q u é contraste con m i pe-
q u e ñ a salveje del a ñ o pasado! 
L a v iva i m p r e s i ó n que experimen-
taba e l joven oficial no p o d í a esca-
p a r a la s e ñ o r a Zernóf . E s t a se en-
contraba en una s i t u a c i ó n bastante 
d i f í c i l . L a condesa V l a v e s k y , a l aban-
donar K l e v n a , le h a b í a dejado ver sus 
temores respecto de los sentimientos 
de su hijo por Aniouta . Y cuando s u -
po que Bor i s iba a ir a Cannes , apre-
s u r ó s e a escribir a su a m i g a p i d i é n d o -
la que arreglase para que Bor i s no t u -
viese frecuente r e l a c i ó n con su p a -
pi la . 
E s t o era muy f á c i l decir lo: pero 
imposible el rea l izar lo . Como tutor y 
pariente , el conde ten ia-derecho ce-
t r a los cuales la sefiofa Zernof se en-
contraba impotente. A d e m á s , por e l 
hecho de las relaciones que x l s t í a n 
•entre las dos famil ias , Bor i s se en-
! contraba en aquel la casa en la m á s 
completa int imidad. ¿ C ó m o , en este 
Icaso , lograr apartar le? ¿ C ó m o no 
abr i r l e ampliamente las puertas de su 
'casa como acostumbraba cuando é l 
. iba a M o s c ú ? 
L a v ig i lanc ia . E s o sí . Pero ¿ p o -
d r í a impedir, s in acaso y a no era un 
hecho, que el amor naciese en el co-
r a z ó n de aquellos seres, j ó v e n e s y 
¡ s e d u c t o r e s , a quienes un vivo afecto 
u n í a ya? L a a d m i r a c i ó n que a B o r i s 
i n s p i r a r a , desde el primer instante, 
l i a belleza de su pupila, era vis ible 
j a u n para los bjos menos observado-
¡ r e s . E n cuanto a Aniouta , la s e ñ o r a 
i Zernof sabia c u á n profunda t e r n u r a , 
( q u é v e n e r a c i ó n tan grande s e n t í a , en 
i l a inocencia de su a lma, hac ia aquel 
gal lardo conde Vlavesky , ser supe-
i r ior e ideal para e l la . L a misma So-
f í a Constarttinovna se hubiese encon-
trado desarmada en tales c i rcuns tan-
c ias . 
S in embargo, la s e ñ o r a Zernof opl-
jnaba s inceramente que un tal m a t r i -
monio no era de desear. L a pobreza de 
' A n i o u t a p a r e c í a l e un real o b t á c u l o 
para un hombre como Boris , amante 
de la v ida fastuosa, acostumbrado 
a u n a existencia fác i l de gran se-
ñor mundano, que hasta entoces, sol-
terb, h a b í a podido real izar . Con se-
mejante u n i ó n , t e n d r í a indispensa-
blemente que hacer bastante i s^J**' 
f í e l o s . Y e n ^ c e s , ¿ n o l a m e n t a r í a « s 
lo porvenir haber hecho pasar el amor 
por encima de la r a z ó n ? 
i A d e m á s , l a condesa no aceptar ía 
ta l matrimonio sino de mal agrado, y 
no p e r d o n a r í a nunca a Aniouta el ha-
iber llegado a ser, por el solo camino 
del amor, condesa de Vlavesky . 
j F i n a l m e n t e , y esto no e r a la menor 
r a z ó n par e l l , que mba tiernamente a 
a q u l l a muchaca ta encantadora, la 
s e ñ o r a Zernof no estaba segura de 
qu^ B o r i s pudiera ser marido fiel cuni 
plidor de sus deberes y respetuoso 
con la palabra dada. Junto a é l . tal 
jvez A n i o u t a sufr^ria—el la , tan dulce 
y tan a m a n t e — a l ver su confianza 
j t ra ic ionada. 
I Por estos motivos l a s e ñ o r a Zer-
inof estaba dispuesta a secundar los 
j desesos de s u amiga, a pesar de qne 
[no s a b í a c ó m o de a r r e g l á r s e l a s para 
¡ e l l o . A s í , aquel d í a f u q ^ a le fué invi-
t a r a Bor i s , de una vez para siempre 
'a venir a cenar a su casa y a pasar 
l i a ve lada con el la. Imposible era 
•hacer menos. Y durantes el paseo, 
laque la tarde, tu.vo que probar los 
'proyectos de excursiones que iban 
a. r eun ir constantemente, durante tres 
semanas , a aquellos dos seres a quie-
nes e l l a deseaba separar. 
I I 
T r e s d í a s m á s tardes, a l recibir 
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Un doble triunfó. 
En la escena y en la sala. 
Triunfo el primero de arte y de 
i,Ho con la representación de Wu-
¿¿Chang Por la CoApañía de E r - ' 
nesto Vilches. 
Triunfo social el segundo por el 
Se resarcirán de la contrariedad 
sufrida asistiendo a la nueva repre-
sentación de Wu-Ll-CTiang que da-
rán' esta tarde, en la tanda elegante, 
las huestes artísticas de Ernesto Vi l -
ches. *" 
E l joven y notable actor ha obte-
bn 
liante concurso que reuníase ano- nido con esta obra china su- éxito 
^e en el Teatro Principal de la Co 
media. 
Un Heno completo. 
Como nunca. 
A tal extremo esto que numerosas 
f milias que llegaron hasta las puer-
tas del teatro se vieron obligadas a 
etirarse por imposibilidad de con-
seguir localidades. 
Caso sin precedente en la histo-
ria del elegante coliseo de la Calle 
de Animas. 
D E L DIA 
más grande en la Habana. 
, A la función de la tarde seguirá 
la nocturna con L a madrina de gue-
rra y L a cena de los cardenales en 
el cartel. 
Se anuncia Juventud de Príncipe 
para mañana. 
Y pronto L a muchacha que todo lo 
time, E l Príncipe Carlos Enrique y 
otras mas. 
Va adelante la temporada. 
Repitiéndose los éxitos. 
San Raimundo. 
La festividad del día. 
Cúmpleme saludar en término pre-
ferente a los doctores Raimundo Mc-
nocal y Cueto, Raimundo Castro y 
' Raimundo Ubieta. 
• E l teniente Raimundo Ferrer. 
' y Raimundo de la Torre, Raimun-
do Ortiz y Raimundo Fernández. 
¡Felicidades! 
Fiesta benéfica. 
En el frontón Jai Alai. 
Es la del lunes próximo, patroci-
nada por distinguidas damas del 
mundo habanero, para dedicar sus 
productos al Asilo y Creche Truffin. 
Los palcos, ya vendidos casi todos, 
están en manos de familias de nues-
tra sociedad. 
juegan los Erdoza. 
Un error. 
Del que no soy culpable. 
El baile del Hotel Almendares, 
quo di ya, por resuelto para el sába-
do, no se celebrará heísta. la otra se-
niima. 
Se dice que el jueves, pero no me 
atrevo a asegurarlo, temeroso de in-
pistir en una equivocada informa-
ción. 
Hay otra fiesta esa noche. 
Ya anunciada. 
Es la que con motivo de la inau-
guración de la fuente luminosa vie-
ne organizando el Casino. ' 
Un nuevo.cambio de fecha. 
Se impone. 
Otra rectificación. 
De orden muy distinto. 
No recibirá hoy, como se ha anun 
ciado equivocadamente, la distingui-
da dama Julia Torriente de Montal-
vo. 
Se encuentra en el campo. 
E n la Merced. r n 
Solemnes honras. 
' Dispuestas están para mañana a 
la memoria de la que en vida fué 
la señora Mercedes André de Remi-
re:,. 
Acto piadoso, señalado para las-8 
y media de la mañana, como tribu-
to de Tos que tanto la quisieron. 
Invitan, junto con el doctor Igna-
cio Remírez, sus hijos todos. 
Inconsolables en su pena. 
Recibo. 
Uno más del día. 
Toca hoy a la distinguida señora 
María Martín Viuda de Plá. 
Recibirán también sus bellas hi-
jas, Julita, la señora de Abreu, y las 
señoritas Conchita y María Luisa 
Plá. 
Sépanlo sus amistades. 
Del gran mundo. 
L a fiesta en perspectiva. • 
Será el domingo, con motivo de 
la festividad de San José, en una 
aristocrática mansión del Vedado. 
Y a lo diré mañana]. 
Enrique F O N T A X I L L S 
J U E G O S D E C U B I E R T O S 
DESDE $50.00 A $700.00 
Vea en nuestro Departamento 
de cubiertos los preciosos estuches, ' 
especialmente fabricados para esta; 
casa. E l regalo más práctico es un ' 
juego de cubiertos y los nuestros i 
ofrecen una completa garantía. 
"LA CASA QUINTANA" 
Avenida de Italia, (Galiano) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
L A N O V I A 
que pudorosa y tímida se acerca al 
altar en pos de la felicidad, es dentro 
de nuestra civilización un emblema 
de grandeza. 
L a novia es la expresión del hogar, 
de la familia, de la patria; de los sen-
timientos más Intensos y que más 
amamos. 
Para las novias son nuestros de-
seos de felicidad, y para ellas, he-
mos recibido: Ramos y Guirnaldas 
de Azahar, Velos bordados, Tules li-
sos en todos los anchos, Abanicos, 
Corsés y Medias de encaje. 
f i n o I Q U Q • 
Comprando CAFE m "EL BOMBERO", no bota Vd. su dinero. 
10 libras de azúcar refino 40 centaros 
E L B O M B E R O , GaliaAO 120, Te lé f . A-4076 
R E C I B E E L R I C O C A F E 
A L T U R A S d e J A Y U Y A 
LA FLOR DE TIBES, BOLIVAR 37, TELFS. A-3820 W-7623 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
DBTEXCIOX D E L O S PRESUNTOS 
ASESINOS D E E H Z B E R G E R . 
Viena, Marzo 11. 
Hoy fueron detenidos en Steina-
l.ianger, Hungría, dos individuos 
que la policía supone ser los asesi-
nos de Matías Erzberger que fué vic 
tima de una agresión ,en la Selva Ne-
gra de Alemania el pasado verano. 
No se han revelado aún sus nombres. 
Según el diario Abend los terro-
ristas húngaros han empezado a con 
centrarse en el Burgenland, la fa-
ja de territorio que se disputan Aus 
tria y Hungría. Se dice que 500 de 
ellos disfrazados de labradores» se 
encuentran en las tierras del Archi 
duque Federico. 
OPINIONES D E L A PRENSA P A R I -
SIEN S O B R E L A DEMANDA D E 
PAGO DE LOS ESTADOS l NIDOS 
A A L E M A N I A 
París, Marzo 11. 
La-prensa de la mañana trata de 
Ja demanda americana respecto al pa 
& de $241.000.00 antes de que se 
hagan efectivas otras sumas por con-
cepto «Te reparaciones, como una cuen 
ta que las potencias aliadas no espe-
raban tener que pagar. 
El órgano seml-oficial, The Times, 
manifiesta que los Estados Unidos 
tienen indudablemente derecho a 
^"embolsarse los gasto? en que han 
Ocurrido pero afirmando que de-
bo recaudarlos directamente de Ale-
Eiania, puesto que no firmSron ni el 
tratado de Versalles ni los convenios 
subsiguientes, habiendo concertado 
ü11 acuerdo separado de paz con el 
gobierno del Reich. 
Jaques Bainville en L a Liberté, di-
^ que la reclamación fué hecha obe-
acciendo a influjo de la opinión públ-
ca americana, y advierte a los fran-
eses Que la nota americana debe ser 
considerada con toda seredad. 
por parte de las,clases intelectuales, 
contra la supuesta imparcialidad | 
ejercida por el gobierno a favor de 
los alumnos de buena posición. 
L a actitud de los catedráticos ha 
j,,ecibido el apoyo de una buena par-
te de la opinión pública, declarán-
dose así en numerosas rguniones or-
ganizadas por todo el país, y habien-
do expresado su simpatía varias aso-
ciaciones de profesionales. 
NO HA CAUSADO AGITACION E N 
L A INDIA L A D E T E N ( ION D E 
GANDHI 
Londres,Ma rzo 13. ' 
Despachos publicados pof la pren-
sa de esta capitalp rocedentes dft Ma-
dras, Bombay, Calcuta y Labore con 
cuerdan en declarar que no se ha pro 
movido gran agitación en la India so-
bre la detención de Gandhi que se es-
peraba desde hace al^ún tiempo. 
Un cablegrama de Calcuta reci-
bido por el Times dice que los .princi-
pales anti-cooperacionistas de las pro 
vincias de Bengala han acogido con 
agrado la detención puesto que así 
no se acusará ya a Gandhi de esca-
par al castigo mientras obliga a otros 
a sufrirlo. 
Noticias de Labore que publica el 
Daily Telegraph anuncian que Gan-
dhi mismo se mostró complacido por 
su detención puesto que este lo pro-
tege del exceso de sus partidarios. 
demócrata Swanson.de Virginia que 
tuviese lugar a las cuatro de la tar 
de de mañana, al discutirse una en-
mienda propuesta por el senador Ro 
binson demócrata de Arkknsas esti-
pulando' que las potencias signata-
rias se comprometen ' a protegerse 
contra toda agresión y disponen que 
en todas las controversias que en el 
Pacífico se susciten en lo porvenir, 
las naciones en ellas implicadas se-
rán invitadas a reunirse en confe-
rencia a fin de solucionar todo con-
flicto posible. 
MEDIDA1 D E L G O B I E R N O JAMAI-
QUINO PARA A T R A E R A L O S BU-
QUES QUE CRUZAN E L CAN A L D E 
PANAMA 
Kingstons, Jamaica, Marzo 14. 
E l gobierno ha anunciado que se 
propone convertir a Kingston en 
puerto libre de escala con objeto de 
atraer a los buques que atraviesan 
oi Canal de Panamá. 
CASO M I S T E R I O S O 
Londres, Marzo 15. 
Lady Alice White, la cual fué en-
contrada sin conocimiento en la ma-
ñana de ayer en la habjtación que 
ocupaba en uno de los hoteles de es-
ta ciudad falleció a las 3 de la madru 
gada de hoy. Se cree que la lesión que 
causó la muerte de Lady White, frac 
tura del cráneo, fué producida por 
un ladrón. 
E L E C T R O C U C I O N D E UN A S E -
SINO 
N A S V I L L E , T E N N . , Marzo 15 
Maurice Mays, de la raza de co-
lor, convicto del asesinato de Mrs. 
Bertie Lindsay fué electrocutado en 
la mañana de hoy en el Presidio del 
Estado de Tennesee. Una corriente 
eléctrica de 2800 volts pasó por su 
cuerpo a las 6.12 a. .m. y a las 6 y 
16 Mays fué declarado cadáver por 
los médicos. 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
D E L DLARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
I S l i D E P I N O S 
Isla de Pinos es injustamente mas co-
nocida por sus cotorras, que por la 
excelencia de sus aguas minerales. 
Prometí a los lectores de este DIA-
1 RIO hacerles un poquito de historia 
de esta privilegiada Isla, y gustoso me 
i dispongo a cumplirles mi palabra, 
dándoles a conocer algo que tal vez 
I muchos desconozcan, algo, más que 
la fama que tiene de ser un gran 
criadero de cotbrras. 
Hace más de setenta años, el sabia 
doctor José de la Luz Hernández, 
anunciaba a la humanidad haber des-
cubierto un lugar en la Isla de Pi-
nos, cuyo primitivo nombre era Isla 
Evangelista, que le dió Cristóbal Co-
i lón cuando arribó a sus playas para 
proveerse de leña y agua, no obs-
i tante que los indios que la habita-
ban la llamaban Siguanea, pero en de 
I finitiva, debido a sus inmensos *os-
' ques de pinos, se nombro como es 
de todos conocidas. Ese lugar de Is-
la de Pinos descubierto por el doctor 
Hernández, es el pintoresco poblado 
de Santa Fé, donde la Naturaleza 
ha congregado todos sus dones, nu-
merosos manantiales de maravillosas 
aguas, capaces cada una de devolver 
la salud a los deshauciados en pade-
cimientos crónicos del estómago, reu-
máticos y afecciones nerviosas y men-
tales. 
E l Dr. Hernández, demostró con 
el ejemplo la bondad que predicaba 
y en Santa Fé fijó su residencia y 
haciendo de su profesión un verdade-
ro apostolado se consagró durante el 
resto de su vida a dar publicidad por 
] medio de unas interesantísimas me-
j morías a las maravillosas curaciones 
obtenidas, especialmente en aquellos 
enfermos que llegaban a Santa Fé sin 
I más álito de vida que la esperanza y 
l que al cabo de un corto número de 
meges eran devueltos a sus hogares, 
vigorosos y completamente curados. 
' Todavía recuerdan los residentes 
de Santa Fé los apellidos de distinguí 
i j ^ S E CONCEDERA UN E M P R E S -
4 no A AUSTRIA HASTA NO 
^ R O R A R L A S P O T E N C I A S 
'. \ PROGRAMA D E KFJ OKMAS 
«WÍOMICAS Y ADMINISTRA T I -
v, VASí 
V'ena, Marzo 11. 
vJr/" Edward H. Young. el Inter-
cad iGeneraI británico; ha comuni-
ao al gobierno austríaco que no se-
* Posible concederle un empréstito 
de i 111,6 no someta a la aprobación 
toa 8̂ potencias aliadas un progra 
er A reformas administrativas y 
conópilca. L a noticia cayó como 
uniu- a exP1osiva en los círculos 
j u i c o s de todos los matices de es-
* capital, pues hasta ahora los di-
ner*0* partidos no han logrado po-
Una (le.acuerdO- se ha convocado 
a reunión de sus jefes para tomar 
* consideración ! ^ situación crea-
hritánic ^ amincio del funcionario 
B A N Q U E T E D E B I E N V E N I D A E N 
T O K K I O A LOS D E L E G A D O S DE 
L A C O N F E R E N C I A D E WAftiHING 
TON. 
Tokio Marzo 13. 
E l Presidenta del Consejo de Mi-
' nistros Dr. Takahashi en el discurso 
pronunciado en un banquete dado en 
honor del Almirante barón Kato de 
los demás delegados a la conferencia 
de Washington les dió oficialmente 
la bienvenida felicitándolos por los 
resultados obtenidos en ella y rindió 
amplio tributo a las gestiones del 
Secretario Hughes que afirmó contri 
! huyeron en llevar a «na conclusión 
! favorable las diversas negociacio-
i nes emprendidas. 
\ E l Barón Kato al contestar expre-
só de que aunque se suscitaran como 
i era natural divergencias en las di-
j versas conclusiones a que se llegaron 
; abrigaba la confianza de que no ca-
bía lugar a duda que se habían ob-
tenido los objetos primordiales que 
constituyen la razón de ser de la con 
forencia. Los delegados realizaban 
j que el éxito que se había conseguido 
no se debía a su habilidad diplomátl 
; ca ni polemística sino a haber re-
conocido todas las potencias que era 
de to dopunto necesario el asegurar 
una paz duradera. 
8m¿.LICTO K N T R E L A U N I V E R -
U,AD DE SOFIA Y E L GOBIERNO 
^f. . B U L G A R O 
Sofía Marzo 12. 
esta qlaustro de la Universidad de 
ga raPltal se declaró hoy en huel-
' negándose a dar clases hasta que 
ranT- Stl'0 de Educación no le ga-
,u,ce completa libertad de ac<'i<Wi. 
tati? polemica suscitada por la tefl-
'%a del ministro pretendiendo ell 
^nar una letra del alfabeto búlgaro 
telp^-f se ^ ó cuenta en despachos 
írnv 8 hace algún tiempo ha 
0cado una protesta organizada 
E S P R O B A B L E QUU G O l N ARIS 
V U E L V A A FORMAR GOBIERNO 
E N G R E C I A . 
i ^tenas. Marzo 13. 
Nicolás Stratos a quien ayer con-
fió el Rey Constantino la misión de 
formar gabinete ha fracasado en su 
tarea y hoy se llamó al Palacio a M. 
(fjitr.aris. Presidente dimisionario 
del pasado gobierno. Se dice que los 
¡partidarios de este último poseían 
una nutrida mayoría en el Parla-
mento al caer el gobierno pero que 
muchos de ellos se abstuvierón de 
votar. 
¿Ya ha elegido su regalo? San 
José se aproxima. Es necesario 
que defienda su dinero y vea lo 
que le conviene. 
EL G f i L L O 
desea que* usted vea sus joyas y 
precios para que haga compara-
ciones. No están los tiempos para 
comprar a ciegas. L e damos plena 
garant ía de precios equitativos. 
— Sandalio Cienfuegos y Co. -
HABANA Y OBRAPIA 
das familias habaneras, como los de 
Morales, Montalvo, López del Casti-
llo, Oarmendía, Valle Iznaga,* ZayaB, 
Portocarrero, Rabell, Echarte, Dea-
vernlne y muchos otros, cuyas famL-
lias pasaban largas temporadas en 
este poblado, habiendo comprobado 
las propiedades curativas de sus 
aguas en distintas afecciones, hasta 
en casos de tuberculosis puimcaAT. 
Pero esos beneficios que tantos re-
cibieron parecen haber sido olvida-
dos, pués muchas conocidísimas per-
sonas de esta capital, y del interior 
de la República, se trasladan anual-
mente a Balnearios extranjeros, en 
busca de salud, cuando pueden re-
cuperarla a pocas horas de la Haba-
na, con fácil medio de transporte tráb 
veces a la semana, en tren y en con-
fortable vapor que hace la travesía 
de Batabanó hasta Nueva Gerona; 
bién es cierto que CEÍS familias lo que 
desean disfrutar es de diversiones y 
esparemientos, los que no encuen-
tran en Isla de Pinos, donde solo exis 
te un cine, ^precisamente porque "no 
hay allí tnás público para más; pero 
puedo asegurar, a los que realmente 
sufren y no deseen otra cosa que re-
cuperar su salud, qúe no hay en el 
mundo lugar donde las aguas tengan 
virtudes curativas tan enérgicas que 
Santa Fé, y ésto lo aseguro poique 
conozco todos los análisis de esas ma-
ravillosas aguas, y sé de Incontables 
casos de enfermos del estómago que 
se han curado radicalmente en Santa 
Fé. 
Divertir a un enfermo no es curar-
lo. 
L a tranquilidad completa que se dis 
fruta en Santa Fé lo hace el lugar, 
ideal para los que quieran poner un 
rápido término a sus dolencias, ie 
sientan fatigados por el exceso de 
trabajo o simplemente deseen forta-
lecerse más para con nuevas energías 
hacerle frente a los desgastes que 
i origina en los más fuertes organis-
mos la vida capitalina. 
Actualmente cuenta Santa Fé con 
un confortable y lujoso hotel SANTA 
C L A R A , que pertenece a la Compa-
ñía "Fomento Fó-Habana", que ad-
ministra el Sr. Enrique Duque de Es -
trada, estimadísimo amigo nuestro 
fy muy conocido en nuestros círculos 
¡sociales, pués a su regreso de Euro-
. pa se hizo cargo de la Administra-
(ción del "Country Club", donde per-
¡ maneció muchos años, hasta que fué 
j nombrado para el delicado puesto qúe 
I ahora desempeña. 
A la entrada del pueblo de Santa 
. Fé, está el gran hotel Santa Rita; es 1 
un hermoso edificio de unos sesenta 
metros de frente por otro tanto de 
fondo, con amplios portales que dan 
frente a pintorescos jardjnes, hermo-
so salón de recibo y un bello come-
dor desde el cual se divisan los bos-
. ques cercanos/ Consta de 2 pisos en 
los que está» distribuidas las 52 ha-
bitaciones, todas reservadas con tela 
metálica, que no impide la brisa y sí 
la entrada de los insectos; cada una 
posée su correspondienté baño con 
agua fría y caliente de los manantia-
les que son llevadas al hotel por me-
dio de un potente motor, así es que 
los huéspedes pueden tomar sus ba-
ños sin ninguna molestia, aunque pue 
den hacerlo en 2 hermosas piscinas. 
E l Sr. Duque de Estrada ha pues-
to su mayor atención en la cocina y 
tiene a su frente a los más expertos 
culinarios, teniendo en cuenta la de-
licadeza de los platos que han de ser-
virse a los huéspedes, en su mayo-
ría enfermos del estómago; en loalme 
jores hoteles de la Habana no se* sir-
• ven más exquisitos menús. 
!• Con todas estas comodidades, que 
! comprueban las personas que en San-
| ta Rita pasan' algunas temporadas, 
es increíble que Isla 'de Pinos no sea 
más preferida por todas las venta-
jas y beneficios que reporta. 
Dijo el sabio don José de la Luz 
Hernández, que dada una enfermedad 
crónica, en la cual se consideren in-
dicadas aguas minerales, determinar 
cual de éstas sea la preferida es lo pri I 
mero que debe hacer todo facultati- | 
vo; pero yo me permito decir a los i 
lectores de este DIARIO que no todos ' 
los facultativos conocen las propie- i 
dades curatiyas de las aguas de San-
ta Fé; es más, muchos dicen que no : 
son buenas. . .y tal vez así lo afirmen ! 
porque escasamente se bebe en la Ha- [ 
baña la verdadera agua de esta Isla. I 
No deseo "lastimar" los intereses 
de nadie, más tampoco deseo de otro 
modo originar un daño a las personas 
dolientes de esa capital y de otros 
lugares de la República, que creyen-
do tomar agua de Isla de Pinos, solo 
Ingieren aguas artificiales. . . 
Aquí en Santa Fé se me asegura 
que hace mucho tiempo que no se 
embatca un solo pipote ni para la 
Habana ni para ningún otro lugar. 
Solamente la Compañía "Fomento 
de Santa Fé-Habana" remite algu-
nos botellones para el uso de algunas 
familias de accionistas de la Compa-
ñía. 
Quiere decir que las personas que 
creen tomar agua legítima de Isla 
de Pinos se sienten mejor en sus afec-
ciones, si tomaran la que "sale" de 
los manantiales, en poco tiempo su 
mal desaparecería, porque a la fé 
Iría unida la virtud curativa del agua 
de Santa Vé . 
Compañero de viaje he tenido a 
un señor de Guanajay, que ha venido 
en muy lamentable estado de salud; 
hoy solo llevamos de permanencia 
aquí cinco días y ya se pueden apre-
ciar en él mejor color, algún apeti-
to y bastante alivio*, en los dolores 
que sufre. De permitírmelo dáré su 
nombre y la dolencia que padecía, y 
digo parecía porque estoy seguro que 
aquí obtendrá una curación comple-
ta. 
Como este señor podría mentionar 
algunos casós más. 
E s algo extensa ya esta corres-! 
pondeiycia, y no queriendo cansar a • 
los leetbres del DIARIO haré punto 
final , prometiéndoles mas datos \ 
de esta Isla muy digna de ser cono- : 
clda por propios y extraños, más por I 
sus incomparables aguas que por sus 
bullangueras cotorritas. 
/ . Urbano del Castillo. 
12 dé Marzo de 1922. 
M I S C E L A N E A 
E L PLBSIOSAURO 
Allá por la Patagonla dicen que 
han visto un "Pleseosaurlo" según 
' E l Mundo", o Plesiosauro, al de-
cir del diccionario enciclopédico 
Híspano-Americano. 
De este animal antidiluviano, se 
creí^ que no existía ningún ejem-
plar vivo en la tierra, (esto no lo 
dice la inciciouedia, aunque debie-
ra decirle), y por lo tanto sólo s« 
*e podía ver en algunos museos de 
historia natural, por haber sido ha-
llados sus fósiles en el Lyme Re-
gis, correspondiente al terreno Há-
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrenclaa 
Nunca está desesperado, 
donde va, todo lo alegra, 
y eso que sin ser casado 
Vive don Ibrahín, Con-suegra. 
Manuel P. V A R E L A . 
(Matanzas) 
Sí; pero vive contento y feliz por 
sico de I ^ g l a ^ lo8>( deliciosos tabaco^ 
Piso eolítico ño Alemania, se han en- I ^et,t Cremas", que son los mejo-
contrado restos de este género. l l T *™A*Q *}&hTn S r i J ? ^ ' 
en la fauna infracretácea figuran es den toda3 las baena8 vld"era6-
pedes del mismo. 
E s naüiraLque la noticia de que E n el Juzgado Correccional de la 
ha sido visto un ejemplar vivo en 
la Patagonia , despertase la misma 
curiosidad que las corbtas que se ex-
hiben en L a Rusquella, y que los 
lindos y múltiples disfraces que tie-
nen Los Reyes Magos. 
Cuarta Sección. 
E l Juez señor Armisén, 
— ¿ D e modo qué usted no puede 
pagarle la casa a este señor, y en-
cima lo insulta? 
—Señor Juez, es que se pone muy 
grosero. 
— ¿ P o r qué no se muda usted a 
otra casa más chica y de menos pre-Saber esto y organizarse al punto 
expediciones para da^le caza fué t o - . c í o ? 
do una misma cosa, pero hete aquí! —Porque como no la puedo pa 
de la Sociedad Protectora de Anl- , estoy más cómodo 
males, (animales irracionales), pro- Pues le voy a proporcionar una 
testa indignado en nombre de ésta, 
cual si le hubieran hecho un tAje 
mal, por no ir a Habana 96 y trajta 
por todos los medios de que se pt'o-
gratis y grande por una temporada: 
Ciento ochenta días. 
Allá se fué el pobre diablo a cum-
plir la condena. Ya no podrá co-
hiba la expedición, como debiera \ cer el día de San José los riquísl-
prohibirse én beneficio de la salud , mos dulces de Santo Domingo, la fa-
pública, tomar agua que no fuera mosa dulcería de Obispo 22. 
previamente filtrada por un Eclip-
se. que es el mejor filtro. T T • , . . 
Claro es que contra lo que dice T Jabón L a M°ra: «íempre jabón 
el doctor Albarracín. opina todo lo ^ L ^ l , ? , ^ 
contrario el profesor Onelli que fué " f"^//^1,^"0 y poCO gasto' es el 
oí primero en anunciar la existen- ^ue lna8 auraj 
cia del animal, el cual profesor di-
ce que partirán a fines de semana Biografías sintéticas, 
para proceder a su captura. Hombres célebres nacidos del 
pueblo. 
* * * Publio Varo Alfeno, era hijo de 
Siempre me han llamado pode- * • zapatero, cuya profesión ejerció 
rosamente la atención estos miem- durante algunos años. Gustóle, cual 
bios de las Sociedades Protectoras 41 m^ Querido amigo el talentoso doc 
de Animales, y no porque trate de tor Lucilo de la Peña, que no cesa 
oponerme a su actuación, ni me pa-1 *« recomendar las corbatas y pa-
rezca mal ésta, pero Ies perdí mu-^ ü"6^3 de L a Rusquella como el me-
che la te, desde que tuve un amigo : i01, regalo para los Josés, la carre-
Que protestaba a cada rato del mal va de Jurisconsulto y como éste se 
trato que se les daba a los irracio-; bizo célebre en Cuba, fué Publio, 
nales a la par que juraba y malde- renombrado en Roma, 
cía contra los que les daban muer-' Dejé escritas varias obras, y en-
te, toda vez que según él. tenían, tre ellas una recopilación de leyes 
tanto derecho como nosotros a que romanas (el Dlgesto) que se estu-
6c les respetase la vida. i día todavía, igual que otros fotó-
„ , _ , . „ . . gvafos estudian la manera de ha-
Qllr "t . 0M P ^ o n í ; Í « K las fotografías como Gispert el^ 
T J ^ r ^ ^ l ^ J ^ ^ t ^ S i incemporablf de Galiano 73. pero t^nga una enfermedad en la piel 
a.̂ uda a Valdespino de Reina 39, a ir&casan- _ 
darse baños sulfurosos, pero con- j 
fleso que me hacía la mar de gra- Los Precios Fijos, no lo son más 
cia, verlo después de estas filípi- Que de nombre porque constante-
cas engullirse sendos trozos de, car- mente están rebajando la merran-
ne pollos etc c'a- Compre antes que se concluyan 
Si tanta repulsión le causa la '1™ confecciones para señoras y nl-
muerte de un animal, me decía in- flatí venden tan b.aratas-
toriorm§nte, no debía de comerlo. 
Desde entonces tuve una experlen Curiosidades: 
cia más en la vida, y quedó más afir' E l funicular más escarpado de 
mado en mí ese dicho popular tan Europa es el construido en las cer-
gráfico que dice: Una cosa es con canias de Bozen (Austria), que al-
jfuitarra y otra con vlolín: Me lo hl- canza en su sección superior una 
zc ver bien claro eSte fartón (tra-! pendiente de 66 por 100. 
gón en el dialecto Castellano), que' Llama la atención este funicular, 
protestando de la muerte de sus se- ' como la llaman las coronas, cruces 
mojantes (así los llamaba) era ca-1 y ramos que hace la casa de los se-
paz de comerse un buey con bastas ñores Alberto R. Langwith y Co. 
y todo.. . y bastas creo que más. de Obispo 66. 
si ello no le.costara el dinero, 
bien. E l éxito grandísimo sin preceden-
te del aceite "Martí", prueba que 
De aquesta suerte; recomiendo a 1" damas cubanas, saben apreciar 
los expedicionarios que no hagan lo bueno. / % ! 
caso del señor Albarracín. que co- Ploalo en todas las bodegas.-
man gofio Escudo para ir fuertes 
a la cacería y que manden a buscar Pensamiento: 
barriles del riquísimo lager L a La vida, al decir de algunos, es 
Tropical, que es insustituible; estu-' una farsa aburrida; pero pocos se 
tíien las costumbres de ese animal df,cldeii a salir del teatro sin espe-
ya que de ellas no sabemos nada rur el f i n a l . . . porque como no dan 
más que por hipótesis. y en fin, al igual que en Payret contraseñas 
vean de darnos'luz sobre ese asun- de sa l ida . . . 
to, siempre que no la pongan tan 
cara como la que suministra la Ha- Contestando: R. H. Jagüey Gran-
vana Electric Railway... (Rail te de. 
ponche...), porque de no ser así non Señor. Ampliando la respuesta 
dremos al momento xinos cartelitos que le di hace días, respecto a la 
que digan: Esta vidriera no se en- preciosa novela "Dolor" del queri-
rionde, que al fin y al cabo, es la do compañero señor Jesús J . Ló-
única manera de encenderles el pe- pez. y que está próxima a ponerse a 
lo a los abusadores. la venta, me es grato manifestarle 
que- se venderá al precio de nn pe-
i so en las librerías y se mandará a 
E l paso-doble de "Las Corsarias" ouien la solicite con veinte centa-
brillante e inspirado, es el que to- vos de aumento. 
can en los regimientos que operan Los pedidos deben dirigirse al se-
er Africa. Al son de sus marciales ñor Gustavo Quevedo, bibliotecario 
rotas marchan los batallones airo-1 dt ' : L a Discusión", 
sámente por las capitales españolas i • • • 
siendo coreados por el pueblo; es lo A las muchas lectoras que me han 
eguntado por las novelas: "An-
nunziata" y " E l Final de una Wal-
?T1f. í .SÍrrynn!,neo^ir4rí!Ída "CaSa ikifia. les Manifiesto que acaban de' Iglesias de Compostela 48. j recibirse en]la Librería Académica 
dít Prado 9¿ bajos de Payret. 
ÍH señor Rafael Govfn convidó en 
el "Hotel Ritz" de Madrid, a va-
lias personalidades de la literatura 
y la prensa españolas: Al finál hubo 
sus discursillos. como es de rigor en 
E l chiste final: 
Un individuo que debe dinero a 
un sastre, decía ayer a éste: 
—Este mes no puedo darle nada 
esos casos, y " E l Mundo" al dar 18 ust«;d. ' 
cuenta de ello dice que el señor ' —Eso mismo me a t e s t ó el mes 
Sánchez Ocaña actuó de combaren- jasado. 
—Pues, bien ¡ eso prueba que he 
M A Ñ W A S E E K F C T U A H A K \ K L 
SKN.MM) L A PHIMURA VOTACION i 
SOBHK E L TRATADO CUADRU- , 
P L K D B I PACIFIC». 
Washington. Marzo 13. 
A una hora ya avanzada del día i 
de hoy el Senado acordó por unani- ! 
midad efectuar la primera votación I 
sobre el tratado cuádruple del Pa- j 
cíflco habiendo sugerido el Senador I 
| M A I S O N P I P E A t J | 
^ Sábanas de H I L O P U R O de 2% varas de ancho & 
fty por 3 varas de largo t*) 
I a $ 1 2 . 0 0 % 
tj) la casa que fiene los artículos más finos 
W para habilitaciones de novias. 
$ Z E N E A 7 6 ( N e p t u n o ) 
MANIFIESTO 1,713 
Avión Americano Balboa. Capitán Tho 
mas. Procedente de Key West. ConsÍE-
nado a F . Rodrigue. • • • 
Con 8 pasajeros. 
MANIFIESTO 1,714 
Vapor americano Cuba. CapKán Wí. 
the. Procedente de Key AVcst Consitn-> 
do a R. tá, Brannen. -^«•wna 
VIVKRES: 
\1. B. Luna 12 cajas pescado. ( 
A. Luaces 1 Id camarón. 
V. Cassaus 2 Id id. 
MISCELANEAS: 
L . E . - Gwinn 1 caji brochas. 
riiamblett P^rcz Co. 47 bultos acce-
sorios auto. 
ie explosivo, ¡guay! 
Bien se que comburente es un ad-
jetivo y físicamente hablando, es lo 
que activa la combustión, pero me 
chocó mucho y me hizo reír la mar. 
el hecho de que para decir que el 
señor Sánchez Ocaña. enardeció los 
ánimos con un brillante discurso, lo 
digan de esa manera tan eutrapéli-
ca.^la verdad. (Recoja " E l Mundo" 
la frasecita. ya que tiene afición 
a esas cosas), y tomen los lectores 
agua de Solares de la que'reciben 
raensualmente los peñeres Obregón 
y Gómez de Sol No. 10, que es la i 
manera más eficaz de evitar indi 
gestiones con lecturas extrañas. 
cumplido con \nl palabra. 
Cumpla usted con sus ahilgos con-
vidándolos el día de Saá José. 
E n el café La Isla, puede hacer 
sus encargos y le servirán los me-
jores dulces que hay en la Habana. 
Tenga a mano estos números rjue 
son los de el citado café; M.4712 y 
A. 5006. 
L a olla si no es sabrosa vale más 
no comerla. Los chorizos de L a Luz 
de Avi^és, dan \in caldo riquísimo, 
poique en su elaboración solo en-
tran los mejores ingredientes. 
V . G. Mendoza 1 caja Id. 
W. L . Platt 2 bultos ropa, 
Fulton Yron W. 1 caja maquinarla. 
Am R. Express 6 bultos expresos. 
MANIFIESTO 1,715 
Vapor Ing-l̂ s Ortega. Capitán Daniel. 
Procedente de Valparaisoy escala. Con-
signado a Dussaq Co. 
Solución: 
¿En qué se parecen los ruidos a 
I03 muertos? 
E n que los ruidos son también so-
nidos y los muertos también son. 
idos para el barrio de los pinos. 
¿Cuál es el colmo de un borra-
cho? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINUS. 
DE LIORN 
MISCELANEAS: 
T . 200 saco* talco. 
V . L . C. 19 bultos mármol 
L . T . 10.702 Id Id, 1,134 id tejas. 1 
caja vino, 2 id hierro. 
V. 
DE VALPARAISO 
100 cajas ajos. 
M. 2,932 satos frijoles. 
MANIFIESTO 1,718 
Vapop danf-s Rosenhorg. Capitán Jans. 
Procedente de Liorna y escala. Consig-
nado a Llttle y Bacarisse. 
i n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGÍNA SEIS 
DIARIO DE LA MARINA Marzo, 15 de 1922 A Ñ O XC 
L E C T U R A S P A R A L A S ' D A M A S 
P O R L A C O N D E S A D » P O M A R 
ELEGANCIAS 
EL INDIVIDUALISMO COMO E FACTOR MAS IMPORTANTE EN EL VESTIR 
M A R T H E R B G N I E R . llA 
Parjs Febrero 1922. 
Si me invitasen a presentar un ar 
quetipo de la actriz parisiense, yo di 
A( THIZ MAS P A R I S I E N S E / 
I E n cualquier país , ,y en cualquie-
ra-obra, por su modo de andar, de 
accionar, de sonreír, de sentarse, 
ría: Marthe Regnler acaba de es- los grandes estrenos, las carreras, los 
cribir Alberto Insúa. Porque Sa-; salones famosos, los festines de ma— 
rah—agrega—la divina, es una ac- drugada, cuanto más o menos falsa-! ^tas^" todas" señoras, "qué llevaban 
Indecisa: Lo que me parece es que VT 
Si es usted joven puede llevar la j de prisa. 1 í) años y estudiando 
falda todo lo corta que desée, pués! caü.-era no es muy compatib 
aunque París dice que se lleven lar-! Cupido. Las relaciones le rest ^ I 
gas. New York sigue pensando que mucho tiemp'o y atención. 
son más sugestivas las cortas y. . 
como estamos más cerca de esta ciu 
dad que de la capital francesa 
Casualmente, en el Hipódromo es 
tuve contemplando un grupo de'tou 
u
A su segunda pregunta, le P 
testaré que no veo inconvenlenta' 
que esa joven espere. Sólo 
años, en ciertos casos, son 
! tantes años 
que 
triz universal; porque Réjane, la mente, constituye la leyenda dorada 
'patética, no era guapa; porque Eva^de París. 
|Lavalliere, la arrepentida, no era de. Y, por último, no es parisiense la 
| París, sino del bulevar >' de la esce- actriz que se consagra a un solo au-
na de las varietés; porque las gran- tor, que echa raices en un teatro o 
des figuras femeninas de la Comedia que sólo cultiva un género. A Simo-
Francesa tienen, cuando no la majes- ne la pierd 
tad de las mujeres de Euripedes o la tein. E 
las faldas notablemente cortas. 
para 
ÉTri-idivirluall^uio cada día resulta 
más decisivo en el influjo que sobre 
los dictados de la moda ejerce. Y a no 
nos satisfacen los ortodoxos cánones 
de los grandes modistos,- y por fin 
empezamos a confiar sobre nuestros 
propios juicios respecto a lo que nos 
sienta bien y lo que debemos llevar, 
A consecuencia de esta nueva orien-
tación se han creado muchos diseños 
elegantísimos y absolutamente exclu-
sivos. 
. .Esto se hace evidente en las crea-
ciones para noche. Como la simpli-
cidad es en ellas la nota predominan-
te, el individualismo halla excepcio-
nales oportunidades para desplegai 
su Inventiva en suntuosas y soberbia!-
'•salidas de teatro", cuyas sencillas 
"Treinta y ocho: * 
Su carta me ha llegado al alma. 
Comprendo su angustia. 
Contestando a su primera pregun-
r e su idolatría por Berns-; ta le ÚÍTé. Que no hay razón para 
n .'.'L.e Pa8Sé", de Porto Rí-: afrentarse de la culpa ajena. Además 
son tantos en su dbso entre la misma 
rar que se termine una 
se labre una posición.. 
Sin embargo, todo puec 
ir8e a espt 
ca>Tera v 
fiereza de las de Corneille, o el tem- che, que eligió para debutar en la 
blor lírico de las de las de Racine, Comedia Francesa. Simone no supo; ^ " •'~~socie{j[ad Por'otra parte, ten-
un no se que de añejo de fotografías matizar; solo supo rugir; 
de 1860, que 
de Sardou 
lio Augier; porque M'stinguett—la tima. . A Ivonne de Bray no hay mo ]^"ac*obVnla. Sobre tod 
Zoila Rosa: 
. Ni su mamá, ni otra señora 
la acompañe, deben quedar det-
en la calle ni paseos. Es de J 
mal tono y habla poco en favor H 
la delicadeza de sentimientos 
quien lo permite. E l caballero 
^8 
i e e añejo e fotogranas auzar; soio s o rugir; es una ga ¿resente que vivimos en una de-1 las acompaña, cualquiera que 8 
i e les comunican las obras bernsWniana y está siempre en la ®*T! mocractáí donde cada cuál vale por la relación que tenga con usted • 
, de Dumas, hijo y de Emi- cena famosa de " E l ladrón". E s lás-1 sug méritos. Deseche el temor que ' derá y escoltará a la señora mí\ 
sea franco siempre sobre 
to. Es mejor. Estudie con ahinco, 
se?, formal en sus compromisos y ya 
verá usted que triunfa. 
o le aconsejo del grupo. Puede obviarse todo yp 
) este' pun- do junto a ella en vez de dei-.ñ? dejüri 
Herminia Planas de fiAP.Uljwv ' 
atrás, cosa de pésimo gusto. 
de "Monhomme"-no es una actriz, do de juzgarla: sólo representa a Ba 
sino una excéntrica de music— taille, por el que siente una gran pa-
ball; porque Ivonne Printemps sión, en el doble sentido del vocablo, 
es, ante todo, la mujercita de Podrían multiplicarse los ejem-
SaCha Guitry, y porque la otra Ivon- píos. Una actriz es tanto más p a -
ne, la de Batallle, la Ivonne de Bray risiense cuanto más nómada y diná-
no sirve—como la pobre Berthe Bady mica puede ser. E n este sentido. Ré-
que acaba de morir—sino en los dra- jane fué archiparisiense. Hoy, la 
mas escritos para ellas, "sur mesu- única actriz importante que admite) 
re", por el autor de " L a vierge fo- la comparación con Réjane es Mar-
líe", que hace las actrices y las des-, the Regnier. Una mirada rápida 
hace i sobre sji carrera lo probará. 
E n consecuencia, para mi—y cía- Alumna del Conservatorio de Pa-
ro que no tengo la pretención de dic rís y primer premio de Comedia, Por. a^i^'tosos reproches,' y he de discul-l cionario. 
tar ninguna ley— una atriz verdade unanimidad. / Marthe Regnler en-ipai,me en graciá de la' bondad de us- vocación a las letras. Yo,"siendo T 
ramente parisiense ha de ser: j tra en el Odeón—antesala del Fran ted No extrañe mi retraimiento. ¡ ven, más de una Vez prescindí ¿PI 
lo Bonita.. i cés—y representa el repertorio de lajNo obedece a disgusto social ni a ¡almuerzo por comprar un libro. Tie. 
orgullo, sino a mis achaques de,yie- ne usted razón en lo de que el buev 
Sólo me hallo bien en casa, donde muge y el toro brama. La palabra 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
Un compañero. —Mil gracias por lológicos. no pueda usted gastarse 
su enría. Acepto como merecidos sus | un par de pesos oara comprar un din 
Esto me hace dudar de 
2o 
3o 
Elegante, y Y, sino recuerdo mal, entre i 
No ha de confinarse en un otras obras crea en el Odeón " L ' E n ¡ ^ 
género, ni en un teatro, ni en un au- chantement", de Batallle. Pasa a ía aiivTo mis males con la tranquilidad' atiabo viene de atishar, "observa " ^ 
tor. » ¡Comedia Francesa, donde Brieaux 1 y el repOSO y con el trabajo apacible catadamente"; pero atisbo quiere de 
Expliquémonos ,16 confia la protagonista de "Petite de |eer meditar y escribir. Doy clr también "indicio leve". En tn-ñ 
A la gran Réjane 7 a la ingente amie". Después de representar los, graciag a Dios todos los días por ha- de Albela. Belascoaín 32, puede usted 
Sarah les faltó siempre el encanto clásicos de "chez Moliere", se siente | ber permitido que mis dolencias no; adquirir un buen diccionario barato 
de un semblante gracioso: esa cara atraída por el boulevar. Y en el Vau ¡ se 0p0ngan a i0 que constitUye ei ma-i Alfredo GutkVre.z. —Puede pre 
de "poupee" con que todos los hom-¡ deville interpreta a Prevost y a Abel; yor placer de toda mi vida: la lectu- sentarse y exponer las circunstancias 
bres del planeta se figuran a la pa-¡Hermant, a Coolus y a Hennequin. ra ei trabajo mental y la observa- de su caso en el Consulado, 
risiense. A Cecile Sorel, en sus es-i y da esa "Casa en orden", de Pine-! ci¿n áe ia Xaturaleza. No asisto a| Una suscriptora. — L a Iglesia de 
plendorosos años, le • sobró '•perfil .ro, el gran dramaturgo inglés, en la reuniones, ni hago visitas, por* quel Santo Donringo, está ahora en el Ve 
griego y prestancia matronil. L a có-j,que han entrado fon frecuencia los j es0 me fatiga, y sólo me hallo con-¡dado, allá poi* la calle 2 3 le darán 
mica parisiense no necesita ser her, ladrones | tentó cuando vuelvo a mi casa. A l - | razón. Ya habrá usted leido lo que 
mosa; le basta con ser bonita. E n el "Gymnase" continua con Ro j gUn0g( a causa de ese retiro volun-1 publicó el DIARIO sobre las fiestas eu 
¡La elegancia! Madai^ Bartet. en; main Coolus y §n las Varietés-como j tarío, o mejor dicho, forzado por la loor de Santo Tomás de Aquino 
"Fedra'Veu "Berenice", era ciegan-j si se hubiera propuesto agotar todos fnd0ie de mis males físicos, me tie- Zorrillisía. —Procuraré interesar-
te, con noble elegancia antigua. 3a- los teatros bulevaderos-crea 'La cho-inen por huraño; pero todo el que me me en que se publique la célebre poe-
rah tuvo siempre una "línea" feliz; | colaterita". " L a idea de Francisca".: trata un poco se convence de que no sía de Zorrilla. No depende de mi 
a Réjane le sentaban bien algunos " E l asno de Buridán". obras que el 80y capaz del desatender., y menos esto; y es la razón de mi demora 
trajes y los sombreros grandes; pero público español con^e recoftadas y. de ofender a nadie intencionalmente.: R. Donato Trigo. —Mariano de Ca-
jla elegancia que se le pide a la ac- traicionadas y, sin embargo, desbor-. Todo el mundo me quiere bien, salvo vía pocos años antes de su muerte fué 
jtriz parisiense es otra; la de saber dantos de sal. ¡una excepción personal, rarísima, que elegido Académico de la Española 
I llevar los vestidos de la "rué de la Ilustre y triunfante. Marthe Reg- me odia por equivocación. Dios que E l Presidente de la Academia es don 
í Paix" y los sombreros de la "Place nier recorre casi toda Europa y la i0 gabe nos lo tendrá en cuenta, y Antonio Maura, desde que murió el 
Vendóme". Para lo cual no basta con | América del Sur. E n una temporada eso me tranquiliza; porque- en mis antecesor don Juan de -la Pezuela. 
tener talento. E s preciso, además,'. en Monte Cario, se le ocurre cantar pecados. qu"e son muchos, no existe «í. G. M.—Muchas personas que me 
que las proporciones corporales de la 1 " L a Bohemia" y "Madame Butter- el de aborrecer a nadie, ni aun cuan- escriben me piden conteste por co-
actriz sean afortunadas y que exis- fly" en italiano. E l público le pide do"tenga motivos para ello. Y, vol- rreo. Esto se me hace muy difícil 
ta en ella ese ritmo, esa "souplesse" ¡ más: "La;, bodas de Fígaro" y "Los viendo a nuestro asunto, perdóneme aunque me envíen el sello. No tenso 
sin los cuales—como dicen los gran-^ cuentos de Hoffman" sigifen a los el que no frecuente sociedades, ni secretario particular que me facilite v elegantes líneas siguen las tenden-
ciaa de los úl t imos modelos \ ^ ^ « W des costureros—no hay "robe". melodramas del cursihón Puccini. Y reuniones. Tendría que irme pron- ese trabajo, y solo me obligo a con-
Tómese como ejemplo el dibujo ad^ que podíamos llamar accesorios, si- res, dar novedad a estoparte de la | Marthe Regnier es una actriz^todo esto-que es tai vez demasiado to y como eso me lo impide la ama- testar en esta sección. 
Junto Muchos puntos de interés gue inmediatamente en importancia crítica; me limitaré pues, a recordar guapa, y, acaso, ninguna ha sabido —prueba—terminaba diciendo In- bilidad de mis anjigos, yo no tengo Ramón.—Diríjase 51 Conserje Ma-
aeompañan a esta amplia capa de re- a la capa y al túnico. Hay ocasiones algunos juicios sobre las escritoras. como ella imprimir vida y gracia a súa la portentosa diversidad artís-j valor para excusarme, y sufro, en si- yor del DIARIO 
luciente raso grisáceo, hábilmente m que el collar más rico resulta fue- de más t^lla. Considerando, por j un vestido. tica de Marthe Regnier. 
adornada con tres franjas de ehinehi- ra de tono con el'resto de la toilette, ejemplo, a la t^n renombrada mada 
lia gris, y cuyo ancho cuello en for- v para esos casos se sugiere el pul- ma Stael. ya dijo Anné que su espí-( 
ma de chai ostenta armoniosos plie- so de excepcional bellzea de diseño rltu fué más brillante que profundo; | 
gues redondeados. E s adecuada, no ilustrado en el dibujo del ángulo su- sus errores fueron numerosos, sus j 
sólo para mujeres esbeltas dé eleva- perior a la izquierda del grabado, contradicciones, y su razón de los, 
da estatura, sino para esas bellísimas De llevarse esta delicada joya com- prejuicios de sus amigos. De Jorge i 
muñequitas quo, a juicio del algunos pensará ^iun para los más exigentes Sand, la novelista célebre, puede de- | 
simbolizan el "sexo exquisito", porque en asuntos de eleganéia, la falta de cirse otro tanto. 
las múltiples y estrechas franjas con- otras prendas más complicadas y sun-, mucho t. o ge atribuyó a 
tribuyen a dar ilusión de estatura, de tuosas. Es tal el sello de distinción nuestra doña 01iva Sabucc de Nan. 
modo que resulta apropiada para que esparce sobre la bella que con el va filosofia de la naturale-
quien, ebmo Mary Miles ¡Vfiuter, la adorna su brazo, que hace de todo ' hombre- pero hoy está sufi-
estrella de Paramount, que está ac- punto superfinos a toda otra clase de; HomoQtmHn nnr Ta rrí 
tualmente haciendo verdadero furoi ornamentos. Hecho de Patino con fa- ^ t e m e n ^ 
en la deliciosa película "Tillie" en- jitas circulares ch> chispas de hrillan- ^ ™ ^̂^̂  
carna la hermosura en la pequeñe/ tes v zafiros,' sus dos extremidíules Miguel, fue el verdadero autor de la 
estéticamente proporcionada testigo terminan en dos grandes zafiyos, y famosa_ obra. S ^ ^ 0 «3. ^ 
de ello la fotografía que acompaña a constituye un elegantísimo comple-! 
este articulo. mentó a cualquier toilette en que la sador Stuart Mljl' COI}S?,de™rf, 
«i_ ^ u^*-* D~.v !„ „„a esposa como un espíritu alts 
SONETO 
. m i querido amigo 
llénelo, por lo cual me veo obligado don José Carballeira. v le servirá los. 
.a evitar el compromiso. Solo salgo números que usted pide, a razón de 
. alguna noche al teatro, y al cabo de diez centavos cada uno Son los del 
una hora me retiro. Tengo esperan- 20 al 25 de Enero de este año fe-
muerte del 
¡Que es fácil olvidar! ¡No, madre mía; 
yo no puedo vivir sin ver sus ojos, 
sin contemplar amante los sonrojos 
que en su semblante encienda mi osadía. 
E l olvido en la muerte encontraría; 
soy esclavo prendido en sus antojos; 
paso la vida ante ella cual de hinojos 
delante de la Virgen pasaría. 
zas de mejorar con un viaje a Es-
paña, y trato de obtener recursos pa-
ra embarcarme en compañía de mi 
esposa, el ángel que Dios me ha en-
viado para hacer menos triste mi ve-
jez. Cuento con algunos buenos ami-
gos que han ofrecido ayudarme, y en 
ello confío con el favor de Dios, que com° 140 ld,omas. los cuales no ne 
chas de la enfermedad y 
Papa Benedicto XV. 
S. Fernández.—El decreto dice qus 
deben ser amnistiados, cualquiera 
que sea la fecha en que IcXsoliciten. 
M. Fernández, —Hay en el mundo 
Tan sólo soy feliz cuando\ la veo 
cifro en ella mi dicha y nunca creo 
que pueda traicionar amor tan santo 
minuciosa y exquisita selección de lo dominel 
ACTUALIDAD FEMENINA: IDA RUBINSTEIN 
a su 
No es necesario decir'que la más sencilla simplicidad sea la nota que esposa como un esp^uu altamente 
superior. No sólo la consultaba 
con respeto aún .en cuestiones del do 
minio puramente filosófico, sinó 
que llegó a atribuir a su Influencia 
todo lo que habia hecho él de mejor 
en el terreno económico y social. 
L a famosa bailarina y actriz de, fin con toda su juventud!. . Vos se- gln embargo. sus parientes y ami-
origen ruso Mme| Ida Rubinstein réis el místico efebo. Pero os advierto' 0^-nada pedieron hallar nunca de 
acaba de regresar de un viaje ai que él habla cuanto realiza" Pues yo extraordinario en la que él conside-
Uno 
conocía 
muy bién. solía decir que era una 
Oriente, y ha vuelto por Italia a su ¡hablaré, hablaré, le respondió Ida, te-:raba Como un genio supremo, 
palacio de París cuyos jardines sonjned fe en mí". Y en efecto, la a r - ! ^ gus hermanos que la c 
-dmirables. , tista se puso a estudiar apasionada- muy bién solía dgcir que era 
Ha sido visitada por muchos perio- mente/U P^1'.pai:a 61 cual ^ ^ ; mujer hábil y notable, "pero en na-
istas y se han hecho sobre la crea-1 ^ n d e r también, a tirar _con el ar-jda comparable a ]o que juan cree". 
Dios fundó nuestras almas para amarse 
y jamás nuestro amor podrá olvidarse. 
¡Madre, perdname, la quiero tanto! 
Juan R O B L E S 
me ha hecho optimisma. por lo cual 
lo adoro, y amo en E l a todas las 
criaturas, 
.Vil uro Alonso. —Victoriano Avé&i 
lilas Barbi.—l'n suScrlptqr. — C . I) 
y A. G. H.-^-He trasladado su consul-
tas a mi querido compañero el Dr. 
Felipe Rivero. por tratarse de asun-
cesitan ser reconocidos por nadie. 
Los idiomas se forman naturalmente 
como las plantas; las obras de la Na-
turaleza no pueden, reglamentarse. 
liongehamp. — E l personaje Ü'Ar-
tagnan, de la novela de Dumas. ha 
existido con otro nombre. Leí hace 
tiempo su historia, y ahora no re-
cuerdo los detalles. Un buen plano 
SESOS ENGRASADOS 
Después de partidos y envueltos! los cubre, la cual no permite a veces 
distas 
dora del "San 




la luz en revistas 
r.,ico. E l poeta se avino a servir de maes-, 
teresantes artículos tro Para tal aPrendizaje. Las leccio-l L a escritora italiana Neera, reco-
llosr;nes se efectuaban en los alrededores noce, en general, que las mujeres no 
^jde la villa denunsíiana de Arcachón,! escriben porque tengan vocación, si-
i a las orillas del mar. con gran alarma no porque creen que escribir es una 
En el último número del periódico1 de los turistas, que no se atrevían ocupación como otra cualquiera, 
"Varietas", Camilo Antona-Traversi,; a aproximarse a las dunas por te- más agradable, honrosa y provecho-
continuando el relato de sus recuer-lmor de recibir una flecha. Los ade- sa que las derñás y por poco que la 
dos de París, cuenta como D'Annun-j lautos fueron rápidos; la Rubinstein vanidad entre en ello, pronto toman 
zio indujo a Ida Rubinstein a repre- es muy aficionada a los deportes, por vocación lo que es simplemente 
sentar su "San Sebastián". L a c é l e - ! s e jacta de ser la primera mujer que una sugestión. Se observa que la 
bre minrada de los bailes rusos, inter-lha volado por encima de los Alpes. ; mijjer escribe más fácilmente que el 
pretaba en la 'Opera, "Scherezada"1 Con este motivo, le ha contado a Tra! hombre; pero, ¿no será debida esta 
una noche en que el ilustre autor de versi: "He hecho el viaje de París a mayor abundancia, más que a las ap 
" E l Fuego" se hallaba entre los es-.Venecia, con el piloto D'Annunzio. en titudes naturales para la literatura, 
pectadores. Encendido de entus ias- ¡un solo día volando sobre el Monte a las costumbres sedentarias, al ocio 
mo, DAnnunzio corrió al foro y do-| Blanco, a 6.000 metros de altura, ¡y a la necesidad del desahogo senti-
blando la rodilla delante de la báila-l Construyeron para mí un magnífico i mental? 
riña, le dijo: "Con vuestra mímica'aeroplano que el mismo D'Annunzio i o- J J , 
habéis evocado la altísima figura que bautizó con el, n ó m b r e l e " U n d u l - L S l" a"aa alguna, toda mujer inte 
na". Las alas ée seda tienen esta di-̂ V561116 escribf. admlrablemente para 
visa: "Voy. vengo, subo. Tengo alas".!81; pero escr,blr Para 61 Publico, es 
E s una frase de la obra dramática!otra c°sa' qiT,e m 86 ensena m 86 
"San Sebastián". # i aprende. Hay muchas señoras que 
'recitando en su casa, o en tertulia. 
| o en una velada benéfica, parecen 
* í A^k M l í l F R F ^ A U T O R A S ¡dignas rivales de las más celebradas 
LnO I T I U J m V L k ) A U Í U I W I J ¡artistas; pero sacadlas de aquel am-
biente: ¡Cuán pocas se librarían del 
fracaso! 
desde hace mucho tiempo, yo anhelo 
crear, pero no había encontrado has-
ta ahora, para ella, la Intérprete de-
seada. En vos la he sorprendido al 
NOTAS 1)1! US A.NTIFÜMIMSTA 
L a existencia de hembras escrito- dificultosa para muchos, que para 
ras es de abolengo muy antiguo, pe- comprenderla necesitarían haber pa-
ro su imposición en sentido feminís- sado por tres Universidades aleóna-
la es completamente moderna. | ñas, cuando menos. He inistido en 
E l feminismo, lo mismo el mode- otro lugar sobre este punto. 
T t o n J l l V * r » T ^ ^ 3 máS SÓ1Ído a m e n t o ! ¿ " V e " , 
piones en el gran éxito obtenido por que puede invocarse contra la edu 
las mujeres norteamericanas, ingle- cación sexual igualitaria, 
sas. francesas y alemanas en escue- Mientras los hombres son entre sí 
la e institutos, citando estadísticas de diferentes, porque cada uno respon-1 
Esto sin discutir si en las hembras 
letradas o sabias hay algo mas en de-
finitiva que un caso de. . . .inver-
ción ^exual. ^'Recordemos que la 
Q116 i Reina de Suecia. discípula de Des-
je de hombre y te 
nía algunos pelos en la barba, según 
dice Missot. Y como este podría citar 
muchas casos. 
premios, que evidencian haber sido de a su propia personal educación. ,Que es lo debido, que es lo pro 
los alumnos derrotados por las alum las mujeres pertenecen por instinto i Pio de la ^turaleza humana? Todos 
a la escuela empírica, y no ven en ; lo saben: irftelignecia penetrante, vo 
luntad enérgica, fuerza ambición 
en "harina sazonada, se ponen los 
sesos en una vasija que contenga 
manteca de cerdo, se tapa ésta y a 
fuego fuerte quedan listos en media 
hora. 
Se sirven con la propia espuma que 
i tos jurídicos. 
I Un pariente. —Desea saber si en la la Habana puede usted obtenerlo 
¡calle de Consulado existe aun leí en " L a Moderna Poesía". Obispo Lio. 
I Consultorio Méáico que allí había ha- Respecto a los méritos principales 
Ice como tres años ^ Quijote, lea usted el artículo que 
• Luís d i Hevia. — L a República de P ? b W * en e lJMARIO el 8 de Mar-
Cuba* fué establecida el 20 de Ma-
lyo de 1902. i 
Narcisa Devant. —Mil gracias por 
ver lo que hay dentro, siendo esto su carta, y por su amable atención, 
precisamente la gracia del plato. °tr° d.ía fon menos apuro de trabajo," 
zo actual, y también puede usted ad-
quirir en esta su casa. Corrales 141, 
el libro titulado "Bellezas del Quijo-
te", al precio de un peso. 
Violeta. —Belona es el nombre que 
daban los griegos a Minerva come 
diosa de la Guerra. 
Una suscriptora. —Para dejar ni-
ñ o s ^ niñas en la Beneficencia debe 
„. . „ f . . trataré el asunto de que usted me Si se quiere qué fengan mejor gusto habla Sei.a pronto s¡ lDiog 
se añadirá jamón muy picado al/po- Víctor Monroy Viña. Existe el 
nerlos al horno. | teléfqno sin hilos. Hace poco un céle- « 
ibre tenor hizo oir a larga distancia ustéd dirigir una instancia al señoi 
H A T 1 i n T r C T I S i l • ,3 los cuatro vientos una pieza de Alcalde Municipal. 
H U Í A A K i l M l L A | canto. Hoy día casi todo3 los apa- S. S.—Un inteligente me ha dichc 
A ¡ratos de telegrafía sin hilos comuni- que de las tres escuelas de esgrima: 
E L ULTIMO SALON D E OTOÑO ican las señales con sonidos. francesa, española e italiana, ningu-
j A. de la P.—Puede usted solicitar na es superior a las otras. Todas tie-
L a máxima de Picasso: "Yo pinto ataque de modernismo, hacen causa el indulto en cualquier Consulado nen sus ventajas relativas. 
los objetos tales como los pienso y común con los mistificadores, con presentando los documentos. Carmen Rodríguez. Desea sabei 
no como los veo", de lo que puede perjuicio de la educación estética de Luís de AJtamira. — E s raro que dónde podría adquirir datos „ para 
resultar que un durazno se transfor ! muchos, que dudan y terminan por teniendo usted afición a estudios fi- aprender el idioma Esperanto, 
me en camaleón o una botella en un i aceptar la explicación de una tela, i 
automóvil, ha determinado la orlen verdadero rompecabeza, 
tación de gran parte de la pintura | E s indudable que de todo este 
francesa actual, caracterizada por caos debe SUIgir un j , , ^ renac¡mien 
un prurito de deformación, qúe llega to qUe ai separarse del ridículo, avan 
a su grado máximo en el ya célebre j ce sin rogresar a otras épocas, en 
salón de Otoño de París. ¡nuevas vistas y nimbos que salven 
E l conjunto—salvo en honresas ex las artes plásticas de ciertas teorías, 
cepclones—nos ofrece las piezas más con las que se pretenda ver un buey 
delirantes, a la par de otras que no ; bajo la forma de un alcornoque, 
resisten al análisis por pertenecer al i g} fuéramos a reproducir un cier-
grupo de "amateurs", que sin tener - to número de los cuadros y escultu 
la menor idea de armrfnia del color o ras expuestos, podría el público con'iteai d5, Manauao, brem a, tía iso 
de la forma, se clasifican entre os siderar hasta qué punto la descríen-1 obv, auyuirma por i-raucisco Cas- José Alonso. España. 68 años Mer-
pintores invadiendo el campo de las ; tación invade los santuarios más no-¡ i«uaiioB. cadenss 12 Caquesia S. E . 14 campo 
artes, que hoy se redivce a un haci-1 bieg del templo de la belleza. Pero iuüomo'PttiMo. Ctfba '3 aaos L l i - cumun hilera 1 fosa 17. 
namiento de disparates imposibles a ^ r á mejor no p0ner de manifiesto uas *¿, ^iciUtti po. arma ie iut-go ! María López España, 34 años Qta 
base de eonas inventadas por los mucUos ejemplos, para que no se c, coman,, oa, tó ^nspm ut- Balear Enteritis, ¿tónica S. E . 14 cam 
flaneurs" en un rato de charla en i amargUe el buen gusto de las gen 
cualquier café, que no tiene la culpa I teS( COB tales globos de ensayo, 
de haber hospedado a semejantes in-
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
INFORMACION SOBRE NUESTRA NECROPOLIS 
L.NTEHHAMIEXTOS D E L DIA 11 D E Falgueras y lominguez Suicidio por 
Mt»M¿*J x>& .i*-ia I arma de fuego. N.O. 14 campo co-
Elora Castellanos, Cuba, StJ años i mÚn-. B ó ^ d a ""mero 16 de la Aso-
ÍW, U í S k . tía, KÓ c^c,ón leonesa , 
poi* ivraucisco Cas-
v c i o. 
AUStílUiO üauLumuria, 
¡po común hilera 1 fosalS. 
Olalla Secada, Cuba, ^uoa, oo' ui u  75 años, Tro-
Ello, no obsta, para que podamos anoc, ím. üeu.Éju^ O^, ^.sisnoia, iN^.'cadero 113, Cangrena del pié derecho, 
dentro del fárraco ua. ue Kaiaei c orrer. i n campo común hilera 1, fo-novadores. i reconocer, que o m  a i ta g  ,  -^aei i-e . 
Sin embargo, el daño es grave. ¡ figuran nobles piezas que hacen ho-'l Alaria L . Vai, uuba, zt meses, Re-lsa 18 
puesto que muchos críticos, domina-^or a sus autores y al arte de núes- parto Las Canas, COITO. Castro en 
dos por\lo que se podría llamar un 1 tro tiempo. 
y P a r a L l l o s v p a r a J L I I a s 
r- o »=? i O 
D E OTP? 
muy interesante observar có- ajustado a su medida. Puede ser de 
ñas; pero tienen buen cuidado de 
extender sus estadísticas a las Uní- todo sino los recursos aparentes 
versidades, a los estudios uperiores, inmediatos: el arte de aferadar el aq (lue esa misma natura-
a los trabajos de investigación. vl juicio exterior, el disimulo Eso es lo ileza se ofrece en la mujer con ten-
Cierto; la mujer es un ser esen- que las nivela. Por oposición al hom dencia aI utilitarismo, con molicie, 
cialmente receptivo: por ello triunfa- bre, cuva comprensión «fl lenta ne- 0011 Paciencia, y por única aspira-L1 
rá siempre en la asimilación utilitaria ro profunda, la mujer sólo pos4e la ción> se»uridad económica en la vi-! la Indumentaria masculina, modifi-, "marinera" si se prefiere, que 
a de conocimientos elementales; pe- sutileza y el ingenio del momento da de familía; siendo de notar que 
ro cuando se trata de facultades crea Entre las mujeres no hay marca- en muchas especies, sobre totfo en 
doras, tiene que contentarse con el das diferencias; casi estaba por decir las inferiores, los machos tienen una 
mo a veces un cambio pequeño en puntas vueltas, de "mariposa" o de comui 
teritis, S E , 21, Ba, 4 de Leopaldo 
Crespo. ^ 
j Francisco Miguel, Cuba, 78 años, 
1C. del Padre 5 y medio. Agotamiento 
¡senil, S E , 14, C, común, hilera 1, fo-
sa, 8. 
Aparicio Herrera, Cu.ba. 52 años. 
iPogolotti, 258. Cirrosis del hígado, 
S E . 14,.C. común hilera 1 fosa 9. 
Leonel F . Rodríguez. Cuba.>23 a ñ o a . i 
Magnolia 33. Enteritis, S E , 14, C, Isabel 
'José Sosa Cuba, 52, años. Hos-
pital Municipal Miocarditis S. E . 14 
campo común hilera 19 fosa 19» 
Amparo Díaz. España, 2 6 anos. Hog 
pital Las Animas. Fiebre tifoidea S. 
E . 14 campo común, hilera 1, fosa 20 
María de los Angeles Quirós, Cuba, 
21 años, Apódaca 17ubercuio3Í8. S. 
E . 14 campo común hilera, 2 fosa 
segundo rango. j con un literato español conté existencia efímera, mientras que las 
Fernández, Cuba. 
Arango 69. Tuberculosis S. 
campo común hilera, 2 foso 2 
Total 8 
anos, 
E . 14 
inpora- DE CATALINA DE GÜINES 
ta anticipada, a los que suponen, sin de nubes que flotan sueltos en el es- enseña a rendir cultoá Í 
T A r ^ i n H ? " ^ 38 a<ftUa eS .y co»ti- Pacio. ellas van por el munSo sin verdadero. Todos los \ £ o * f V . . 




un voluntad y sin iniciativa, a; cón ¿Sería, pues concebible ni posi- la mujer proporcionan 
« ™ 1 W J ? " 0?serva-!d08 sexos acabasen por confundirse! L a humanidad dirig 
cerca a las mujeres y las mi- en un estado de civilización más avan ñámente oroeresará c 
l u y a o s ^ " f e ^ e ^ i r c o n I28'07 ^ ^ Vé qUe para ^ ^ d"da' 1 ^ 7 ^ * MU) pocos en efecto se han con- gar a este extremo habría que pres seguridad orden dienirtad 
iguales, sin distinción de clases ni: E s difícil, después de tanto como 
jerarquías. E s esta una noción tan se ha dicho sobre las mujeres auto-
in hilera 1 fosa 10. 
^ Areces, España, 36 años, Ce-
ca notablemente "el conjunto dando | hay bastantes altos. L a corbata Tar-lrro 659. Cáncer, S E , 14, C, común 
esbeltez o peso a la figura. | ga y estrecha, de nudo, tampoco es-<ihilera 1 fosa 11. 
Aquí, por .ejemplo, tenemos un j tá bien porque alarga la línea. Una José Muñoz. Cuba. 63años, Con-
lector preocupado con su cuello que ancha, de lazo, produce efecto de cordía 235, Esclerosis, S E , 14, C, 
es largo y que en su afán de disimu-i ser el cuello más corto y grueso. icomun hilera 1 fosal2. 
larlo ha escogido el camino peor. Di-j ' Salvador Olivtera, España 4 5 años.i 
e así: i Presumido: Reparto Juanelo. Cáncer, S E , 14, Con gran entusiasmo y gran fé, 
"Soy bastante alto, de cuello lar-1 Aunque no estoy conforme con la C. común hilera 1. fosa, 14. ¡viene trabajando«l*a Colonia españo-
go. delgado y nuez muy pronuncia-; opinión deque "el hombre debe oler Ramón Romay." Cuba. 80 años, Su ¡la de esta localidad, a fin de que 
da. Creyéndolo favorable uso cue- a tabaco y alcohol", le diré que taip^ José No, 134, Congestión hepática, ¡cuanto antes sea un hecho, la inau-
llos bajos, anchos, para parecer más poco es de buen efecto peffumarse S E , 14. C. común hilera 1. fosa 15. iguración de su Centro Social; se 
grueso. Corbata larga, de nudo. , demasiado. Ni para las señoras es Armando Quesada, Cuba. "15 meses'puede asegurar que el chalet de don 
¿Cree usted que estoy en lo cier-.muy recomendable. " E l mejor olor, Zaragosa 20, Enterocolitis, S E . 6, ¡ Agustín Lavín, ^ine se adapta de ma-
to o que debo llevar los cuellos al-J es olor a nada". Con el pel-fume que C, común hilera 12, fosa7 según- ñera perfecta, para la instalación de 
tos?" ¡va dejando cada detalle de la toilet- do. . jdicho Centro, será tomado en arren-
Preclsamente está haciendo lo con i te es suficiente. Para eso debe se- Estela O'Farrill, Cuba, 2 4 años, A. damiento. 
trario de lo que necesita para sal-. leccionarse con gusto el jabón—los y Zapata. Tuberculosis. S E , 15, C, j Para presidente de la naciente ins-
var su defecto. Lo que le conviene de sándalo son insorportables y vul- comu.n hilera 12, 7, segundo. |títución, suenan los nombres de Don 
es un cuello alto. Es un error pensar | gares—la loción para el cabello. Margarita Martínez. Cuba. 47 años, i MaMuel Vade, Austín Lavín y Benig-
lentitud que los cuellos cortos y anchos pue-i Una buenaimarca de Agua de Coló- H . C. García, Tuberculosis. S E . 15, C , , n(>X)faz 
mayor den hacerle aparecer más grueso, • nía es muy agradable para añadir común hilera 12. fosa 9 primerq. ¡ ^Esperamos, que en fecha no V1"^ 
y alteza. Por el contrarío su cuello parecerá ¡ al baño, no al pañuelo. E n general, Total 17. lejana será inaugurado el Centro. • 
ada por el aún más delgado por que dá la im-; los hombres distinguidos y serios se 1— 'vaya puestra felicitación a los ani-
presión de estar perdido dentio de ; preocupan poco de perfumarse con ENTERRA.MIFATOS D E L DIA 12 D E mosos españoles de Catalina por sus 
. ' « I la camisa- Mucho mejor será un el sólo fin de ir olorosos. MARZO D E 1932 
Edmundo González Blanco. »cuello alto (aunque no sea corto)) J Manuel Pérez, España, 33 anoí> 
¿progresos. 
A 
E l CorrcsponsaU 
A N O X C D i A I U C D E U M A R I N A Marzo, 15 de 1922 P A G I N A S I E T E 
A N T E L A P A N T A L L A 
( P o r M . L . de L I N A R E S ) 
« a M U Y J O V E N C I T A Y P O R E S O ¡cJón de m i papel sea lo m á s perfelc-
J j l E G A S U E D A D 
p o r M E L V I X M . R I D D L E 
• Oh la en Pleno desarrol lo en-
cantadora m u c h a c h a ! 
autosugestioi 
me y sentir que amo a l hombre que 
me hace el amor o es mi m á r i d o , y 
la escena es lugar apropiado para 
esas "alucinaciones", pero, como y a 
| l e dije antes, nunca he sentido amor 
a quien buscaba en «el ,real- S in embargo,—me dijo con m u -
- ü í i i i L a s k y y m i p r o p ó s i t o ¡ h o - cha g r a d a — h a habido veces que 
Eét . rrn entrevis tar la . Necesito de- con suma faci l idad p o d r í a haber lie- i treinta pies de a l tura , que hay en ' 
I L V ^ n N A C I O N E S C E N I C A 
E l visitante que llega a l estudio | 
c i n e m a t o g r á f i c o de L a s k y , en C a l i - I 
í o r n i a , en el cual se impres ionan mu- 1 
chas de las p e l í c u l a s de la P a r a m o u n t i 
o b s e r v a r á inmediatamente las gigan- ¡ 
tesca i Uices de arco insta ladas so- ! 
bre t r í p o d e s de acero de veinte a 
TTVl' r¿n es la "fascinadora mucha- ^ a á o a sentir el amor m á s profundo, cada escenario, A l vis i tante estos re 
Oír ^ ^ r . ' * ™ r ¡ t o desarrol lada." BÍ la c á m a r a no hubiera despertado f l e c t o r é s le producen el efecto de la 
cb^a n ípnte se h a a ñ a d i d o esta l ar - operar y yo no hubiera d ispertado misteriosa a r t i l l e r í a descrita por la 
Ül J í r l a m a c i ó n a l pronunciar el nom a Ia real idad de que solamente esta-
í a L i l a L e e . por lo que resulta »a femando una parte de a lguna pe-
bre o» » l í c u l a . I s i "innecesario.. Siendo n i ñ a , muy 
iña L i l a e m p e z ó su c a r r e r a de tea-
én comedias musicales y vaude-
í í l e s bajo la p r o t e c c i ó n de Gus E d -
ards D e s p u é s , hace unos tres a ñ o s , 
Tino a l Es tud io L a s k y , siendo aun 
ima n iña , y h a llegado a ser una 
verdadera "estrel la" c i n e m a t o g r á f i -
ca. 
Generalmente, p a r a l legar una ñ i -
fla a completo desarrol lo , se ne-
cesita el transcurso de algunos a ñ o s . 
L a m a y o r í a de las mujeres v a n cre-
ciendo muy poco a poco, pero L i l a 
».a batido ei record de la velocidad 
I desarrollarse, pues su crec imien-
to completo cas i cas i se e f e c t u ó de 
i8 noche a la m a ñ a n a . Hace m u y po- j 
eos meses t o d a v í a estaba reprentan- ' 
do papeles de n i ñ a ingenua y de n l -
«a principal, es decir, precisamente 
los opuestos a los Representados por 
¡as admirables "estrel las" de la P A -
RAMOUNT. De repente se nos pre-
senta en una p r o d u c c i ó n de W i l l i a m 
Pe Mille, representando admirable-
mente el papel pr incipal , como si 
fuera una m u j e r m a d u r a , emocio-
nante verdaderamente, y s in n o t á r -
gele la mas leve n i ñ e r í a en su asom-
brosa i n t e r p r e t a c i ó n . 
Quedé sorprendido, y lo mismo su-
cedió a muchos otros, a l ver la ha -
bilidad con que Miss L e e d e s e m p e ñ ó 
el papel d i f i c i l í s i m o de hembra m a -
dura, y es realmente maravi l loso a 
6u edad. ¿ H a dicho L i l a a lguna vez 
BU edad? ¿ H a confesado a lguna vez 
BU edad una sola m u j e r ? E s decir la 
I n g l é s H . G. Wel l s en " L a guerra de 
los mundos." A estas luces se les 
da el nombre de "arcos solares". A l -
gunos J e ellos tienen una fuerza lu -
m í n i c a de un m i l l ó n de b u j í a s | E s t o s 
a r c o l a r r o j a n la luz sobre una panta-
•̂•s*v.v:.wr»>:.>-:---
l ia de aluminio, de la cua l es refle-
j a d a sobre los escenarios donde se l 
impresionan las escenas de la p e l í c u - ! 
l a ? Con ei auxil io de estos reflecto- i 
•res puede fotografiarse cualquier es- j 
cena de npehe con la m i s m a c lar idad „ ^ • buaue a l puerto de Ntie-
.Jiue si se hiciese de d ía . 
D E P O R T E S 
¿Actuarán Me Graw y Rickaflj £1 balompié entra de lleno en Dempsey parece lisio para de-
de empresarios en Méjico: la categoría de deportes de- fender el campeonato contra 
No se ha llegado a' un acuerdo 
definitivo acerca del traspaso q u é 
lo* propietarios • del h i p ó d r o m o de 
i Ciudad M é j i c o en el cual organiza-
> ron las carreras de caballos cele-
nominados educativos todos 
E l c a m p e ó n se presenta en adinli ables 
condiciones f í s i cas 
E j e r c e beneficiosa inf luencia en 
bradas recientemente en esa c iudad , a<íuollos que se dedican a su p r á c t i c a j 
esperan hacer del mismo a J o h n Uno de los elementos de prueba . 
Me G r a w gerente de la novena de que Pueden ofrecerse para demos-j 
los Giants, ' actualmente en S a n A n - trar Ia a s i m i l a c i ó n de los pueblos a1 
tonio de Texas , y a Tex R i c s a r d co^ la v«da civi l izada, es el arraigo ere-
nocido empresario de encuentros de c^n^ y efectivo de los ejercicioa h 
jjoxgQ r-_ f í s i c o s ; arraigo caracterizado por 
PDr D A V I S U . W A L S H 
J a c k Dempsey, delgado como un 
galgo y casi de pies tan r á p i d o s , se 
diciones f í s i cas en este momento que 
E n el caso de nue se llegase a una ^ dimensiones de su popularidad « la3 W se hal laba hace o^ho me-
ü.n ei caso ae que se negd&e <t. u u » . . „ „ _ 1<a ^ H . v n n ^es cuando» descansadamente golpeo a 
t r a n s a c c i ó n l a x i s t a se t ransforma- ^ l ^ ^ l ^ ' Ü ? ^ . George en la e s t é t i c a quijada y é s t e 
ría probablemente en coliseo para la cuantos se interesan en la mejora 
c e l e b r a c i ó n de manifestaciones de- integral de la raza , 
portivas. I E n t r e los juegos a t l é t i c o s n ingu-
[ [ i I no tiene m á s adeptos ni m á s pres-
j , , * . i f i i M tigios que al b a l o m p i é , difundido 
h» n n j e r qwe hace a l g ú n tiempo ^ l U C l i a l l D r e 0 3 8 3 B O r U U ' r á p i d a m e n t e en todos los p a í s e s . 
i rto de Nuo- . r r ¡ endo é s t e un deporte que permi-
va Y o r k mientras su esposo, e l c a - . . . , . . i j i f S 1 S tarC0.f^0la,reS, '.e P i t á n , estaba gravemente e n f e r m o , u v u v u v « v w . u . o ^ « « t * breg y „ trae 
emplean, los potentes "Kle ig l ig lUs", £ ' rani..,.0te. no tiene oue ense- ? . * 1 í n t e r e s a t i puoii 
o luces de Kle ig , los reflectores ordi- I S T ^ ^ ^ ^ H ^ t^S^ 1 Es to Puede denominarse el obi- «o por la variedad de sus movimien- , nario del H i p ó d r o m o en la pr imera 
narios, etc. E n algunos estudios cine- S ^ h „ n « 5 ^ ^ ^ S l a i i ? Í ^ S l ! tuario de la lucha libre pues ese tos, pronto ha hecho Proselitismo, I uoche de su contrat0i el luneS) en un 
g r á f i c o s t a m b i é n ,se usan las luces ¿ . o t , L . . . . " " " . ^ « . . o ^ { f ^ . i " deporte en lo que concierne a New p r e p a r á n d o s e torneos r e ñ i d o s y dis l d i á l o g o a seis rounds en el que su 
se s e n t ó en el "r ing" por el resto de 
la cuenta del "referee". 
E s t o sea dicho como e s t í m u l o para 
H a r r y Greb, T o m m Gibbons, H a r r y 
W i l l s y K i d Norlfolk, que parecen h a -
llarse p o s e í d o s de la idea de que el 
, i • • i ' r ' " " i — ^ T " " * " * . J » ~ T — l l V ^ I T — i proyecto de un encuentro con Demp-
periodo^ cnsis aguda ^ V M f e l ^ T t ^ ^ l ^ T X ^ * ^ 
de l a r a r a m o u n t » que en l a poffcula i - , m „ w i 
"Moran of the L a d y L c t t y " se p o i t a 1 
L a Interesante Bebe Danie l s , de la 
R e a l a r t P i c t u r e s Corp . 
Cooper-Hewitts . 
E l problema de la i l u m i n a c i ó n es i ) i i \ 
el m á s arduo y en algunos casos muy f01»0 U V ° . í 1 5 If» 
di f íc i l ae resolver, l i n e m b a l o , en lentino ^ i ^ i ^ í ^ S S ^ " 
estudios como el de L a s k y , los in- Parte en esta i>t>hcula-
convenientes que este problema ofre- ^ > 
c í a se han eliminado por completo. 
Por medio de formidables reflectores 
de arco -instalados sobre autocamio-
nes, les directores pueden disponer 
de luz suficiente en cualquier lugar 
que lo deseen, a muchos k i l ó m e t r o s 
en Madiso  Square utados caballe osamente en to as manager K e a r n s le s a c ó ventaja
mo "estrellas" organizan inmediata-
mente empresas con grandes capita-
les para explotar el negocio c inema-
t o g r á f i c o con la b4.se de su populari -
dad. L o s casos son n u m e r o s í s i m o s 
grande como orador y actor, 
L a concurrencia que l lenaba el co-
liseo p a r e c i ó m á s interesada que en 
nada en ver el a t l é t i c o , qompacto, 
esbelto torso del c a m p e ó n tratando 
; C O M O H A C E N E S T O E N E L 
C I N E ? 
1*01- A d a m H u l l S h l r k 
! de los escenarios c i n e g r á f i c o s . L o s y entre los ultl™0.s f ^ u r a el de Betty 
| peritos electricistas son tan necesa- Compson, la actriz que a d q u i r i ó su 
I r ios a l direcloh como el mismo f o t ó - popularidad con E l hombre milagro-
grafo. .La i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a de un s0"> ^ue conocimos a q u í el a ñ o pa-
"estudio" c l n e g r á f i c o es algo que me- sado. 
rece la pena ser visitado. i E s una mujer de negocios, como 
L a curios idad del p ú b l i c o por co-
nocer los "secretos" de los escenarios 
edad, es, en u n a m u j e r , algo impo- c i n e g i á f i c o s , lejos de d i sminuir , a u -
glble. Todas son Iguales a este res- menta cada d í a . 
pecto. Pero L i l a es la e x c e p c i ó n , su ' TUmpoco decae el entusiasmo de 
razón para negarla es completamen- mil lares de aficionadas en todas par-
te distinta a la de las d e m á s mu je- tes del mund^ por ser art i s tas de ei-
res. Su anuencia ha introducido un n e m a t ó g r a f o , aunque no sea m á s que 
nuevo á n g u l o en la mater ia . para representar un modesto papel 
¿Cuánto tiempo hace que em- ^ e comparsa. 
prendió usted l a c a r r e r a del teatro? ' S e n t i r í a m o s echar un j a r r o de 
Fué mi pr imera pregunta cuando por jagua fr ía , como suele decirse, sobre 
fin la e n c o n t r é en el lugar donde jas ambiciones h i s t r i ó n i c o - c i n e m a t o -
Wllllam De Mille estaba dirigiendo ' g r á f i c a s de algunos de nuestros a m i -
algnnas escenas de su reciente pro- . pef0 como la verdad se impone, 
ducclón, basada en u n a v i e j í s i m a no- jies diremos que ingresar en el teatro 
vela de R i t a W e i m a h . cinegrafico, n i a ú n de comparsa , es 
Cerró sus hermosos ojos, como pa- tan f a c ü como parece . 
E n pr imer lugar, todas las m a ñ a -
Garden el 21 de Febrero . L a muer- partes. Multitudes . entusiastas 
te sobrevino a consecuencia de las asisten a estos encuentros, s iguen 
disposiciones dictadas por la c o m í - de cerca la marcha de los campeo-
s i ó n a t l é t i c a . d e l estado referentes a natos y dan tema sobrado para que 
las c a í d a s volantes. A pesar re las H a prensa le dedique comentarios. 
demostraciones de desagrado he-! F á c i l es ver los beneficios que 1 J e deshacer las costuras de su tra je 
chas por los aficionados el Pres i - reporta la d i v u l g a c i ó n de tales e jer - 'de etiqueta, vestido con un porte de 
dente de la mencionada c o m i s i ó n ciclos para el pulimento f í s i co y j alegre vividor por el luchador. Des-
W l l l i a m Muldoom las mantiene en moral del Individuo. Un jugador p u é s , cuando J a c k se d e s p o j ó de sus 
vigor. ' de b a l o m p i é reduce, modera, poco a ¡ g a l a s para entrar en a c c i ó n , p r e s e n t ó 
J a c k Curley resume lo ocurrido en Poco, e l e g o í s m o de la barbarle a n - un par de á g i l e s , pesadas manos, una 
la .siguiente forma: c é s t r a l ; aprende a domar su v o l u n - ¡ c i n t u r a - m u y delgada y al parecer ni 
E n . a lguna o c a s i ó n los enemigos tad rebelde; respeta el esfuerzo y una l ibra de peso superfino en el cuer 
de ese deporte o aquellos que abr í - la destreza a j e n a ; regula, dlstrlbu ¡ po entero, S I . Dempsey hubiera tenl-
guen a l g ú n resentimiento personal ye y gobierna sus fuerzas; r e c o n ó c e l o qu e defender su t í t u l o mensual -
con a l g ú n apoderado, luchador o el valor del e s t í m u l o ; acepta el éa - mente en todo este tiempo d l f í c l l m e n -
ra recordar, y d e s p u é s de vaci lar un 
poquito, como si es tuviera pensan 
do en su i m a g i n a c i ó n la convenlen 
ola de su respuesta, di jo: 
—"Doce a ñ o s . " • • 
Comprendí que me m e n t í a , y mi 
ñ a s , fronte los teatros c i n e g r á f i c o s 
hay centenares de personas que sol i -
citan trabajo de esa clase. Como es 
natura l , esta superabundancia de as-
pirantes, faci l i ta a los directores el 
siguiente pregunta f u é dirigida m á s trabajo de s e l e c c i ó n , pues muchos de 
claramente para l legar a mi objeto: eiios 80a y a p r á c t i c o s en el oficio. 
— ¿ C u á n t o s a ñ o s contaba usted A d e m á s , a l contraer un determinado 
cuando d e b u t ó ? n ú m e r o de comparsa , o "extras", co-
— O h , — c o n t e s t ó con una senrlsa m o ^ q u í se les l l ama , el director tie-
de triunfo—no debe preguntar mi ne especial cuidado en escoger, de en-
edad de esa m a n e r a tan descarada! tre las docenas, de aspirantes a l a l -
—Ahora que y a he sido descu- canee de su mano, aquellos que por 
blerto, voy á ser m á s descarado: su f igura se adaptan a los requer l -
¿ Tiene usted a l g ú n inconveniente en mientes del argumento. Por e jem-
detíirme con toda franqueza la r a z ó n p í o , una jovenci ta aspirante a ac-
por la que se niega a decir su edad? triz do "cine" que sea simplemente 
-—Por q u é ? , porque no quiero que "bonlt i" , tiene menos probabll lda-
todo el mundp sepa que soy muy jo- des de ser admit ida , que otra que, 
ven. no s i é n d o l o tanto, posea lo que en 
Su respuesta f u é un bombazo. argot c i n e m a t o g r á f i c o se ha dado en 
Aquí estaba l a e x c e p c i ó n , lo raro . l l amar ^P0 c i n e m a t o g r á f i c o . 
En vez de querer hacer pensar a sus 
múltiples admiradores que es m á s 
joven de lo que realmente es, Mlss 
E l c i n e m a t ó g r a f o ha entrado y a en 
u n a era de franca estabil idad. L a é p o -
ca de los experimentos y ensayos pa-
. , rece que ha pasado y a a la historia . 
Lee pone todo su e m p e ñ o en pasar el c i n e m a t ó g r a f o hay una creclen-
delante de todo el mundo como u n a |te den{anda d e m é r i t o s , no de afielo-
mujer madura. | nados. A menos que el aficionado 
—Me dec id í a ser " m u j e r grande" "posea a lguna experiencia o natural Donald Cr i sp , i n t é r p r e t e principa) y director de l a p e l í c u l a " T h e Bon-" 
te p o d r í a hal larse en mejor estado 
f í s i co . P a r e c í a el c a m p e ó n listo para 
acondicionarse para un gran match 
empresario, les a c h a c a r á n ¡a culpa crlflclo porque l leva a l é x i t o ; apre-
por haberse el iminado la *ucha 11- c ía la necesidad de las normas de 
bredel estado de New Y o r k , por lo jus t i c ia ; .y como va siendo sereno, 
que he de Insist ir ahora que los he- hábi l , e s p o n t á n e o y oportuno, sabei^n una semana de 'training". 
ches e s t á n t o d a v í a frescos en la Por experiencia que al m ú s c u l o lo I E^ la e x h i b i c i ó n de tres rounds 
memoria d e l p ú b l i c o . No la lucha maneja el cerebro, vale decir, q u e ^ n e b o x e ó con H a r r y Wi l l i ams Demp-
como deporte, sino las disposiciones es la cabeza y no el brazo, el ó r g a - ' 3 8 ^ alcanzo una gran velocidad en 
dictadas por el Presidente de la cor no director de la m á q u i n a n u m a n a ' * u s a t a ( l u e s sin que siquiera un a l ien-
m l s i ó n a t l é t i c a ha sido la causa de s í n t e s i s , por su estructura b l o l ó g l - ^ cansancio o una e q u i v o c a c i ó n 
en su juicio de la distancia del obje-
tivo de sus golpes, fueran visibles. 
Wi l l i ams , por de contado, no es un 
luchador de pr imera clase, los guan-
tes eran grandes, y el match entero 
desde que a p a r e c í en la p e l í c u l a t l tu- ¡ h a b l l l d . i d 
lada "Mldsummer Madness". Usted i^os veces 
ha visto que en todas mis p e l í c u l a s 
anteriores a esa, representaba pa-
peles infantiles, pero en "Mldsum-
mer Madness" r e p r e s e n t é el papel 
de una"mujer que c a s ó , a m ó con ado-
ración a su marido, y s i n t i ó J ionda 
tristeza cuando su esposo a m ó a otra 
mujer. 
Siempre estoy o c u p a d í s l m a , tomo 
clases de f r a n c é s , l i t era tura y p la -
no. Tres veces por semana me voy 
de mi trabajo derechlto a casa, y 
«studlo hasta que me acuesto. ¿ P o r 
Qne estudio tanto? Pues solo por-
Que me gusta ser algo i lu s t rada; es 
muy posible que nunca tenga nece-
sidad de hablar f r a n c é s , pero creo 
es preciso que lo piense 
 antes de decidirse a aban-
donar fami l ia y hogar para I r a pro-
bar fortuna en el cine. 
nie B r í e r B u s h " , de l a Par iunount , basada en una popular novela 
de costumbres escocesas por e l escritor l a n M c L a r e n , en u n a 
escena de uno de los " f i lms" m á s interesantes de l a í c m -
porada . 
E L A R T E D E L A C A R A C T E R I Z A -
<TON 
E l c i n e m a t ó g r a f o requiere verda-
deros art i s tas en el arte de caracte-
r izarse . E s t e es uno de los detalles 
que m á s Intr iga y preocupa al n e ó f i -
to, y si é s t e pertenece a l sexo déb i l , 
casi s iempre acepta las exigencias de 
la c a r a c t e r i z a c i ó n como un sacrif icio i ñ a u 
- INGENUAS EN E L FILM Y EN 
LA REALIDAD: BETTY 
COMPSON 
pocos de sus admiradores en la pan-
ta l la se .lo pueden imaginar . 
Betty Compson es norteamericana, 
de Salt L a k e , la capital m p r m ó n l c a . 
Su padre era Ingeniero de minas . 
F a l l e c i ó cuando Betty t e n í a 13 a ñ o s . 
L a huerfanl ta q u e d ó en la m á s pre-
E s t a s ingenuas de la pantal la car ia de las situaciones. Se v i ó 'obll-
nor teamencana en la -rea l idad no sue- da a tl.abajar para poder v i v i r . 
A l contrario son a lgunas ver- S a b í a tooar el v io l ín . y r e s o l v i ó sacar 
que se suprimiesen los encuentros | ca, de la m á q u i n a social, 
de lucha. No hay lugar alguno ehi 
el q i íe siguiendo esas disposiciones1 A c c i ó n de conjunto 
pueda pract icarse ese deporte. Son! » 
muchos los aficionados a l mismo E s t o en cuanto a los factores pro- { nretensione^ de ser nn en 
pero noxbajo las actuales dlsposlclo- PÍOS de cada Individuo. E x t r i n s i c a - ^ ° e ^ \ ^ ^ ^ u ¿ 
Otro de los argumentos de Mr. c í a s alcanzan mayores Perspectivas. I s act ^ P 
Muldoon es que el local de Madison Un hombre, en el campo de juego, egtjlo de luchador 6 « 
Square Qarden es demasiado grande "0HJefs.un elemento aislado y libre por consiguiente, admitiendo que 
para encuentros de lucha. E s t o y arbitr ista . E s t á sometido a l e y e s . ' j a c k DempSey t e n d r í a que esforzar-
conforme en que en una é p o c a el a reglas precisas que le imponen ^ m4s en encuentro con W l l l s , 
mencionado coliseo era demasiado funciones fijas dentro del conjunto. Gre5i Gibbons 0 c u a i q u ¡ e r a de los e 
grande pero hemos demostrado que h o m o g é n e o y articulado. Tiene, por Se f iguran que pueden contender con 
puede l lenarse actualmente ofre- W tanto, una a c c i ó n l imitada, que él> el p r ó x i m o futuro no es especlal-
elendo a l p ú b l i c o encuentros de lu- no le permite ejecutar sus autode- mente atractivo para estos caballeros, 
cha. . ! terminaciones ni sus Impulsos ca- A pesar de ello, la parte, del perde-
E n lo referente al supuesto pnchosos. H a y un reglamento de dor en a c o m p e n s a c i ó n m e t á l i c a del 
"trust" puedo asegurar que ni M r . juego con imperativos c a t e g ó r i c o s gran match es bastante grande para 
R l c k a r d ni Mr. Muldoon han tro- que de la pr imera n o c i ó n del pr ln- compensar mucha^j' quijadas dolorl-
I pezado con dificultades para ha l lar pido de autoridad. Accionando den- d a s . . . • 
luchadores y tampoco estoy confor- tro del conjunto, cada hombre sale L a aventura teatral Dempsey-
! me con lo de que algunos '«uchado- de s í mismo y entra en el grupo, ha- K e a r n s , que ae ha Ind icádo , en el 
res se resisten a contender con de- ce suyos los Intereses colectivos y H i p ó d r o m o , ha a t r a í d o una conslde-
terminados contrincantes. A lo que 96 apasiona por los colores a los able mul t i tud metropolitana porque 
a W l a d e k Zbyszko se refiere puedo cuales sirve con un Impulso genero- los dos personajes producen cur los l -
declr que no pone reparos a ponerse so. sustltutlvo del e g o í s m o origina- dad en el p ú b l i c o , no porque el acto 
frente a n i n g ú n luchador, proceda r*0- Aparece entonces el gran presentado por el c a m p e ó n y su em-
de donde proceda. , principio de la sol idaridad hnumana , presarlo haga palidecer de envidia a 
que transforma a la unidad a u t ó n o - , George M. Cohan. 
posiciones. Miss Betty a c a b ó acce- ma en voluntad sqmetida, d ir ig i -
dlendo y f i r m a n d o . u n contrato por da. subordinada a^ un movimiento 
tres a ñ o s . T r a b a j ó en cintas" c ó m l - organizado. -
cas, farsas, juguetes, etc. a los que E n el b a l o m p i é se 'destaca funda-
e l l a ^ r e s t ó el encanto y la vivacidad damente la eficacia d e c i d a de la 
de su l inda y joven f igura. c o l a b o r a c i ó n funcional. L o s mejores 
1 Vino d e s p u é s la oferta de la P a - equipos son aquellos que cuentan 
ramount para a c t u a r a n " E l hombre con menos "ases" de cartel , pero 
donde trabajan con p r o p ó s i t o s co-
munes. De ahí que en los grandes que 
partidos internacionales se haya con Char ley Whi te en Madison Squa 
cuidado el. orden, la t á c t i c a , la co- 16 Garden el 17 de marzo-
h e s l ó n de las l í n e a s aunque fuera 
necesario e l iminar jugadores de po-
sitivo m é r i t o . 
Estos aspectos t é c n i c o s del balom-
p i é presentan Importancia re lat iva 
si se los compara con las e n s e ñ a n z a s 
sociales, que su reciente desarrollo 
va Imprimiendo en las grandes ma-
sas de espectadores que rodean los 
campos de juego. 
en aras del arte. 1 daderos demonios de los negocios. No p í o v e c ^ d e ^ u s ' h l b l l i d a l e s l ñ a T m ó 
- ! s o n pocas lab que mientras e s t á n I n - „:naa Vn ^ H<1 las mift M dfiiaT E s aosolutamente imposible pre  i uu  mu  unt juu  iaj i m- nijcas No era de ]  que se e jan 
sentarse ante el objetivo de la cama- terpretando una escena de esas que Vencer por las pr imeras dificultades 
r a c i n e m a t o g r á f i c a s in pintarse la suelen encantar a los temperamentos ni aun desde su m á s t ierna edad De 
lúe el tener cierta I l u s t r a c i ó n da ¡ cara . E s t o requiere u n arte especial, ^ncllnados al romant ic i smo d u l z ó n , tle noche tocaba en un c a f é cpncert y 
Bna sa t i s facc ión , un verdadero p í a - ' 
jw. Siempre me h a gustado el es-
tU(ilo, y mientras tuve un profesor 
Particular, no me fué posible ob-
tener todo el conocimiento que h u -
Nera deseado. 
7—Hace un momento me hablaba 
que sou muy pocos los que llegan a nen listo el a u t o m ó v i l en la puerta de día agigt ía a ia escuela. ' Mas por 
domiuai . U n a persona de tez trlgue- dol "studlo" para dir igirse a toda ¡,u c a i a b0nita que por su arte, ad-
ñ a o morena requiere , p a r a caracte- velocidad a la casa del corredor de qüirjó cierta fama la p e q u e ñ a vlo-
rlzarse, colores c laros , y aquel la que Bolsa para dar ó r d e n e s de jugar so- l l l í ista1 quien p a s ó a exhibirse de elu-
tenga el cutis excesivamente blanco bre acciones mercanti les . dad en c i n d a á E n hos Angeles una 
/ Betty Com pson 
CjhsamQuMyícuJtres 
Johnny Dimdee substituirá a 
Benny Leonard 
Johnny Dundee s u b s t i t u i r á a Benny 
L e o n a r d en el encuentro de boxeo 
^sta d e b í a de haber celebrado 
Ventajas que reporta. 
o p á l i d o , tiene que echar mano de 
los colores oscuros p a r a obtener el 
Jel agrado que le p r o p o r c i o n ó la i n - ¡ m i s m o resultado Cuando los artistas 
terpretación S e l papel de mujer c a - interpretan p e l í c u l a s a l a ire Ubre, 
^ a ; ¿p iensa usted d e s e m p e ñ a r a l - ^ e n m a l m e n t e se dan una l igera ca-
día. en la vida rea l , ese papel? . P * / e color amari l lo en el rostro. E l 
^ - Y a lo eren' Pern hasta ahora color m á s a p r o p ó s i t o - p a r a las esce-
*> ^ l l e g a d í a s e n t í ? í u n c a amor "interiores", fotografiadas con el 
^blo del amor e ^ d e í e í l H a h a - a ^ i l 1 0 de luces O f i c i a l e s , es el 
hido alín rT. « r a n d e , real , n a na , j l igeramente rosa. E l color 
t ° t i e ^ con que los" art is tas se pintan aire-
Pronto mo ™ V 1 'XMO dedor d§ los ojos es para aumentar el 
«n mí amor S11^11^ qUe D0 ! ^ t a m a ñ o de las ó r b i t a s , y e l que se 
Perdí P 7 J ! - d a d e r 0 \ P O r ^ f / Q f ; usa debajo de la barba, es para dlsl-
e m b a ^ el18Ueno m m; a p e í i t 0 - S ln mular las a r r u g a s que suelen apare-
7 sus 1 ; . - am0r, y. 61 ro^1"11110™ cer en ^lla y le dan el efecto de una 
air et0110s' son mis casti l los en el 
K 6 asnalmente . Mientras sean rea-
Uz A esas illlsiones, vivo muy fe-
ta di 0 111110110 nii trabajo y me gus-
m a'straerme, a s í es que no tengo 
solt Prisa en c a m b ¡ a r mi vida de 
cha a la de casada,. Tengo mu- , 
" amigas muy s i m p á t i c a s y cuan- | F O T O G R A F I A N D O P E L I C U L A S A 
Otras hay que apenas surgen co- empresa c i n e m a t o g r á f i c a h í z o l e pro-
dobla barba. E l color rojo aparece 
oscuro o negro en f o t o g r a f í a . Por es- \ 
ta r a z ó n es indispensable usar discre-
c i ó n en el empleo del rojo en los l a -
bios con las mej i l las . Ciertos tonos 
dan a la piel el color que se desea. 
L A I \ T K . M ? E H I E deg110 teilg0 ^ue estudiar paso tar- . 
^ d r e ^ a « r a d a b l e 8 .C011 ellas- Mi I cuando llueve, las c o m p a ñ í a s se 
tallchí8lma, T;o<;0mI?a^fra• V , T 0 ^ a dedica., generalmente a " f i lmar" las 
al cine aSn?arteS JUnta.S: ^ •t,eat̂ *0• escenas Interiores de la p e l í c u l a que 
«n r.™: a Pasear en a u t o m ó v i l , etc. e r v{as de ^ ^ d ^ hSL benlg-
6itar k m^v 10 lreillos jul ltas a v l - nldad del c l ima de Cal i fornia es lo 
Sue a d a ^ H r i " Partu de Eliro.1)a-. C\eo que ha í p d u c l d o a las empresas pro-
«uquir iré muchos conocimientos 
en ese viaje. 
"--¿Piensa usted dedicar toda su Vlda a la c i n e m a t o g r a f í a ? 
— U h - - • ~ 
ductores de p e l í c u l a s a ins ta lar sus 
grandes estudios c i n e g r á f i c o s en 
aquel privilegiado p a í s . S ln embar-
go, en Cal i fornia t a m b i é n existen los 
^Ida ~eT IL , Tengo (lue 8acar de mi d í a s nuhlados y lluviosos en que F e -
^enso H ! ^ , 0R PARTIDO pueda. bo briUa p0r gil ausencia, y es precl-
^egue aQ®aicarme al teatro cuando samen*e entonces cuando las luces 
edad P J08 treiuta ^ clnso a ñ o s de de aijco. que hemos descrito m á s a r r l -
«1 teatr 1 063 p o d r é interpretar en Da) pre&tan tan excelente servicio. 
Mientra Papeles principales. Repei Unamente, un aguacero to-
arla n,, qUe, en la c lnelandla. ton- r r e n c u sorprende a la c o m p a ñ í a en 
Peles do MEMPEZAR a d e s e m p e ñ a r pa- mitad de un ^ampo o en una desola-
Pios dp .< • m a m á , y todos esos pro- .la i i a „ u r a . Cuando esto ocurre, la | 
el t e ^ vieja". U^ted sabe que en compaiaa -se cuarece en sus tiendas , 
Ia8 gJ: 0 86 ocultan perfectamente de c a m p a ñ a . Cuando el escenario, | 
la cámUgaS y las canas. mientras que construido provisionalmente, no es 1 
/ ^ r a no oculta u n a so'a. I muy grande, se cubre con lonas l m - , 
cjUe ^Ha sentido usted alguna vez , permeables, se abre un paraguas s o - i 
Que a la "estrel la mascul ina" l'ore la c á m a r a c i n e m a t o g r á f i c a , y los 
har' 611 d e s e m p e ñ o de su papel, le artistas vestidos con sus pintorescos 
^. f1 amor? trajes . 
L e o n a r d produjese una c o n t u s i ó n 
en uha mano en un encuentro que 
sostuvo recientemente y a n u n c i ó que 
se ha l laba Imposibilitado de part ic i -
par en el encuentro que t e n í a con-
tratado en el Garden. 
Miss Bishop no tomará 
parte en torneos de golf 
Mlss Georgianna Bishop, c a m p e ó n 
femenino nacional y metropolitano de 
Con e^ trato asiduo ha venido poif. no t o m a r á parte este a ñ o en los 
los hombres de varios p a í s e s , cono- torneos Me golf que se verifiquen, de-
c i é n d o s e todos de cerca. bldo a haberse fracturado una p ierna 
Analizando s ln "part í pr l s" estas en un accidente sufrido hace poco, 
l igeras observaciones puede verse 
com oeste juego popular, simple, 
adaptable a cualquier ambiente, rea-
l iza una obra sorda de e d u c a c i ó n co-
lectiva. Su prác t i ca de predominio 
a l sentimiento solidario, sobre el ¡ ¿ ¿ T l / \ T \ m T f n T ll 
a is lamiento antisocial . L a j u v e n - • • l . i l l l I R I A / ' 
tud se permeabll lza a s í para la nue-
va, sensibil idad que sacude a l mun-
mllagroso", al lado de T h o m a s Meig- do y prepara el advenimiento de „ 
ham. una nueva é t i ca y una nueva ver- , E1 Pasado domingo, en la d u d a d 
F u é el pr imer trabajo de Importan- dad. Y qu izá en estas escuelas Ig- 1 Matanzas, jugo la novena del F o r -
cla que r e a l i z ó Betty Compson y el noradas de eugenla y de e n e r g í a 'tlllla' obteniendo un triunfo mas. 
que la r e v e l ó a l púb l i co . * - vuelva a repetirse el milagro de la Tuv ieron los blanqul-negros como 
Llov ieron las propuestas de em- G r e d a antigua que a l crear en las COIltrarios a los Piratas , novena coi^i-
presarlos, pero Betty, a pesar de su palestinas el culto de la l í n e a , d ló Puesta en su m a y o r í a por profeslona 
poca edad, r e s o l v i ó organizar com- a l e s p í r i t u humano el canon ' ln 
p a ú í a propia. E c h ó s e eupima, pues, mutable de la belleza serena y a r 
responsabil idades de empresar la , ca- monlosa. 
paz d « . a s u s t a r a l m á s decidido y au 
L 
Australia envía su desafio 
para la copa Davis 
daz. con el agregado de que ella es 
la pr imera actriz y su trabajo resulta 
extenuante. No obstante, el la tiene 
tiempo y fuerzas para atender a su 
c o m p a ñ í a , "posar" para las p e l í c u -
las, d ir igir , contratar, etc. Se mul-
tiplica en las fundones m á s diversas E S E L S E X T O R E T O R E C I B I D O 
con Una faci l idad milagrosa. Y no por P O R - L O S E S T A D O S U N I D O S 
esto pierde el esplendor de su juven- E1 tan esperado desafio por la co-
tud y la s e d u c c i ó n de su tojlefe. pa DaviSi de Aus tra i ia , f u é recibido 
Betty tiene en la a c t ú a U d a d 22 c a b l e g r á f l c a m e n t e en las oficinas 
anos de edad. Un periodista extran- centrales de la United Statese b a w n 
jero que la v i s i t ó en su estudio de. TeunÍB Assoclatlon el l o de Marzo. 
L o s Angeles dice que Betty le hablo F u ó comunlcado a la sociedad ame-
de p r o d u c c i ó n , de e x p o r t a c i ó n , de riCana Mr Thomas H H 
todo o que se refiere a l comercio c - ^ Sydney, secretarlo de la A u s t r a l 
n e m a t o g r á f i c o con gestos que le da- las ian L a w n Tenni s Associat lon 
ban a i m p r e s i ó n de un c o m ^ m a n t e / e s el sexto d e s a f í o recibido 
de a lma sexagenaria . a h o r á en los Es tados Unidos< 
y 
basta 
¡j ' P l l e s - - . — m e dlio r u b o r l z á n d o -
n poco—para que la representa-
deseansan tranqui lamente es-
perando que el viento rasgue las cor-
tinas que ocultan .temporalmente a l 
L o s champlons de la L i g a Nacio-
nal de Amateurs pusieron en el box 
a Sl lvlno R u l z , Esqulvel^y L a z a , los 
tres lanzadores que d e f e n d e r á n es-
t e a ñ o la bandera de los" fortunls-
tas. 
L a a n o t a c i ó n final f u é : 
F o r t u n a , 14. 
P iratas . 11. 
Diecinueve hits b a t e ó el F o r t u n a 
y once los P iratas . 
k W m m 
TAS DE CUBA 
L a C o m i s i ó n Organlza4ora que 
entiende de todo lo relacionado con 
el v ia je a New Y o r k , del team de es-
grimistas cubanos que han de tener 
el honor de contender con los ame-
ricanos del "New Y o r k Ath le t l c 
Club" , hace saber para general co-
nocimiento, que h a c i é n d o s e suma-
, mente di f íc i l , dado el corto tiempo 
T r á t a s e de construir un nuevo es- de Q116 86 dispone, organizar previa-
los labios del g a l á n h a b r á n llegado | tadlo en New Y o r k d o t á n d o l o de una mente un concurso de e l i m i n a c i ó n 
i l rostro de la doncella, o se trata jcapacidad para 25,000 espectadores, y entrenar d e s p u é s a los que han de 
simplemente de una pantomima. I L o s promotores de esa empresa son concurr ir en definitiva a la citada 
L a general idad de las veces el ó s ^ l j o h n Rlngl ing, conocido empresario fiesta de sport, y que teniendo en 
culo es verdadero y hasta sonoro. L o s \ Je circo actualmente al frente de la cuenta las condiciones excepcionales 
besos, c i n e m a t o g r á f i c a m e n t e hablan- empresa de Madison Square G a r d e n , Que concurren en el C a p i t á n del 
do. son m á s o menos "largos" s e g ú n 'siendo el otro promotor Mr. Ingl ls M. T e a m Comandante s e ñ o r R a m ó n 
los requerimientos del argumento. Uppercu. de Ne.wark. Font , delega en el mismo, para que 
Muy r a r a vez. s ln embargo, los be-I H a n arrendado por áiéz a ñ o s los seleccione a la mayor breyedad en-
s>os do 'celuloide" son personales. ! cerrenoa .situados e n ía calle 225 y tre los esgrimistas cubanos, los D I f : z 
Queremos decir que en ellos no Inter- i Broadway y tratan de emprender ne- y O C H O miembros que han de repre-
I viene bl sentimiento pasional , sino ¡ g o d á c l o n e s para contar con la coo- sentar a C u b a en dicha fiesta Inter-
... , , puramente e l sentimiento a r t í s t i c o . I n e r a d ó n de J a c k Dempsey. Benny nacional de esgrima. 
* * J T 1 ,ma1n K e i l"v' I»',111<,1l>i«,-c* interpretes de la p e l í c u l a Por esto, aunque el s e ñ o r censor opl 
boye* ü o o m e i a n g , de la Paramount , totoipttfffcla r n L o n d r e s bajo" ne lo contrario, en el beso clnemato 
i l a d i r e c c i ó n de J o h n 8. Kobertson . ' g r á f i c o uo hay pecado. 
C O M O B E S A N E \ E L C I N B 
Cuando el espectador contempla 
la escni.a f inal de una p e l í c u l a , la 
cual casi s iempre acaba, s i es de 
amor, con un reconcil iador beso, esta-
mos seguros que ese espectador se 
h a b r á preguntadq m á s de una vez si 
Construirase en esta 
Ciudad un estadio 
! Leonard y otros campeones en los 
j encuentros que'se organicen este ve-
l i ano . 
Habana . 12 de marzo, de 1922. 
Por la C o m i s i ó n . 
(f . ) C a l l o s M. de l a Cruz. 
M a r z o 1 5 d e 1 9 2 2 . DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o 
EPISODIOS CORRECCIONALES 
Travieso Juan; Travlezo Juan; Teje-
ra José; Torrane^^ Juan; Torrente Ga-
briel. _ 
V f > E L Z A P A T O D E G A M U Z i f 
• _ t j o s é - Vázquez Alf/edo; Várela Miguel; Tegucigalpa, febrero 23. — E l re-
Celestino se restregó los ojos para ; — ¡ P o r tu madre Celestino, qnñ | Varft'ja MarIa joZía.; Vi l lar S*ando: ; presentante diplomático de Inglate-
rciorarse, lo cual fué una precau- ' ôy a morir de pena. 1 viias Mercedes- Vidal Guillermo. r ^ hizo entrega el día de ayer al 
in Inútil porque estaba despierto, j —Con tal que te mueras, aunque . j señor Presidente de la República 
Varas Fermín; Vada Ramón; Vázquez 
DE HISPANO-AMERICA 
D E HONDURAS 




para esperar av Regina. 
• * * 
Regina regresó al cabo de una 
ñora: 
—¿Qué? ¿He tardado mucho? 
¡Claro que no he tardado! ¿Verdad 
que no? ¿Hace mucho que espera-
bas? 
Celestino permanecía en silencio. 
— ¿ P o r qué no respondes hom-
bre? ¿Estás mudo acaso? 
E l hombre, que fumaba su ciga-
rro, arrojó al suelo la colilla y la 
mlrá atentamente con un fulgor de 
odio en los ojos. 
El la tembló de miedo, pero disi-
mulaba: 
— Y a sabes que el cigarro te ha-
ce daño. ¿Por qué fumas? Además 
el médico te lo ha prohibido. E s ne-
cesario que te cuides un poco hi-
jito¡ así fio es posible que te pon-
gas bueno nunca. 
— S i , es necesario ¡ es necesario 
que hablemos. 
—Empezarás por el cigarro. 
—Empezaré por decirte que eres 
una infame. 
—¿Yo? 
— S i , tú¡ tú misma. 
—Pues no me había dado cuenta. 
¿Es verdad eso? 
—¡Verdad! y 
L a mujer se encogió de hombros. 
Celestino prosiguió: 
—Porque solo a una mujer sin 
corazón se le ocurre hablar con un 
sargento de policía. 
— ¡Ahora 1 ©comprendo todo! 
—Muy tarde es. 
—Deja que te explique. * 
— ¡Basta de cuentos! 
—No es cuento; es. . . 
— E s que ha concluido la comedia., 
—¿Me abandonas? 




Alamo Bernardino del; Alvares F r a n -
cisco: Alvarez José ; Alvarez Agrustfn; 
Alvarez María Teresa: Arronte Vicente; 
Albín r i l a r ; Arias Dolores» Alonso Ca-
simiro. 
B 
Brafta Manuel; Blanco Manuel; Barre-
ra Sebero: Barás José ; Baral Andrés; 
Bcrbcl Tomás; Berdial Ricardo; Bello 
Rogelio. 
Carus Marta Lu i sa ; Casa Pi lar; Ca-
ballero Sebastián; Cacheda José Loren-
so; Cárdenas Francisco de; Carrera 
Juan: Carrera Serafín; Clarujo Domin-
go; Castro Lolita; Castro Josefina; Ce-
peda Enrique; Crespo Aurora; Coto A l -
bino; Comas Antonio; Coello Emil io; 
Coe Teresa del. 
Delgado José ; Déla Fuente Seraf ín; 
Díaz Francisco: Díaz José ; Díaz Marta; 
Escand6n Jesús ; Egaren Julio; Echeva-
rría Narciso; Expósi to José. 
—¿Qué?? 
—Desafiarías al sargento para rei-
vindicarte. 
—No lo mereces. 
Regina herida en su dignidad gri-
tóle: 
— ¡Gallina! 
Y Celestino furioso le tiró a la ca-
beza un zapato de gamuza. 
• • • 
L a mujer al verse agredida lle-
vó la mano al punto donde recibiera 
el .golpe. 
Se palpó y al sentirse los dedos 
húmedos clamó palideciendo: 
—¿Sangre? 
Y mirándose los dedos agregó: 
—Sangre. 
Celestino de pie corrió hacía ella 
desesperado: 
— ¿ E s posible? 
— S i asesino, me has herido de 
gravedad. 
—Perdón. 
—¿Perdonarte? ¡Nunca! ¿Lo 
oyes? ¡Nunca! 
—¡Regina , por favor! 
—¡Tigre ! ¡Chacal! 
— S I no es tanto; si apenas tie-
nes sangre. 
— ¡ A y , me muero! 
—No me desesperes alma mía; 
yo te curaré. 
—Eso no. t 
— P e r o . . . * 
— ¡ J a m á s ! 
El la empezó a llorar a moco ten-
dido, mientras él, tirándose de los 
pelos paseaba, espantado, la habi-
tación. 
Regina creyó conveniente alarmar 
el barrio y. dió principio rugiendo: 
— ¡Socorro! ¡Auxilio! 
Acudían los curiosos en tropel pa-
rándose a la puerta. 
Por último apareció un guardia, 
quien enterado cargó con los escan-
dalosos. 
• • • 
En la Corte Correccional, tres días 
después: 
E l juez se dirige a Regina: 
— ¿ Y qué, un rasguñó? 
—Cae! nada, (eró mé asusté. 
—¿La pegó? ? 
—Me pegó con un zapato. 
—¿Por qué? ? 
— ¡ P h e s , celos! 
—Bueno, dígale a su amigo que 
pase por la Secretaría y abone trein-
ta pesos. 
Celestino alzó la cabeza: 
—¿Da lo mismo treinta días? 
—Igual. 
Regina Intervino con viveza. 
— A la cárcel no. Yo pagaré los 
treinta pesos. Después de todo es mi 
marido. 
E l acusado sonrió con modestia. 
D A L E V U E L T A . 
' # - -
Landesto Juan Bautista: Lambea Jus-
to; Lens María; Ldpét Mlg-uél: López 
Antonia; Lóp*> Pedro; López Vicente; 
Lópéz José; López Bermede; López Ma-
riano; Lozano Rafael; Losada Manuel; 
Luján Eustaquio; Linas Carmen. 
Magrean José Marta; Marco Teresa; 
Mata Flora; Martín Joaquina; Martin 
Ricarda; Martín Mario; Martín Catal i -
na; Martínez Antonio; Mestres Jaime; 
Merlelo Ana Marta; Mona Julio; Mes-
quida Para; Merradal Ana; Milán José; 
Montero Manuela; Monte Mario; Mora-
les Juan; Muñoz Angela. 




No soñaba, no; era una realidad, isea de Indigestión. 
E r a una realidad q^e Regina, la dul- j —¡Grosero! 
ce y espiritual Regina, presente y'i —¡Perversa! 
corpórea, oon sus manos blancas y | —Me largo con el policía. 
BSS ojos azules y sus cabellos rublos i —Lárgate enseguida, pero no lo 
v su vestido rosa pálido estaba allí, I repitas; no lo repitas porque pier-
en la acera de enfrente conversando j do la cabeza y te rompo el baustis- | 
con un sargento de policía. |n»o. 
¡El odioso sargento cuyos mosta- • —Te taita corajo. 
chos feroces le hacían temblar! I — Y a ti y * r * * * ™ * - . . 
¿Cómo? ¿Pero Regina no habla ! — S i tuvieras un poquito 
jurado de rodillas, llorosa, emocio-
nada y sonándose la nariz olvidar 
al sargento? 
¿No había prometido por las ceni-
zas de sus padres, por las cenizas de 
sus tíos y por las cenizas en fin 
de toda su parentela muerta y sote-
rrada, consagrarle por entero su ca-
riño toda la vida más unidla? 
¿Por qué era aquello entonces? 
Y Celestino desesperóse buscando 
y rebuscando en su imaginación ca-
ienturienta, una razón convincente. 
Pero no halló la razón. 
Entonces se dijo: • 
—Aquí sobra uno de los tres. 
Con un movimiento rápido desa-
brochóse la levita, metió la mano 
en el bolsillo posterior del pantalón 
y sin que» nadie pudiera evitarlo sa-
có el pañuelo y se limpió el sudor 
de la frente. 
Estaba nervioso y fuese a la casa 
Zamora Juan: Zorrilla Angellta. 
DEL PUERTO 
Han llegado hoy seis barocs. Un emi-
nente médico americano do tránsito. 
L a Influenza en Boston 
E L SIBONEY 
Procedente da^Nueva York ha lle-
gado el vapor americano Siboney de 
la Ward Line que trájo carga gene-
•al y 54 pasajeros, entre ellos los se-
ñores Miguel Abril, Pablo Ortega. 
Luis Falcon y otros. 
E L COLOMBIA 
Procedente de San Francisco de 
de los 29 tomos que componen la 
Enciclopedia Británica, obsequio que 
| hace la colonia inglesa al Estado de 
j Honduras, con motivo de la cele-
bración del Centenario de la Inde-
pendencia. 
Ultimamente hemos sabido que 
no se realizará el anunciado viaje a 
Centro América de Mr. Row. direc-
tor de la oficiria de la Unión Pana-
mericana en Washington. 
Ha circulado la invitación para 
entregar al señor general López Gu-
tiérrez el decreto en que se le decla-
ra Benemérito de la Unión de Cen-
tro América. 
U \ MINISTRO QUE S E R A I N T E R -
, P E L A D O 
Tegucigalpa, febrero 23. E s -
te diario comenta la próxima reali-
zación de viajes de Tegucigalpa a 
San Pedro Sula en un día, al estaf 
¡ concluida la carretera del norte, cu-
ra e-
Santa Ana, febrero 23. — L a de- ' 
legación sanitaria ha emprendido , 
campaña para asear viviendas y me-| 
sones, haciéndolas habitables. Las 
oficinas públicas permanecieron «ce- , 
nadas por ser hoy día en que se: 
conmemora el Pacto unionista de • 
San José Costa Rica. E n Texistepe- | |MUanmt 
que ha quedado establecida la ofi-'! i 
clna de uncinariasis. E n varias po- j * ' A R ¡ E T E ' ' 
Maciones del departamento ha lloví- I ^ 
D O N D E SE C O M E B ! F 
A NUESTROS CLIENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café-
" L A S COLUMNAS" 
J E S U S L O P E Z . propietarl0 
Las familias habaneras 
quieren saborear un exquisi^011» 
helado, van a "Las ColuIllna8•, r' 
do un amigo convida a otro a 
un aperitivo o a comer y deaei* 
de satisfecho, lo lleva dern„v,í51 
rico menú, así como el famoso arroí restaurant y lunch está situn)j 
con pollo, el tamal en cazuela, e r Prado, !. 10, esquina a Neptun9 ! po 
quimbombó criollo y otras especia-j íonos A-00!)3, M-5262. 
Jidades do esta casa. Precios de si-! 1189 
nación. Espaciosos reservados. Abier-
d"o, menos que en esta ciudad, don-[ g ^ j e a todas horas encontrará un "Las Columnas". Este famroE5Col,tc 
do los calores son sofocantes. 
— D E MEJICO — 
DO ĵf T R E N E S ASALTADOS E X L A S 
. . C E R C A N I A S D E T E Z U I T C A N . . 
Un tren de pasajeros, y otro de 
carga, fueron asaltados en la DlvI-
to toda la noche. Esmerado servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9016, A-Ü030. 
l l l t 31 d 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanp 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey 
m s 
sión de Puebla a Tezuitlán, por una; I 
¡ partida rebelde comandada por el . 
cabecilla Antonio Medina, y ha de- y las que existen se deben exclu- I A C p Y . p M P h P A n n D C Q 
'indo de suspenderse el tráfico en ese sivamente a disturbios locales, cu- U M U U l \ u m i l i i m i / U U C O 
AUSTRIA 
California, Los Angeles, Manzanillo y , . 
Colón, ha llegado el vapor america-> ya terminación es cuestión de 
no Colombia que trajo carga general | f6 - ^a gran empresa de transpor-
v pasajeros, entre ellos el militar in- tes df Anyco" ya están en arreglos 
glés, Sir. Charles G.Schrleder y Sra., Pfra la combinación de sus viajes al 
AifM^« 'AWO^^ T.«/m Avila v Sra Infecto de mantener el mejor servi-
cio entre Potrerillos y esta capital. 
lfredo Alvarez, León il  y Sr ., 
Oswaldo MaesTrand y otros. 
E L SAN BRUNO 
E l vapor Inglés San Bruno llegó de 
Boston con carga general, un pasaje-
ro para la Habana y otros de tránsi-
to. 
L a patente sanitaria de Boston acu-
sa la existencia allí de 207 casos de 
Influenza, 93 casos con 41 defuncio-
nes de pneumonía. 
AMENAZAS 
E l capataz de Estibadores, Francia 
co Viñas acusó al estibador Telesforo 
A. Aballi de haberlo amenazado por 
diferencias en el trabajo. » 
Partió para Costa Rica el doctor 
Francisco Cabezas Gómez y familia. 
SIMPATIA POR E L G O B I E R N O 
D E GUATEMALA 
Comayagua, febrero 23. —- Este 
perlfcdióco el 22 de enero último pu-
blicó los rasgos biográficos del ge-
neral José María Orellana, y des Je 
ontonces ha venido demo8tran"do sus 
simpatías por el gobierno de Guate-
mala. Debe fijarse atención en Hon-
duras, que la prensa enemiga del 
gobierno del general López Gutié-
rrez, es la única que se ha demostra-
do adversa al gobierno de Guate-
mala y al partido. 
R E V O L U C I O N IMAGINARIA 
Teguclgalp%, febrero 23. — Se 
desmiente los informes que sobre 
revolución imaginarla publica " E l 
Comercio", de Managua, dando de-
talles de combates muy reñidos ocu-
por las autoridades de inmigración rridos en los pueblos de la fronte-
de Nueva York, tres pasajeros. 
ramal, pues los rebeldes han anun-^as resoluciones corresponden mas • 
clctTo que están dispuesto a oponer- ,que a la Federación al Gobiern ode 
se a que corran trenes, y que asal-¡«sos Estados: Michoacán y Puebla. 
taráh a todos los que se atrevan a i • "~ 
cruzar por la zona en que ellos do-
minan. 
E l primero de los asaltos a que 
PP hace referencia, fué perpetrado 
en el kilómetro 61, a las 14.30. Se 
trataba de un tren de pasajeros, que , ner j 
Desde 
Viene de la P R I M E R A página 
E n 
l^N E L D E L I C I O S O DKSTlEfiJ 
D E FUNCHAL 
Un redactor de un importante r j 
tué detenido por los rebeldes, | i9o9'"inrcTábTse "una" acefón de poli- riódico de Londres, ha visitado J 
cueles se encaminaron al carro de cía Hoy hay sofocar un moví-1 la isla de Madera, a los ex-EoJ 
express, de donde robaron la canti- | miento de rebelión y volver por el ¡ radores de Austria. L a isla, vista ¡J 
Clíff if M63*^ I prestigio del país y especialmente , de el barco, es lo primero que J 
allí naoia ae , de gu Ejérc¡to Hoy también vamos rece en el artículo donde el perJ 
los 
Y hay que pensaV en la necesidad 
de salvar a Alhucemas y el Peñón, de "villas", y luego, en una rafc 
E L U L U A 
E l vapor inglés Ulua ha llegado de 
Nueva York con carga general y pa-
sajeros, entre ellos los señores Anto-
nio Ag»ero, y Alejandro Palacios. 
E n este vapor llegaron devueltos 
E L H E R E D I A 
Con 10 pasajeros, de ellos seis pa-
ra la Habana, llegó de Colón el vapor i 
americano Heredia. 
ra. 
dad de. doscientos cincuenta pesos, 
que era lo único que llí h bí  d  
valor. Por lo demás, J°« J f ^ f ms*ja encontrarnos una cuestión de pri 
i portaron correctamente, pues no mo ^ no drá solucionarse 
| lestaron a los pasajeros ni les roba-1 mág qu¿ ^ ^ pregión vigoroBÍ. 
Los soldados d e ' l l escolta * * « ^ e ^ ^ l l o L 
. , . ^ n elementos armados de la nación. 
ron desarmados, pero no se les mo-
lestó para nada. 
E l segundo asalto, lo consumó 
una gavilla integrada por cien hom-
bres armados, y según parece tam-
bién a las órdenes dól cabecilla Me-
dina, t 
Este otro asalto lo consumaron 
a las 16.45 en el escape de Gómez 
donde el tren oseaba cargando de 
madera. Los rebeldes obligaron a la 
tripulación a llevarlos hasta San 
Isidro, pero no consumaron ningún 
atentado personal. 
E l tráfico va a quedar suspendi-
do entre Tezuitlán y Oriental, míen 
tras las fuerzas federales, que ya 
han sido avisadas, limpia de rebel-
des la reglón. 
Los rebeldes han lanzado brava-
tar en el sentido de que van a to-
mar a Tezuitlán, pero el general 
Ellzobdo, que ya está enterado de 
ellas, ha ordenado la movilización 
de fuerzas que lo Impidan. 
dista cuenta sug impresiones. ApJ 
rece destacándose sobre el mar trul 
quilo y azul, "tranquilo y azul cjl 
mo un mar latino"—dice—con tul 
altas montañas verdes cubiertas ¿J 
vegetación, salpicadas de hoteles rl 
— D E L SALVADOR — 
CASOS D E I N F L U E N Z A 
San Salvador, febrero 23. — An-
te el Congreso Legislativo, el minis-
tro de Hacienda leyó hoy la Me-
moria correspondiente a .1921. 
Del vapor "Venezuela" desem-
barcaron hoy 101 turistas, proce-
dentes de Nueva York, que van pa-
ra California. Regresó de Washing-
ton el doctpr Francisco* A. L ima, 
Hoy fué recibid^ por el Secretario^ miemlvo de la delegación del Conse-
C L PARROT 
E l ferry Joseph R. Parrot, ha lle-
gado de Key West, con 26 wagones 
de carga general. 
UN D ISTINGTLTDO MEDICO 
^reci i o r el ecreti 
L A AGITACION R E V O L I C I O N A -
. RIA E N L A R E P U B L I C A 
que se encuentran realmente a mer-
ced de los ataques enemigos. Y ex-
tenderse por la costa de Gomara, 
hasta llegar a Melillá, cerrando el 
litoral al contrabando y privando 
a las kábilas del interior que prosi-1 de Portugal, encargado de adminíi! 
gan rebéldes, de toda salida al mar. l trarla, y de los ingleses y america. 
Y para la realización de este pro-1 nos, que las pueblau, las influen. 
maravillosa, el puerto, Funehal, aJ 
gre y risueño. 
Las calles por donde el periodiJ 
ta pasa después, aquellas calles aJ 
poco exóticas, en las cuales, más quJ 
grama mínimo es necesario no retí 
rar ni un sóro 4iombre de los que 
actualmente están en Marruecas. 
Que no son 140.000, como se dice 
a cada paso. 
¿Se ha publicado una* estadística 
de las bajas por acciones dt guerra 
y por enfermedades? ¿Se tienen en 
cuenta los viajes del Alicante en-
tre las dos orillas del Mediterráneo? 
Hágase un poco de aritmética, tén-
gase memoria, y no se pierda de 
vista que hoy se encuentra España 
en condiciones de terminar de una 
vez, tan completamente, que pueda 
descartarse la posibilidad de aque-
llas escenas hípico-macabras de ju-
lio pasado. 
14.036 hombres acaban de ser 
Febrero 25. 'licenciados. Estas bajas no están cu-
Desde Autlán, Jalisco, dió cuenta biertas con los reclutas ^ han ve. 
cías parecen sqr de Oriente, siguen! 
templando con cierto calor de 
patía su pluma británica. Y llega ej 
periodista a la "Villa Victoria", dos.) 
de los ex-Soberanos viven. 
No se halla lejos de Funehal, J 
desde sus terrazas, y sus jardines, gj 
domina la vista espléndida de Itl 
bahía, que como en los años ante-l 
rieres a la guerra, comienza a eiJ 
tar continuamente llena de buqueu 
E l día es sereno y tan templado,! 
que el periodista ha de hacer graa l 
des ésfuerzos de imaginación paral 
recordar que está en invierno. El en 
Emperador Carlos y su esposa no 
•tardan en recibirle en uno de los sa. 
lon^p da la "villa", al través de cu-, 
yas ventanas abiertas sigue contem-
plando la vegetación magnifica de li 
isla y su mar admirable. En el s*] — V —.' \ V ' r V - Í i ulBr,'as con los reclutas que nan ve- isla y su ar ad irable. En el sa-
tf / e n e S „ nn1(1U? I I t L<Sl\uiá0 de la Península y que han He- lón no hay fuego, y los ex Empe-gadier Félix Barajas, de la batida | gado en el prlmer período de una 
que tropas dependientes de la bri- in8trucclón harto deficiente. ¡Cada 
de Sanidad, Dr. Culteras el eminente" 
médico americano Dr. Strong y Sra., 
que vienen de tránsito para Nueva 
York. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
MATiLQE MARTINEZ 
la Ayer celebró su onomástico %, 
•simpática y bella señorita Matilde 
Martínez, quien se vió rodeada de 
numerosfes personas de su amistad 
que fueron a saludarla. 
L a concurrencia fué delicadamen-
te obsequiada, haciendo votos por la 
felicidad de la festejada. 
jo Federal de la difunta Federación. 
Se han presentado algunos casos de 
influenza. E l diario " E l Imparcial", 
de esta capital, aumentará su for-
mato. Sabe " E l Diario del Salva-
dor" que la candidatura del gene-
.>ral Orellana para presidente de Gua 
tómala ha triunfado con más de 
170,000 Votos, y que hay completa 
tranquilidad en aquel país. Vendrá 
uq representante de la empresa ci-
nematográfica norteamericana a es-
tablecer aquí una oficina. E l alcalde 
de San Salvador está efectuando e/i 
les paseos públicos notables mejo-
ras. E l Congreso proyecta autori-
zar al Ejecutivo para que resuelva 
las solicitudes de las poblaciones re-
lativap a concesiones cañerías y fo-
mento de obras públicas para aten 
der de preferencia a importantes ta 
rfas legislativas. 
gada a sus órdenes, emprendieron 
contra- los rebeldes que manda Sal-
vador Zaragoza-
Dicho mensaje fué transcrito por 
el divisionario Estrada a la Secreta-
ría de Guerra y en él se (Tice que el 
mencionado rebelde perdió en el en 
cinco hombres han sido instruidos 
en los cuarteles peninsulares con un 
solo fusil! Y estos, hombres nece-
sitan completar su Instrucción an-
tes de ser elementos útiles al Man-
do. 
Orte»a Antonio. 
Pazos Dolores; P a n d ó l a Sabina; Pas-
cual Consuelo; Pardo Antonia; Pardo 
Rosa; Pardo Jos«; Pausa Ramdn; P s - ' 
deseira Jacoba; Pérez Pi lar; Pérez Slin-
Forosa; Pérez Peregrino; Pérez Joaé; 
PíSrez Edlsen; Pérez Mariana; Pérez 
Francisco; Pérez Lula; Prieto Baldome-
ro; Prieto Pedro; P o « i o Eduardo; Pom 
bo Cristina; Pauzo Manuela. | 
Quintina Antonio; Qulntlna Mariano-
Quíntela Andrés; Ramírez J e s ú s , 
R 
Rebollldo Lui s ; Rodrfruez Reyes; Ro-
j drfguez Reyes; Roy Benito; Rl^uelra 
Gálvez; Mercedes: García Vicente; José; Rodríguez Jesús ; Rodrl»uez V a -
Garcla Manuel; García Gregoria; García lontln; RodrlRuez Martas Rodríguez 
Jo«é; García E v a ; González Inés ; Gon- Francisco; Rodríguez Bautista; Rodrí-
zález Manuel: González Manuel G6-! guez Ernesto; Rodríguez Tedftlo; Rodrí 
Ferrada María: Frerro Pedro; F r e -
rro; Pedro; Ferré Celestino; Fldalgo; 
Cipriano; Fernández Camlllo; Franco 
Ciernentlna^ Fernández Manuel; Fernán-
dea Urplano; Fernández José; Fernán-
dez Juan: Fraga Alberto; Fernández Jo-
sé; Fernández Manuel; Fernández Gu-1 
merslndo: Fernández José; Fernández! 
J e s ú s ; Florlto Ricardo; Formoso Alfrc-1 
do; Funes Manuel; Frutas Manuel de. 
mez Teresa; Guerra J e s ú s 
José Raradn. 
Gutlérres 
Hernándaz Francisco; Hernández Ma-
tilde; Huarte Nemesio. 
Iglesias Benito; Iglesias Antonio. 
J 
Jado VIctorlan; Lage Benito. 
guei Pilar; Rodríguez Antonio; Rodrt-
guoj! Manuel; Roda José; Roda José; 
Rulx Inés; Rluz Inés 
Santero Aurora; Santen Remedio; San 
tc>Pedro: Sánchez Antonio; Sánchez VIu 
dar de; Sánchez Encarnaelún: Sánchez 
Lucrecia; Sierra Paulina; Sosa Juan 
del Rasarlo; Soto Constantino; Soto 
Edelmlro; Susvllla Vis i tac ión; Suáres 
Bernardo. 
L A F R U T A D E 
C A L I F O R N I A 
V I E N E E N 
N E V E R A S 
BOHü/YPnON 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
Importadares de Efectos Sanitarios en general 
FUEGOS. 9, II y 13 AVENIDA DE ITAL 
- , . • „ , , i Ni reducciones ni statu mío. Se-
cuehtro que t^0.^0" la« t / 0 ^ 3 I ría prácticamente un salto atrás de 
Gobierno su caballo, armas y Petre-, lncal labl consecuencias. No so-
ches, sufriendo, además, cuatro ha-1 bran hombre8 porque la \ n t - e ™ ^ 
| resta miles de ellos y porque el 11-
Fué batido el rebelde Pedro FaTela ' ̂ ^ a ^ ^ n ^ 0 . / f ^ 0 ha f 
I torce mil más a la masa de manio-
1 bra 
E l general José Gonzalo Escobar, ' , _ • • 
jefe d é l a s Operaciones Militares en 1 .P"6^/eDuncia,;Aa V f -
la Comarca Lagunera, ha asumido ™ ^ ó ° ^ 
el mando de las tropas que persi-; "'i6008 Por(lue ™ Per-
guen í l grupo que encabeza el fe- ^ recla-
neral Pedro Favela, y Je acuerdo ¡ ma]elP;netSAt^ de España. cfcn los informes recibidos, acaba « • M w S . í S f S l í l f e 0 ? í 6 eSa ^ J T batirlos i lizada de aislamiento de zonas rebel-
Las tropas que manda el general ! ^ ™¡t\™xo CIue el siste-
Escobar alcanzaron a las de Favela , r " a d ? movilidad y constante ata-
en las cercanías de Velardeña, Du-; ?QU^a/0^í0C0S djsldent«s- f e r í a s e 
rango, habiéndole hecho siete muer ia 1°lc1iatíya' ofreci6ndo las líneas 
tes Aseguí^ el general Escobar, que i H £ * 5 S " tantos Puntos vulnerables, 
antes de ocho días habrá terminado I ? " e , h a b r í a d e Pensarse en la posibi-
la c¿mpaña. n í f L Í L Annua}' Por un ata-
que audaz, en grandes masas, del 
Nada ha ocurrido en la reglón de \ enemigo. lugar menos preparado 
Matamoros j Para resistir el choque. E l desgaste 
del Ejército por el constante jaque 
Se encuentra en la metrópoli el 
general Benecio López, jefe militar 
de la región de Matamoros, Tamau-
lipas, que es una Je las más impor-
tantes de la frontera. 
Informó a la Secretaría de Guerra 
a que lo someterían los cabileñoa 
sería más costoso y no habría tran-
quilidad ni en el frente ni en la re-
taguardia. 
" L a liberación económica, ha di-
cho Lyautey, está en la ejecución 
No ha habido Icvantainientos 
San Lujp 
Respecto a los rumores que publi-
camos ayer relativos a que en San 
terminante (y se nos fueron mostra-
dos partes telegráficos de las auto-
ridades civiles y militares de aque-
lla entidad) que son falsos. 
E n San Luis no hay una sola 
partida rebelde. 
li l Jefe del Estado Mayor Presiden-
cial opina que existe calma 
el general López que es Inexacto que íntegra ^ l plan militar". ¡Qué me 
en la zona a su mando hayan preten- , Jor enseñanza para los partidarios 
dido pasar rebeldes y que goza de i(le, aetenei; el impulso magnífico que 
completa paz. - a Ia Pacificación de la zona han da-
do el Ejército y el Mando! 
Esta noche salimos en el "Giral-
da", rumbo a Melilla y luego vamos 
a Málaga la bella, para v«r y_oir lo 
que pueda traducirse de la impor-i w " 
tantísima conferencia que ha S £ fe T '7 & \ ^ x ,e h\bía "?« 
L u i r P ^ o s í haWan "ocur^rído^Vevan" ' ̂ ^ " e en el pintoresco pueblo dé S * ^ 1 * atenc10^ Paseaba an. 
temientes, se nos dijo, de manera | P^arra. . . centinela encargado de la vigilan 
Tomás Servando Gutiérrez . N6** de los augustos desterrados. 
Tetuán, Febrero 2 de 1922. ^ a tarde agonizaba en un crepús-
culo esplendoroso, y el periodista In-
glés termina diciendo, que, como 
se ve, los ex Soberanos de Austria 
lo p^san en Funehal bastante me-
jor que Napoleón en Longwood. "Go 
zan—dice— de un clima delicioso, 
que les permite estar al aire libre 
casi todo el día; no son víctimas de 
los mosquitos ni de las ratas, como 
radores están vestidos con ropas It 
geras, casi de verano. 
L a vida que ambos llevan en FUÍP 
chai, según se desprende de las pa» 
labras del ex Emperador, es la dt 
dos sencillos burgueses. Se levantan 
a las siete de la mañana, asisten 
una horíL más tarde a la misa ût 
un saceroote viene a decir para elloi 
en la capilla de "Villa Victoria"; a 
las nueve en punto se desayunan, 
acompañados de los condes de Hun« 
yadi, y enseguida salen a dar un pa-
seo por el jardín. 
Entonces la ex Emperatriz in-
terrumpe: 
— A veces, el paseo no se limita 
al jardín y bajamos a la ciudad. A 
mí me gusta mucho mezclarme a la 
vida de esta gente que tanto pare-
cen querernos y hago personalmen-
te una porción de compras en los 
comercios y, sobre todo, a los ven-
dedores ambulantes. 
— Y cuando no bajan a la ciudad 
¿en qué entretienen el resto de la 
mañana? 
Lav ex Emperatriz, con su simpá-
tica, modestia, dice que en tales días 
suene coser o dedicarse a alguna 
otra labor. Estas ocupaciones la en-
tretienen hasta la una, hora en la 
cual se sirve el almuerzo. A las cua-
tro y media se toma el té—general-
mente, en el jardín—y luego de de-
dicar el resto de la tarde a alguna 
lectura, a hacer música o a pasear, 
cenan. 
—¿Temprano? 
— A las nueve, y no mucho des-
pués nos acostamos. 
habiendo que departían con un 
periodista, y que cualquier indiscre-
ción pudiera acaso ser peligrosa, el 
ex Emperador y la ex Emperatriíi 
no hablaron de cosas más hondas, J 
el periodista hubo de retirarse sin 
j otras notas en su cartera. Un hom 
ue ya al -llegar le había Ha 
la atención, se paseaba anU 
i» villa'. Según supo luego, era el 
1 
Un gran incendio... 
Viene de la P R I M E R A plana 
lograron salir por la ventana de 
L a noche de ayer tuvimos oca- ¡ sus habitaciones en paños menores 
sión de entrevistar al señor General al incendiarse el Rlverside 
or Presidencial, a propósito del es-! cual 
t£.do militar en que se encuentra ac- ¡ truido 
Pérí 
:  , Hotel ^ A ^ ^ t ^ r A C \ Z' Vm 
Trevlño. Jefe del Estado Ma- i el más grande de esta ciudad, el t J ^ I * Elen ' 5 te 
X A ~ - ^ ^ „ A„.*~ A ^ tmni miAdrt r o m o j „ „ nalmente, su carcelero no es el te 
tualmente el país. A las cinco de la madrugada eL w / t n n o 
Opinó el señor general Pérez Tre - ! edificio continuaba ardiendo no sien ^ « J ^ ^ . ^ ^ - ^ Í Í Í L . í n f l 
Cerveza; ¡Déme media "Tropical"! 
rrible Lowe, slnp un sencillo centi-
nela portugués vestido de paisano, 
cuya única misión coiisiste en no 
vifio que' existe tranquilidad com- do posible examinar los escombros \ L ^ ^ Í « ^ ^ 8 t 0 8 f ^ S 
Pleta, pues salvo en los Estados de para averiguar si alguno de los ^ J ^ Í ^ S ? / 0 n 3 
Puebla y Michoacán, (Tonde hay una huéspedes ha perecido. i ™sPe,to y ta°ta humi dad que, « 
agitación política de índole netamen . S L Í S ^ funcionan* del Estado 
U local, el resto del país está en ; MAS S O B R E E L F U E G O D E R E X O , ^ ' PareCe Un emPleado de 10 
calma. ! NKVADA prisioneros. 
Los Jefes de Operaciones rlndie- RENO, Marzo 15 
ron ayer parte sin novedad; los fe- Las llamas se extendieron rápida-
rrocarriles y los telégrafos están al mente y los huéspedes que fueron' L O S FAMOSOS F I L T R O S "LA 
corriente en toda la República y los despertados por el humo se encon- I L L A V E . " , 
Gobernadores han estado rindiendo traron que no les era posible utlli- | 5 tamaños, con cámara para hl«-
Idéntlcos Informes. zar las escaleras para salir del edi- ilo- Véalos. 
E n tal virtud, opina el general ficio incendiado. La mayor parte! F a r r A f o r i Q "T A T í A V F " 
Pérez Trevlño que es absolutamente de ellos fueron salvados por los i i C l T c l c r i a L / i L L / i f l j 
Infundada la alarma que existe, bomberos que utilizaron sus escale- Neptuno 106 entre Campanario f 
pues partidas rebeldes no las hay, I ras de mano. i Perseverancia. Habana. 
f 
